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H.R. Exec. Doc. No. 59, 48th Cong., 1st Sess. (1884)
48TH CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1st Session. {
Ex. Doc. 
No. 5U. 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
FROM 
THE SECRETARY OF. THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
Statements of the expenditure of the contingent funds of the several Bureaus 
of the Interior Department for the fiscal year ending June 30, 1883. 
JANUARY 18, 1884.-Referred to the Committee on Expenditures in the Interior 
Departmf'ut and orctered to be printed. · 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, January 17, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, as t'equired by section 
193 of the Revised Statutes, statements of the expenditures of the con-
tingent funds of the several Bureaus of this Department for the fiscal 
year ending June 30, 1883. 
Very respectfully, 
H. M. TELLER, 
Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENT A'l'IVES. 
Statement of expenditm·es on account of the contingent fund of the Sem·etm·y's Office for the 
fiscal year ending Jtme 30, 1883. 
Date of 
payment. From whom purchased. 
1882. 
July 29 
Aug. ~ 
S. G. Eberly .•••••..•.••...... 
S. V. Bird ................... .. 
P. Fleming ................... . 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
M. NPil . .. .........•...... 
John H. Gheen .............. . 
Knickerbocker Ice Company .. 
F Le.vpoldt .................. . 
Tho Tribune Company ... .. . . 
Western Union Telegraph 
Ccmpany. 
12 Washington Law Reporter .. 
~~ ~~ ~o~Y:.:v.-_-_-_-.-.-:::::::::::: 
18 C.L. Fhm~gan ............ . 
23 :'iolon PHlmer ............... .. 
23 H Hollander ............... .. 
28 John C. Parker ............. .. 
28 N. F . Metzger & Bro ......... . 
28 · National Republican .. . .... .. 
Nature of purchases, &c. 
Street-car tickets ...........••.•............... 
Paste . .................................... ----. 
LiYery 1 horse ............................... .. 
~f~=~~g3 ~o:::e~-~~~~ :~:: ~::: ::::::::: :~:::: ::::: 
Ice ......... -- .......................... ········ 
1 years' subscription Publisher's Weekly ..... . 
Sn bscription August 7, 188::?, to June 30, 1883 .. . 
Telegrallls ............................•........ 
Subscription July 1, 1882, to July, 1883 ....... .. 
Suh!<ctiption July 1,1882, to June 30,1883 .... . 
Washing towels and 2lap robes .............. .. 
TraYt>ling expenses .......................... .. 
Toilet soap. .. . . . . ............................ . 
Dustpans and rubber mat..... .... . .. . 
Subscription New York Herald, Tribune, 
World, and Puck. 
Bdstle sweeps, soap, &c -----------------------
Subscription July 1, 1882, and August 5, 1882, 
to June 30, 1883. 
Amount. 
$20 00 
18 75 
22 50 
12 75 
75 00 
29 68 
3 20 
10 75 
10 55 
3 00 
13 00 
5 33 
37 50 
83 52 
6 65 
9 32 
429 42 
11 40 
2 CONTINGENT FUND OF THE INTERlOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Secretary's Office, ~c.-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1882. 
.Aug. 28 
28 
Stott & CromwelL............ 25 pounds large sponge ........................ . 
C. L. Flanagan . . .. . . .. • .. .. .. Traveling expenses ........................... . 
Sept. 
Oct. 
31 
1 
1 
John M. Judd ................ 
1
1 copy Aurit->s Universal Encyclopedia ........ . 
Rorce & Marean .............. LP-clanche>~ porous cells ...................... . 
J. W. Boteler & Son .......... 50! dozen tumblers, lettered United States In-
terior Department. 
1 S. v. Bird.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa>~to .............. . .......................... . 
2 John W. Drew .........••••.. Toilet soap .................................... . 
2 P. Fleming ................... Livery 1 borf!e ............•................... . 
4 John H. Gheen ............... Liver.r 1 horse, and hire 2 horses .............. . 
5 Kf'llog-g & .J 1~hnson. . . . . . . . . . . 1. 568 pounds soda ............................. . 
5 :Mutnal Umon Telegraph Telegrams ........... . ........................ . 
Compan,r. \ • 
6 E. H. Morsell ..............•• ·. Hardware ..................................... . 
9 L. R. T rem hly . . . . . . . . . . . . . . . . ~ag:si~c!nin!t20 !realms -~~·- ~~: _·:::: _· _· _· _· ·. ·.·: _· _· .· ·. _· _· ·. ·. ·. ·_ ·.·. 9 Ira Godfrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_ 
11 R. K. Hf'lphenstine ........... Hair l>rnf!h and comb, &c .................... .. 
13 N. T. MPtzg('r & Bro ........ 15 do ... en brooms .............................. .. 
13 Adams Expref!f! Company.... Expressage .................................. .. 
13 Knickerbocker Ice Company.. Ice ........................................... .. 
15 BaltimoreanclOhioTelegraph ' Telegrams .................................. .. 
Cnmpan~ I 
16 W. B. Williams . .. . .. .. . .. . .. . 2 sofas upholstered, and 2 chairs .............. . 
16 S. V. Bird.'... . ............ -- ~ PaRte ........................................ . 
21 G. M. Lockwood .............. Traveling expenses ........................ .. 
21 L. Moxley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasturagl'> and care 2 carriage horses .......... . 
28 J. J. Chapman ................ Bookli, periodicals, &c ....................... .. 
28 S. G. Ebt•rly ................... Str·eet-car tickets ............................. . 
28 John Keyworth ............... Mop~-> and scrul> brushes ...................... . 
29 The J. B. Burr Publishing 4 volumes Burr's combination index .......... . 
Company. 
29 ...... do . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. 6 volumes Burr's combination index ......... .. 
2 S. V. Bird ..................... Paste ........................................ .. 
2 P. Fleming ................... Livery 1 horse ............................... .. 
~ ~.l. ~i~~~:::;:: ::::::::: ~:: :: j t~~-~~shoeing·::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
4 wc~~~~ny~DlOn Telegrap.h I Telegrams ...... ····· .......................... , 
4 National Capital Telephone Rental of instrnments and lines .............. .. 
Company. 
7 W. F. Lntz ................. 1 date• stamp and repairing ................... .. 
7 Adams Express Company .... Expres!lage ................................. .. 
7 John R. Gheen ............... Livery 3 hor!lt->S, and hire horse .............. .. 
9 S. G. Eberly.................. Street-car tickets ..................... · ....... .. 
H ~;~~~~r~l:{:l'~~~~~~~~~;~~:: r~l~.-~b~Jt~~~~~~~i;s:::::::::: ::::::::::::::: 
14 Conrad Becker . .. . . . . . . . . . . . . . Harne sf!, and repairs to same ................. . 
Amount. 
$48 75 
72 52 
750 
525 
32 66 
20 25 
97 80 
22 50 
78 33 
22 43 
184 
13 21 
46 00 
5 81 
585 
58 05 
115 
32 06 
91 
260 00 
4 88 
30 45 
16 00 
31 95 
10 00 
67 65 
180 00 
60 0(1 
488 
22 50 
19 50 
8 00 
23 93 
178 95 
11 00 
1 75 
121 67 
20 00 
30 87 
5 50 
16
1 
R. H. Grah_am ................. Repai~~ni!Z carriage, ;wagons, &c ............. .. 
:: ~~~-~a:~~~~:::::::::::::::: I ~l~:~~~~::o:ot::~~:~~~~~. ~a~- ~~~~rt~~- -~~~- . 
16 The J. B. Burr Publishing 3 volumes Burr's combination index .......... .. 
Company. 
~~ 1 f;.fa~cl!~~;_a~~: :::::::::::::: ~~r~~~:tT;,~:1s:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
92 50 
29 70 
lll 98 
3 00 
275 00 
160 00 
25 00 
19 N W. Burchell ............... 15 dozen fpather dusters ..................... .. 
23 W. F. Lutz ................... 1 frame, Secretary Interior stamps ............ . 
~~ ~-_l~trJ-~~~i,~-:::::::::::: ::::: :'~f~1c~~~ ~~~J·:r~~~~~~-~~~~~~-: ~: ·. ·_: :·::::: ·.:::: 
27 Western Union Tel\}graph Telegrams .................................... . 
Company. 
1 R. K. Helphenstine ........... 16 pounds gum camphor ...................... . 
2 Jol1n H. Gheen ............... 1 month's livery 3 horses, and hire horse ...... . 
2 . S. V. Bird ..................... Paste ....................................... .. 
Nov. 
2 ...... do ............................ do .................. . ..................... . 
4 L. R. Trembly ................ 1 gilt and ebony frame ........................ . 
! ~i_t.~~~~~i-1_:::: ::::::::::::: -~~~sd~l~~~~~g- : .·: :: _:::: :::::::::::::::::::::::: 
4 P. :Fleming................... 1 month's livory 1 horse ...................... .. 
+ ~~i~k0!~~~lk~~-i~~-c~~P~~Y:: i!:s~-i~-~ ~~-~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ Adams Express Company .... Express:tge .................................. .. 
1g I .fc~:;!!~~~~- :::::::::::: i?e~i~~~~:l~0~:~no : ·::::: :::::: ·: :::::::::::::::: 
11 Sophia Holmes .....•...•...... 3,000 cartridges for fractional silver ........... . 
11 Rolrert Boyd .................. Hardware, &c . .............................. .. 
13 R. K. Helphenstine . •. .. . .. .. . 1 brush and comb ............................. . 
13 F. B. Mohun . • . . . . . . . . . . . . . . . . Books ..........••.............................. 
4 16 
266 25 
14 00 
11 25 
7 00 
18 86 
5 60 
118 00 
19 50 
4 88 
3 50 
6 75 
9 00 
22 50 
571 
27 08 
1 00 
2 50 
7 45 
5 00 
16 51 
3 75 
145 97 
CONTINGENT FUND OF TH~ INTERIOR DEPARTMENT. 3 
Contingent fund of tl!e Secreta1·y's Office, q.c.-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1882. 
Nov. 23 Western Union Telegraph I Telegrams .........•••..........••...•...•..... 
Company. 
23 P.Fleming ................... lmonth'slivery1horse ....................... . 
27 J. B. Burr Publishing Com- 1 combination index No.4 ..................... . 
Dec. 
pany. · 
27 Baltimore and Ohio Railroad Expressage .................................••. 
Company. · I 
28 N. L . Eldert ................... 2 type-writers, complete ....................... . 
1 S. V. Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paste ..................................•....... 
1 ...... do .. ..... . ..................... do . ...... .' .............. . ................ .. 
5 R. A. Dove ... ................. Horseshoeing ................................. . 
6 B. F. Brown................... 1 self-in kin~ stamp for library ................ .. 
6 John H. Gheen ............... 1 month's livery 4 horses, &c . ................. . 
6 W. F. Lutz .. .. .. . .. .. .. .. . . . . 1 self-inking stamp, 4 sets figures ............ .. 
8 S. J. Meeks . .. . .. . .. .. .. . . Repairs to wagons, &c ........................ . 
8 Adams Express Company .. . . Expressage ................................... . 
~ f~~~t~~-1,~~~~-~~~-~~~~~~~:: ~t~e~t--~~i ti~k~t~-::: ~::- :: ~ ~ :::::::::: :~:: ~:::: 
11 W. S. Mitchell................ 125 yards Brussels carpet, &c ................. . 
12 Conrad Becker . . .. .. .. .. . .. .. 2 fur robes, harness and repairs .............. .. 
13 Ira Godfre.v .. . . .. .. .. . .. . .. . Washing towels ............................. .. 
15 A. Saks & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 storm coats for drivers, &c ..........•........ 
19 JohnM.Judd ...... ......... . Book ............. ........................... . 
20 W. B. Moses & Son . . . . . . . . . . . Mirror, foot-rest covered with leather ......••.. 
21 W. E. Farrell . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 paper tester . ...... . ........................ . 
22 A. Saks & Co .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 storm coat and 1 rubber coat ............... .. 
26 J. L. Savage . .. . . .. .. .. .. . .. .. Whisk brooms and mop handles .............. .. 
28 McLean & Kendall . . . .. .. . .. 1 six-seat panel rockaway ..... ~ .............. .. 
28 Western Union Telegraph Telegrams .................................... . 
Company. 
30 
30 
1883. 
ES.·DH_.wKle.nbg .. _._·_·_·_·_·_·_·_-__ .. _·_· __ ·_·_·_·_· Drawer pulls, &c ............................. . 
•b ~dozen aprons for laborers ................... .. 
Jan. 3 Susan V. Bird .............. Paste ........................................ .. 
3 ...... do ............................. do ..... •.. . . ... ............. ... .......... 
4 P. Fleming . .. .. . . .. . . . .. .. .. . 1 month's livery 1 horse . ...................... . 
4 H. 0. Towles ..... ............. 1 cloth top walnut desk ....................... . 
4 . Conrad Becker . . .. . . . . . .. 1lap robe, &c .. .............................. .. 
5 1 National Capital Telephone :11ental of instruments and lines .............. .. 
Company. · 
6 John H. Gheen ............... 1 month's livery 4 horses, &c .................. . ! N~I~ittD/l ... l ~i~~·~}~~:~~;~:~~;:.~~-:: .. ~-:~:::~::~ 
9 Ira Godfrey, jr ............... ! ·washing towels .............................. .. 
10 M. W. Bevt>ridge ............. 1 blacking case, &c .......................... .. 
10 Knickerbocker Ice Company .. Ice .. .. .. .. . ........................... .. 
12 Hoyce & Marean ............. Telephone supplies, &c ..................... . 
12 Sherman & Wilson ....... .... Subscription to Chicago Evenin_g Journal. .... . 
13 Boyd's Directory Company... 8 copies Directories District of volumbia ..... . 
16 Houghton, Mifflin & Co ....... 16 copies Postal Guides .................... .. 
17 John C. Parker .. ............. Subscription New York Herald, Tribune, and 
World. I 
18 R. T. Greener ...... ... .. ...... Book ......... ..............................•... 
19 Horan E. Roberts .. ........... 20 Roberts's utility files ....................... . 
22 J. \V. Drew ................... Toilet soap, hair-brushes, &c .................. . 
23 WilliamSantor . ............ Repairingaxleandboxofcarl:iage ........... .. 
23 N. F. Metz:rer & Bro ......... 869 pounds brown soap . ....................... . 
23 E. W. Woodruff. .. .......... _ 51 filA-holders (assorted) ....................... . 
J!'eb. 
24 J.B.Burr PublishingCompany/ 4 volumes Burr's combination index ........... . 
24 Mutual Union Telegraph Com- 'l'elegrams .................................... . 
25 v/e~~l~n Union Telegraph · ...... do ....................................... .. 
Company. 
25 J. Karr _ ...................... Repairing ice-pitcher .......................... . 
27 W. E. Estabrook .............. Repairs to type-writer ........................ . 
1 P. Fleming ....... ____ ,_ ...... 1 month's livery 1 horse ..... ................. .. 
2 Susan V.Bird ................. Paste ......................................... . 
2 ...... do ........•................... do . ..•.................................•••• 
2 Joseph Rakeman ............. Cleaning and varnishing cases and desk ...... .. 
5 Conrad .Hecker ................ 1 pair horse covers, &c . . - .. -- .. --------- .. · .. - ·1 
5 John ll. Gheen ............... 1 month's livery 4 horses. &c ............... .. 
5 A. Saks & Co ................. 1 rultber coat fur Secretary's driver ........... . 
6 E. A. Jacobs .. . . .. .. .. .. .. . . .. Roll er for shade and repairs .................. . 
6 ]<'rank ll. Loring . . . . . . . . . . . . . Book, Cyclopedia of United States History .... 
1 7 Knickerbocker Ice Company. Ice .. ............••..•...•.......••....•........ 
Amount. 
$13 04 
22 50 
7 50 
95 
200 00 
18 75 
4 88 
9 00 
10 00 
121 76 
15 00 
8 25 
2 15 
16 63 
20 00 
225 45 
103 50 
4 75 
47 00 
6 00 
18 00 
42 50 
24 00 
84 70 
600 00 
15 20 
1 72 
3 00 
4 88 
18 75 
22 50 
33 00 
15 75 
192 44 
104 00 
7 50 
10 00 
122 40 
16 50 
13 12 
31 36 
4 66 
4 75 
11 88 
6 55 
5 60 
40 00 
·8 80 
8 52 
3 50 
60 00 
12 80 
1 50 
37 37 
39 00 
130 00 
3 26 
8 16 
1 00 
35 00 
22 50 
5 25 
19 50 
15 00 
24 40 
150 00 
3 50 
2 00 
15 co 
12 35 
I< 
4 
Date of 
payment. 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Secretm·y's Office, 9·c.-Continued. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1883. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
7 Lanahan & Bronson ......... . 
7 Lansburgh & Bro ............ . 
Horses hoeing ................................. . 
5 dozen towels.............. ... . ............ . 
7 IraGodfrey,jr ............. .. 
8 R. C.Jones ................. .. 
Washing towels......................... .. .. 
Books . .................................. . ... . 
12 M. N. Copp .................. . Subscription to Land Owner and 1 copy Land 
Laws. 
16 R. T. Graham ............... .. Book . ........... . ................... . 
Repairs to wagons ........................... .. 
Subscription to Library Journal . . ........ . ... . 
20 gallons coaline and candles ......... . ....... . 
17 Robert H. Graham .......... .. 
21 F. Leypoldt ................ .. 
21 B. W. Reed's Sons ........... . 
24 Baltimore an1l Ohio Telegraph Telegrams . . ... . .............................. . 
Company. 
24 S. G. 'Eberly................... Street-car tickets ............•............ . .... 
~ §.·i?:Bi~t~: ~ :: ::::::::::::::: ~~l~~~t-~ ·~- ~i-~~~~-~ -~~~~~~: ::::::::::::::::: ~:::: 
2 Lanahan &Bronson .......... l:lorseshoeing ................................ . 
2 Micba«:>lNeil . ................ . . ... do .............................. . .. .. 
2 Susan V. Bird .. .. .. .. .. . . • • . . Paste .. .. . . ............................. . 
3 John H. Gheen.............. 1 month's livery 4 horses, &c .................. . 
5 J. G. Toepper ................. Book ....... ... .. .... . .. . ...... . .............. . 
5 W. B. Eastabrook....... ...... Repairs to type-writer ....................... .. 
5 Western Union Telegraph Telegrams ................................... .. 
Company. 
5 Kn ckerbocker lee Company .. 
7 Ira Godfrey, jr....... . .. .. 
8 Ad arns ExpressCompany . . . 
14 N. F. Metzger&Bro . . ...... .. 
14 C. Becker ................... .. 
16 J. J. Chapman ...... . ........ . 
17 M. E. ~ann ................. .. 
20 Robert Beall. ........... , .... . 
21 A. von Matz ...... . ....... . . 
22 George W. Knox 
27 WPstern Union Telegraph 
Cowpauy. 
Ice .. ....................... ------···· · ········· 
Washing towels ............................... . 
Expressage ...... . .. .. .. . .......... ..... .. .... . 
1 dozen bl'istle sweeps ................. .. .... .. 
fJ~~~;ss, r~~-~i_r_~~·- ~~:: ::::::::::: :·.:::. :::::: 
Bancroft's History of United States, 1 volume .. 
Imperial Dictionary, 4 volumes . ......... . ... . 
Map of M exico . . ....... . ... . .............. . 
FrPight on 2 cr~tes iron wheels ............ . .. . 
T elt>g 1ams .... ......... . .................. . 
29 W. S. Mitchell . . .. .. .. .. Sofa rugt> and rubber mats ..... .............. .. 
81 Baltimore and Ohio Telegraph Telegram ...... . ... . ... . ..................... .. 
Company. 
31 S. V. Bird ......... . .......... , Paste . ..... . . ! . ...... . ........................ . 
31 P. Fleming . . . . .. .. .. .. . 1 month's livery 1 horse ............... . .... . .. . 
31 H. L. Pelouze & Son . . . . . . . . . . Type . . . . . . . . . . . . . . ....... . ............... . 
31 R. K H elphenstine .. .. .. . . . .. Hair-brush, nail-brush, and comb ............. . 
31 Lanahan & Bronson .. .. .. . . Horseshoeing ............................... .. 
5 Ira Godfrey, jr . .. .. .. . . . .. . .. Washing towels ........................... . ... . 
5 S. V.Bird ................. . .. Paste ...... . ... . ............... . .. . ........... . 
6 Knickerbocker Ice Company . Ice . . .. . ................................ .. 
6 Baltimore and Ohio Express Expressage .................................. .. 
Company. 
6 E.H.King .......... . ...... . Making 1 walnnt case ....................... .. 
6 W. B. Eastabrook . . .. .. 
6 .A.darus Express Company . . .. . 
6 John H. Gheen .. .. .......... .. 
7 Thomas Somerville .......... . 
3 copy-holders ................................ .. 
ExpresHage ................................... . 
1 month 's livery 4 horses .. ................... .. 
8 iron truck-wheels, &c . . .. . .. .. . . . . ........ . 
7 W. B. Moses & Son ..... . ..... . 
7 Solonralrner . ...... . ....... .. 
9 National Capital Telephone 
Company. 
4! yards ·wilton carpet for elevator, &c . _ ..... . 
Toilet soap . . ........................•.... 
Rental of mstruments and lines ............... . 
9 J.J.Chapman .•....•... . .... . Books . ........... . ..... .. ..................... . 
9 J. Karr . ..................... Winding and repairing clocks ................ . 
17 Houghton, Mifflin & Co ....... 8 Postal Guides ............................. .. 
19 Washington Post............. Subscription Washington Post, August 6, 1882, 
June 30, l883. 
24 WestHn Union Telegraph I Telegrams ................. . ................... . 
Company. 
ig :~!~:?-J~~1~<i :~:::: :::::::: :: ~:r:~r~~~ ~~~-~~~~-~~::::::::: : ::: :::::::::::: 
ig I :~~:~·t~eB}~d.-::::::: :. ::: ~::: ~~~fes : :::: ::: ~ ::::::::::::::::::: ~::::: :~:: :::: 
10 R. Beall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books . . . . . . . . . . . . . . .. ...................... _ .. 
10 P. Fleming ................... 1 month's livery 1 horse .......... . .... .. ... . .. . 
10 Adams Express Company . . .:-:. Expressage .................................. .. 
i~ r~t~;:~~;~l- :: ~:: ::::::::::::
1 
ii~~~~!~~:~~~-::::: ~ ::: ~::: ::::~:: :::::::::::::: 11 1 JohnH.Gbeen ............... 1month'slivery4horses ...................... . 
11 Lanahan & Bronson .. .. .. . .. . Horseshoeing ...................... . .......... . 
11 J.J.Chaprnan ................ ' Subscription to periodicals, &c ............... .. 
12 J. Bracl. Adams .. _............ Books and ruap ................ . ............. .. 
12 Conrad Becker............ . .. . Repairing harness ... .......................... . 
12 J. L. Savage .. .. .. .. . .. . . .. .. . 2 dozen mop-handles .......................... . 
Amount. 
$14 00 
12 00 
5 43 
8 00 
15 00 
3 50 
2 75 
1 50 
6 2() 
70 
20 00 
22 50 
17 25 
6 0() 
9 25 
7 13 
134 00 
6 00 
35 00 
6 31 
10 93 
4 67 
40 
18 :38 
22 05 
44 20 
2 50 
26 ()0 
7 50 
fi8 
15 71 
42 50 
l() 
12 7() 
22 50 
10 40 
5 25 
6 00 
4 58 
19 50 
12 3() 
1 45 
30 00 
6 00 
40 
1 48 
22 60 
14 67 
4 48 
175 11 
25 20 
13 12. 
3 so 
5 40 
21 26 
73 00 
18 75 
215 05 
18 75 
6 20 
22 50 
60 
7 50 
2 3() 
100 00 
s 00 
50 75 
8 25 
4 05 
3 (i(} 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 5 
Date of 
payment. 
Contingent fund of the Secretary's Office, <fc.-Continued. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1883. 
'Mav 14 Ira Godfre.v ................. Waslling towels and 2lap-robes .............•.. 
• 14 Gutta Perch a and Rubber Covering 10 truck-wheels ...................••. 
June 
Manufacturing Company. 
15 Knickerbocker Ice Company . 
~~ ye*~I{V.'ri~:::a~:::::::::::::: 
23 John McDermott & Bros ....•. 
24 Kello~rg & Johnson .......... . 
1 P. Fleming .................. . 
1 John L. Ginck ............... . 
1 Susan V. Bird ................ . 
Ice ............................................ . 
Ewers, soap-dishes, &c ........................ . 
1 patent dating-stamp ......................... . 
Repairing wagon, &c .......................... . 
448 ponnds sal soda ........................... . 
1 month's livery 1 horse . . .................. . 
1 copy Mackey1s Reports {VI) ................. . 
Paste ........................................ . 
~ ¥~~ ~~~~:~:t~~~-::::::::::: 
2 Michael Neil ........... . 
4 Western Union Telegraph 
Company. 
Marking-ink, hair-brushes, and combs ........ . 
1 month's livery 4 horses .....•................• 
Horseshoeing ........•••...................••. 
Telegrams ..................•.•••...........••• 
5 Baltimore and Ohio Telegraph ...... do ....................................... . 
Company. 
5 Lanahan & Bronson . . . . . . . . . . Horseshoeing ................................. . 
~ ~: Y. ~~!k1l: :::::::::::::::::: ~t;;:f;~~~ ~~~ri~~~:·. :::::::::::::::::::::::::: 
6 R. C. Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . Awning covers, &c .........................••. 
6 Baltimore and Ohio Express .. Expressage ...................••......•...... 
~ E. H. Morsell ................ Hardware, &c ........•..................••..••. 
~ Susan V. Bird. . . . . . . . . . . . . . . . . Paste ...... . ...•............•................•. 
7 Knickerbocker Ice Company . Ice. . . . . . . . ...••••........................••••• 
8 Adams Express Company..... Expressage ...............................••••. 
8 W. F. Lutz.................... 4 rubber stamps....... . ...••............••... 
9 Wash. B. Williams............ Desk, table, and repairs to furniture .....•...•. 
1~ ~~ ~o~r~!y:j~-: :::::::::::::: ~~.!b1~~ s::~~~. ::::::::::::::::.:::::::::::::: 
11 A. L . .Bancroft & Co . . . . . . . . . . 3 volumes History Pacific States .............. . 
14 M. E. Mann ................... 1 volume Appleton's Cyclopedia, 1882, Vol. VII. 
19 E. L. Lambie .................. 2 Von Lear's binders .........................• 
20 H. L. Pelouze & Son.... . . . . . . 10 small rollers . . . . . .......................••• 
20 R. K. Helphenstine ........... 15 pounds gum camphor ..................•..••. 
~~ J~{~ ~~Pa~k~;::::::::: :::::: §~b~~i~:i~a:*;;~ · Y: ~~i · ii:~~~1~C T.ri.b;;~~.- ~~d.· 
23 The Burr Index Company .... 
23 Le11 Crandall ..••••............ 
25 J. V. W. Dorman ............. . 
27 Wash. B. Williams . . ........ . 
27 Wyckoff, Seamans & B ....••. 
28 Houghton, Mifflin & Co ...... . 
28 Kellogg & Johnson .......... . 
28 Singleton & Hoeke .......... . 
28 Lutz & Bro .................. . 
28 J. J. Chapman . . . . . ....... . 
29 Western Union Teleg~aph 
29 J.~~~e~~Ili ................. . 
30 Michael Neil.. ............... . 
30 P. Fleming .................. . 
30 John H. Gheen .............. . 
30 Ira Godfrey, ,ir ............... . 
30 J. Karr . ................... . 
30 Susan V. Bird ................ . 
30 William Ballantyne & Son ... . 
30 Lanahan & Bronson . . . . . ... . 
30 R. K. Helphenstine .......... . 
'30 E. H. King ................... . 
30 Robert Bo.vd ................ . 
30 National Capital Telephone 
Company. 
30 R. H. Graham ....... . ........ . 
30 Knickerbocker Ice Company . 
30 U. Becker. . . . . . . . . . . ........ . 
30 Wyckoff, Seamans & B ...... . 
30 S. V. Bird................. . . . 
30 Adams Express Company ... . 
30 W. F. Lutz .................. . 
80 W . H. Morrison .............. . 
'30 .T. R. Smith ............... .. 
30 Baltimore and Ohio Telegraph 
Company. 
'30 .John A. Baker ............... . 
.30 John McDermott & Bro ..... . 
30 1 R. Beall ..................... . 
periorlicals. 
6 Burr·'s combination indexes ..................• 
Advertising proposals for ice .............•••.. 
4 rubber stamps .............................. . 
1 walnut cylinder desk ........................ . 
2 cabinet cases, &c . .......................•.... 
30 Postal Guides .............................. . 
Box candles and 1 gross matches .............. . 
Matting, blue cloth, &c ...•••................•. 
1 set harness, &c . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
1 book ......................................... . 
Telegrams .................................•... 
1 dozen ink erasers ............................ . 
Horses hoeing ...........•.................. 
1 month's livery 1 horse ....................... . 
1 month's livery 4 horses, &c .................. . 
Waslling 692 towels ........................... . 
Winding and repairing clocks ...........•...... 
Paste .......... . .............................. . 
Refilling hektographs ......................•... 
Horseshoeing. . .......................... . 
Castile soap. chamois skins, &c ............... . 
4 desks, cash counter in disbursing room, &c .. 
Hardware .................................. . 
Rental of instruments and lines ............... . 
fc~p~i~·~- ~~-~-~~~~~~ -~-~::: :::::::::::::::::::::: 
1 set harness, repairs, &c ...................... . 
Repairing type-writer ......................... . 
Paste ........................................ . 
Expressage ........................••.......... 
1 self-inking stamp ............................ . 
1 copy Curtis on Patents ...................... . 
1uay horse ..... ·--~·-· ....................... . 
Telegrams ............•........................ 
i ~~f;i~ffa~t0:.·&~-::::.:::::::: . ::::::::::::::::: 
Books .................................... . .... . 
Amount. 
$6 70 
33 00 
11 88 
2 95 
5 00 
88 85 
6 41 
22 50 
6 50 
20 25 
5 95 
100 00 
5 25 
23 86 
1 45 
8 00 
40 00 
6 75 
87 10 
65 
5 40 
19 50· 
12 82 
5 10 
14 50 
96 10 
2 00 
5 34 
13 50 
6 00 
2 50 
3 50 
4 50 
2 00 
19 94 
60 00 
1 80 
8 13 
75 00 
62 70 
11 25 
7 30 
257 43 
84 00 
1 20 
23 02 
6 00 
5 25 
22 50 
128 00 
554 
13 75 
19 50 
2 50 
8 00 
8 25 
351 50 
21 69 
180 51 
5 05 
23 75 
120 45 
7 75 
21 00 
3 10 
8 00 
5 50 
275 00 
80 
20 00 
16 50 
19 60 
6 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Secuta1·y's Office, ~c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1883. 
June 30 
30 
30 
30 
From whom purchased. 
Singleton & Hoeke .......... . 
Evening Star ................ . 
George Ryneal,jr .... . ....... . 
Western Union Telegraph 
Company. 
30 L. R. Trembly ............... . 
30 National Republican .... . ... . 
30 J. H. Gheen ................ .. 
Nature of purchases, &c. 
Matting:, &c .......... ....................... .. 
Advertising proposals for fueL ................ . 
Camphor, &c ................................. .. 
Telegrams .. . ................................. . 
Lettering sign and frame ..................... .. 
Advertising proposal for fuel . ............... .. 
Hire coupe, May 20, 1883, to June 30, 1883 .... .. 
RECAPITULATION . 
Amount. 
$85 95 
3 17 
2 70 
40 94, 
3 50 
2 75 
84 00 
n, 280 e' 
.AJnOunt appropriated...................................................................... $10,500 00 
Reimbursements to this account for supplies furnished other offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 92 
11, 288 92 
.Amount expended as above ........... ~.......................... ........................... 11,280 84 
Balance deposited in United States Treasury ............•..................... 8 08 
Statement of expenditu1·es on account of the contingent fund of the Indian Office jo1· the 
fiscal year ending June 30, 1883. 
Date of I payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1882. 
July 
.Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
5 L. S. Hayden ............... .. 
10 J. Walling .................. .. 
Pamphlets ....... ~ ............................ . 
Office table ......... .. ......................... . 
15 G. W. Knox ................ .. 
20 Stott & Cromwell .......... .. ~~:~t~l:::~~: ::::::::::::::: .- ::::: ~: ::::::::::: 
21 W. B. Williams ............ .. 
24 B. F. Brown ................ .. 
29 Washington and Georgetown 
Railroad Company. 
Cleaninq: carpet, &c .......................... .. 
Rubber stamp ................................ .. 
480 car tickets ................................ .. 
31 0. M Mercer.................. Livery of horse .................... . .......... . 
1 E. W. Woodruff .............. 1,000 file boards ............................... . 
9 Knickerbocker Ice Company . 5,000 pounds ice ................................ • 
12 L. H. Hopkins................ Spring punch ................................ .. 
12 Washington Law Reporter ... Subscriptinn .................................. .. 
14 I. Godfrey ................... Washing 315 towels .......................... .. 
i! ~: f:1~~8e~:: ::::::: : ·.:. ·.:: ·. ~~~~efl~~:bt~cd~~~;~~;;ts. :::::: ::~::: ::::::: ~ ~: 
19 G. Ryneal. jr .. .. . . . .. . .. . .. .. Lamp chimneys, &c ........................... ·. 
~~ i. ~-~h~~r:-Br~::::.:::::: ~~~:n~~~i~~r~!f.~::::::::::::.::::::.:::::::::: 
25 W. F. Ryan .................. New York Times and Tribune ............... .. 
25 •... . do ............................ do . .. . ..... . ..... . ....................... . 
31 0. M. Mercer ................ . Care of horse ... . ................... . ......... . 
1 Beall & Baker............... Matches ...................................... .. 
4 W. F. Lutz...... .. .. .. . .. .. Hand stamp ............ . .................... .. 
7 E. H. King . .. . .. .. .. .. . .. .. .. R epairing cases .............................. .. 
9 W. F. Ryan .................. New Yor·k Times. and Tribune . .............. .. 
9 I. Godfrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washing ...................................... . 
11 J. Markriter.................. Paper .......................•. . ......... . ...... 
ig b':n~!~b~~~~-~~ ~~~- ?.~~-~~~!.: ~i~id~~~: -~~;;p~~~~~: -&~-::::::::::::::::::::::: 
~~ ~-~~~:~~b~;~: ::: ::::::::: if~~;~g/bgr::~~~~~~~~-:::: :::::::~::::::::::: 
2 National Capital Telephone Service of instrument ..................... . ... . 
Company. 
11 W. F. Ryan ................ .. 
11 S. J. Meeks .............. .. . .. 
18 D. E. W. Carter ............ .. 
18 I. Godfrey ................. .. 
23 J. Karr ..................... .. 
26 W. B. Williams ............ .. 
28 H. L. Eldert, agent ......... .. 
1 W. W. Chambers ........... .. 
7 Knickerbocker Ice Company . 
Tim~s and Tr~bune ·for September ............ . 
~:~~~~!: ~~~-~1~~ ~ ~ ~: .-: ~ ~ ~: ~ ~::: ~ ~ .- ~::::: :: : ~:::: 
Washing towels . ........ . ..................... . 
Winding- and repaii;ing clocks ................ .. 
Carpet, &c . . ........................... . ...... . 
Copying ribbon ... . ........................... . 
~~e-~i-~~-~~~~~:::::: :: ."::: :::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$5 00 
8 00 
24 68 
70 
49 '!.1 
2 uo 
20 00 
25 00 
20 00 
23 75 
1 75 
3 0() 
2 52 
342 00 
6 00 
1 80 
45 0() 
1 95 
2 50 
2 50 
25 00 
5 30 
5 00 
136 00 
2 50 
3 07 
1 50 
25 65 
64 25 
23 00 
20 00 
15 00 
2 50 
1 50 
40 
2 34 
3 75 
520 20 
4 50 
25 00 
24 7() 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 7 
Contingtmt fund of the Indian Office, lj'c.-Continued. 
Date of I 
payment . . --F-ro_m_ w_h_o_m p_t_u_c_b_a_s_ed- - -I-----N-a_t_u_re_ o_f._p_u_r_c_b_a_se_s_,_&_c_. ___ _ 
1882. 
Nov. + kJ~~!~t~~k~~:i:~~- C'~~p~~y-: ~:~~-i~-~ _t~-~~~~~::: :~:::::~ ::: :~:: ::::::::::::: 
8 Adams l<~xpress Company .... J ExpresRage ............................ ---- ... . 
l 3 G<'orge .J en kinR. . .. . . . . .. . .. . Cleaning rooms, &c . ............. : ............ . 
H f.:t.~~~:~~~l;~~~~~ ~~~::::: ::1 tt;~::~~~~~~~is: :_::::::~:: :~ :::::::::::::::::: 
~! ~~~-k~~r~l~~~~-~ ~: ~: ~:::::: 1 ~~~~:fr~~~~:I~:- =~: ~-~-:-~~:~-~ ~ ---~~~:-- ~:: :-:-::::::: 
20 W . .1<'. R_yan .................. 
1 
NPw York Times and: Tribune for October ... .. 
Dec. 2 W. W. Chambf'rs ............. Care of horse------ ......................... .. 
2 Stott., Cromwell & Co......... Chamois skin ........... -- .................... .. 
7 .J. T. Topham ........... Document straps ............................ . 
~ ~-~i(fodf~-~~k~~-~~~-~-~~-~~~!.: 1 ~~sbin.g -~-~ei~: :::::::::::::::::::::: ~ ~~ ~ ::::. 
9 W. F. Rynn .................. . New York Times and 'l'ribune for November .. 
9 Guinnip, Day & Co . . . .. .. ..... Sheflting ... . · .................................. . 
14 National Capital Telephone Rent of instrument ........................... . 
Company. 
26 N. L. Elclerti.......... . ...... Repairs to type writing machine .............. . Ja~~83' 3 1 vV. W. Chambers ............. Care of horse.... .. .................. .. 
5 W. F. Ryan ................. New York Times and Tribune for December ... 
6 Hume,Cleary&Co ........... Ma.tcheR . ................................. .. 
8 .J. Kall' .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. Wimling and repairing clocks ................. . 
9 Ira Godfrey, jr .. .. .. .. .. .... 1 Washing 322 towE>ls ........................... . 
10 Knicl}erbocker Ice Company. leo .. ........ . . . . . . .. .. . . .. . .. . . ... ...... .. 
13 William H. Bo~•(l .. .. ......... 2 directories of District of Columbia ...... ... . 
27 Wash . B. Williams ........... 'Mats. rugs, &c ... . ....................... .. 
27 Com ad Becker .. . .. .. . .. .. . .. Ho!'f•e co,er, &c ............. _ ............ . 
Feb. ~ ~.aW?c~~:!f.e~~: :::::::::: ~: · 8~~~n~~~~~~;~:n · · --~-·:: :::::: ·:::: ::::::::::::::: 
~ -:~:_ai:::~;;~~~~ :::::::::::: ~=~~l~~~~sr~~~: ~: ~:::::::: ~ :~: :::::::: ~: :::::: 
~ ~~:~~~~~t~!~ i~~: ~~~~~~~:: f!.:~!~?t~-~~1~~~::::::::::::::::::::::::::::: 
10 W . .1<'. R~·an .................. New York Times and Tribune for .January .. .. 
~! fo~a:;_Ei8fse~ g~~pany: ::: ~~g~~~:fe_: ::::::: :::::· :::::::::::· ::::::~::: 
23 .J. T. Brown .................. Repairing type-writing machine ............. .. 
~! ·s~ ·a.:~b~;-iy.: :::::· :::::::::::.1 Rt~~e~~car ·t·i~k~t~ ·.·.·:_-_-_-_-_-_·_·_·_·_·_·_·_::: :·::: ~: ::::: 
27 Baltimore and Potomac Rail- Freigl1t . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . ....... 
ro:ul Company. 
1 W. ,Y. Chambers ............ C· rf' of horRe, February ................... .. 
5 Robert E. Boyd .. . ..... Repairing electl'ic bells ....................... . 
6 Knickerbocker Ice Company. Ice . . .. . . .. ................. . . .. 
7 Ira Godfrey, jr ........ . ...... ·washing towels ... _ ..... . ............ . .. .. . . 
8 William H. Morrison ........ Law clictionary ....... .. ...................... . 
9 W. 1<'. R.>an ................ .. !\'ew York Times and Tribune, February ..... . 
12 Charles Fiocher .............. I \Vood •'a rver ............. __ ................... _ 
Mar. 
16 Robert Boyd .... __ ...... .. .. Stamp and door springs __ .......... . ........ . 
~~ flH:~~~~~~f:re~~. ~~-m~~~y : ::. ~~r~~":f:ts ::::::::::::::::: ~: . : : ::: : : :: ::: ::: 
31 A. S. A..llen ................... l Pa~te ................................... . ...... . 
31 W. W. Chambers ............. Care of horse .............................. .. 
April. 5 National Capital Telephone 1 Rental of instrument ... . ...................... . 
Compnn,y. ! I !t~~f:?~V:~t:::~y:: l f[;~~~"blTI' ~~::::: __ : : -:-: -
9 ' .J. Karr ....................... I \Viuding aml repa.,iring clocks ................. . 
14 E. H. King............ .. . , Office repairs, &c ............................. .. 
14 1 Willian~ Ballantyne & Son.... Seals. . .. .......... _ ....................... . 
17 E. H. Kmg . . . ....... _. .. . . Repmrmg doors, &c ........................ . .. 
28 Baltimore and Potomac Rail- Freight_ ..................................... . 
road Company. I 
28 Mrs. A.. S. Allen ............... 
1 
Paste ........................................ --
May 10 Adams Express Company . .. . Expressage . .............................. _ .. .. 
-i~ ~:ri.·~M~~~~;-~: ~::::.::.:~~: I ~~~~~i~~e:~CZ~~:::: :~::: :: ~:::: -::::: ::::::::::::: _ 
12 \V. B. Moses & Son ........... Rug, &c ............ . ... . .............. . 
14 .J. B. Adams.. ............. . . P<'n>~ ........................... ... ............ . 
14 I. Godfrey,jr .......... .... .. . ·washing towels ............................... . 
15 Knickerbocker Ice Company. Ice ......... · ....... _ ...................... ...... . 
Amount. 
3 06 
2t 70 
1 90 
8 00 
133 05 
50 
20 00 
9 25 
75 
56 00 
2 50 
~ 00 
1 00 
131 34 
16 62 
2 49 
2 50 
8 25 
15 00 
3 00 
25 00 
2 50 
8 10 
·a 13 
2 58 
11 88 
10 00 
16 50 
7 00 
7fi 
25 00 
2 00 
50 
1 80 
2 15 
3 14 
12 35 
2 50 
25 
2 50 
35 00 
35 00 
20 00 
80 
25 00 
2 50 
10 93 
2 75 
11 00 
2 50 
9 00 
4 50 
75 
1 70 
90 
25 00 
15 00 
2 81 
12 35 
3 50 
90 
3 75 
35 50 
2 40 
151 75 
3 64 
!lO 
7 75 
25 00 
31l 05 
25 00 
4 50 
3 !$7 
11 87 
.'8 CO~TINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Indian Office, <]·c.-Continued. 
Date of I payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
- Y--1 -~---------
Ma 21 I C . .Becker.:··················· Lap-robe ..................................... . 
21 G. Ryneal, Jr.................. Stationer.v, &c .... . .......................... . 
~~ , Cor~-t,~nBm;e~xpense, Secreta- Brooms, &c .......................... _ .. _ ..... . 
23 W.'F. Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Times and Tribune ............................ . 
?.5 ·woodward & Lothrop __ ...... Towels . .. ........................ . .......••••• 
26 M. J. \Vine ................. File boxes . ......................... . .......... . 
31 ...... do ...................... Combinedfilecase ............................. . 
31 A. S. Allen ............... Paste .......•......•........................... 
1 J. B. Burr Publishing Com· Combination index ............................ . 
~ lla~f:"Cbambers ....... ... . .. I 
6 R. C. M. Burton ............... ~~~i~fghg~~:r~ :: ::::·::::·:::::::::::: ::::::::: 
Jane 
Amount. 
$3 00 
49 85 
22 24 
3 00 
990 
58 20 
45 00 
90 
30 00 
25 00 
600 
7 Knicket·hockerlce Company .. lC'e . ........... ............... . .. .. ............ . 
8 L. H. Schneider & Son ........ Cabinet blanks ........... .. .. .. ..... . ..... . .. 1• 
12 35 
2 40 
2 99 
1 00 
1 60 
1 00 
3 00 
11 I. Godfrt>y,jr . . . ........... Washing towels ............................... . 
19 Alexander Davidson.......... ~n~f~k,t~~a~~~~~~::::::.::::: :::::::::::::::::: ~~ ~-- f~~:,~;e~~:: ::.::::::::::: Horse cover....... .. ... ... ... . . . . .. .. ... ... . 
22 Wykolf", Seaman & Benedict.. Gopying ribbons . ............................. . 
30 W. ,V. Chambers .............. Care of horse .. .. .. ......... . ................. . 
30 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do .. .. .... . .............................. . 
30 Ira Godfrey, jr . . . . . . . . . . . . . . Washing tow~>ls . .. .. ..... ... ... . ..... .. . . ..... . 
30 J. Karr .................... Winding and repairing clocks ................. . 
30 Knickerbocker Ice Company . . Ice . .... . . .................................. . 
30 C. Fischer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Miscellaneous . . ........... . .. . ...... . ...... . 
30 Scheller & Stevens .................. do .......... .. . ......................... . 
30 V\'. F. Ryan . .................. Times and Tribune, New York ................ . 
30 J. C. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ..................................... . 
Total ..........................•......................................... 
' 
RECAPITULATION. 
20 00 
25 00 
3 14 
3 75 
12 35 
2 00 
3 50 
3 00 
10 40 
3, 000 00 
Amount appropriated ........................................................................ $3, 000 
Amount expended as above...... . .. .. ....... . . ... . .. . . . ...•... ..... ...... .... ... ... . ... . ... 3, 000 
Statement of e-xpenditw·es on account of the coutit1gent fund of the Patent Office for the.fisca7 
ytJa?" ending Jtt1W 30, 1883. * 
Date of I payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
---------------------------------1------------------
1882. 
July 
Aug. 
5 John Stevens ................ . 
5 C. B. B eall . .................. . 
5 
8 
8 
u 
13 
' 14 
W. F. Lutz .................. . 
E. H. King ................ , .. . 
~-rj~lr~e::s~~~ ::: :~::: :::::: 
William Ballantyne & Son ... 
Bureau Engraving and Print-
ing. 
15 Pay-roll . . . .............•.• . ... 
17 S. V. Bird .................... . 
31 Pa_v-roll ..................... . 
1 S. V. Bird . ..............•.•... 
1 W. H. Brady ................. . 
1 W. Brakhagen ............... . 
3 W.B.T.Davis .. ............. . 
3 E.H.King ... .. .. ........ ... . . 
4 Leon,Isaac&Co ............. . 
4 W.B. Williams .............. . 
4 L. H. Schneider & Son ....... . 
4 F. Miller ............. . ....... . 
5 G. R_vneal, jr .... ............. . 
5 W. W. Burdett. & Co ......... . 
5 Bureau Engraving and Print-
inp:. 
9 Knickerbocker Ice Company _. 
2,500 book boxes ............................... . 
Brief:~, &c., United States Supreme Court in 
patent citses. 
Rubber type, &c ...... .. ... ... ........... .... . 
k~~~~~b~:fy{g 1_ ~~~e, ~R- ~~-r~t~~:~~ -~~~~~~~·-~~::: I 
Repairing wagon, &c .......................... . 
16 qr. rlay book . ...... ...... ..... . ........... . 
3,125 certificates for letters-patent .. ......... . . 
Mechanics ..... ... . ..... .. ................... . 
Paste .......... ... .. .. ... . ... ........... ....... . 
M echanics... . . . ... . ... . .. . ............... . 
Paste . . . _ . .. .. . . ...... ..... ............ . -... .. . . 
Horseshoeing ...... . . ...... ................. . 
Repairs to harness, &c . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
Gum camphor, insect powder, &c ........ .. . .. . 
2 ca~;es }Jortfolio drawers, &c .... .... ... .. . .. .. . 
~r;x~a~-~~::-i~:~ ~;~~:::::: ~:: ~::: :::: ::::::::I 
Alcohol, benzine, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varni~h. turpentine, &c .... .......... ....... . .. I 
45! yards_ hleached cotton .......... .. . ... ...... 
1 
4, 679 certtficates for letters-patent . .. . . . . . . . . 
leo ......... -.... . . ..... .. .. ·· ··· · ·· ··· · ··-
Amount. 
$75 00 
185 00 
6 75 
526 50 
3 00 
3 00 
1 50 
112 50 
149 50 
19 50 
149 50 
30 00 
4 00 
fi 45 
5 20 
560 75 
1 50 
4 00 
33 75 
11 95 
9 85 
11 31 
168 44 
95 00 
CONTINtJENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 9 
Contingent fund of the Patent Office, g·c.-Continued. 
Date of 
payment. ]'rom whom pumh"'e~~---=----N-a_t_u_re-of-purch_a_s_e_s,_&_c_. -----1 Amount 
1882 . 
.Aug. 9 Wheatley Brothers ......... . Lumber·····---···----- .•...................... 
Sept. 
Oct. 
10 
12 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
23 
23 
28 
30 
30 
E. Mnrrison .... _ .. . . _ ....... . 
J. Lingenfeltl'r ............... . 
Washin_gton Law Reporter .. . 
Charles Fischer . ........ ---- .. 
J. H. Gheen ..... -------· ..... 
t~l13i~d~~ :·::::::::::::::::: 
Pay-roll ................. ------
B. F. Brown ................•. 
... . do------·------·-···-··-· 
H.J. Hart.·----- ............ . 
W. F. Lnt~L ....••••........... 
National Capital Telephone 
Compan:v. 
31 Wheatley 'Brothers .......... . 
1 J.T. Brown--·····---····--·· 
1 Pa:v-roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 ::5. V. Bird .................... . 
2 E. H. King . . . . - •....... - .... . 
4 .E. W. Woodruff .............. . 
g f·~~~t·~~~·.:::::··.::::::·::::: 
5 W.B.T.Davis .............. . 
7 W. F. Lutz .............. . 
8 Bureau Engraving and Print-
ing. 
8 E. Morrison ................. . 
9 L. Schmid & Son . ............ . 
9 Ira Godfrey ................ . 
9 B. F. Brown ...... . ........... . 
9 J.Kan ....... . 
11 B . .F. Brown . . . . . . . . . .... . 
14 W. B. Moses & Son . .. .... . . 
13 Knickerbocker Ice Company .. 
13 L. R. Trembly . . _ .......... __ .. 
15 Pay-roll . ··············-·----· 
~~ ~: ~i: ~~~~:::::: :::: :::::::::: 
16 Royce & Marean ............. . 
16 S. V. Bird .............. . ..... . 
16 "\\'.F. Lutz ......... .. ........ . 
23 R.Kopp . ... . ........... . ... . 
23 C. V. McDermott ........... _ .. 
27 B. F. Brown ........... . ..... . 
28 E . MoiTiRon .................. . 
28 Singlt'tou & Hooke ........... . 
29 L. H. Schneider & Sons . . _ .. _. 
29 J.B. Adams ................. . 
30 Pny-roll .................... .. 
30 Pelouze & Son ....... . 
2 R. V.Bird ......... . ..... .. 
3 W. F. Lutz .................. . 
g ~~~~n~fP8ap.it~i- -Teleg~~pb. 
Company. 
5 E. Monison. . . ............. . 
5 E. ViT. ·woodruff ............. . 
7 J. H. Green .................. . 
~ ~:~]Eo;~~.::~::::::: .. :::::: 
12 Bur·eau Engraving and Print-
ing. 
Stationery .................................... . 
11 oftice desks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
1 yt>ars' subscription, from July 1, 188"3 . . . . . . 
6 pateL t dividers wit.h pen and pencil ......... . 
Livery, 1 horse 1month ..................... . . 
Washing towels ............... ..... ..... . ... . 
Paste ................................. ...... ... . 
Mechanics . . .. . ........................... 
1 
Rubber hand-stamps, &c . . . . . ............... . 
8 rubber clies, &c .........• . .................... 
Insect powder . . . .......................... . 
Office outfit rubber type .... -·.·····--··- ·······I 
Removing telephones, &c . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Lumber ............................ . .... . 
Type· writer supplies .............. -- ....... . .. . 
Mechanics . . ............. -----· ....... . 
Paste ................. . .. --- - .. --- ....... --. · -- · 
Case of portfolio drawers.---- ............. --- .. 
500file holders, &c ......................... . 
1 dor.en h 'vy galvanized iron water carriers ... . 
Livf'ry, for 1 horse 1 month .................. . 
Borax ......... . ............................. . 
~tampin,!! ribbons ......................... . 
3,000 certificates for letters-patent ........•..... 
Statiom•ry . . . .. .. . . .................. . ... . 
150 red paper boxes, &c ....................... . 
Washing towels ..... .... ........... ·----· ..... . 
1 e~·el• · tmachine ···········-····- ----·--·-· ··· 
1 ei_ght-rlay regulator clock._ ....... ---- ....... . 
1 self ink in,!! <latin)! stamp, &c ................. . 
20 yards linoleum, &c ...... ·--- ............... . 
Ice .. ................... ................•..... 
6 signR fur doors .... .............. ..... ........ . 
MPchauirs . ................ __ ................. . 
Building cases in room102 . ..... ...... . ....... . 
HorseRhoeing ............•...... 
1 Wf'stcrn electric buzzer ...... . . . ............ . 
Paste ............................. ------····· --· 
RepairR to seal ................................ . 
Pain tin,!! stools . . . . . ................... . 
Gda.'R' wo1·k as carpenter ..................... . 
23 rubber stamps for room 102 ................ . 
Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
67 yards seamless matting, laid ............ .... . 
Hardware, &c ....... . ............... ..... ... . 
New York Herald, July 1,1881, to August 31, 
188~. 
Mechanics ................................... . 
Type, &c .................. ·---·- .... . ..... . .. . 
Paste . . . . . . . .................. ----- ..... . 
Engraving seal for Patent Office ....... - ....... . 
01lin~r and varnishing eases, &c . .............•. 
Rental of instruments and lines .............. -. 
Stationery .......................... __ ......... . 
500 fiJe .holdf'rS ............•............ . ....... 
Lh·ery, 1 horse 1 month ....... . ............... : 
Autograph stamps, rubber pads, &c ........... . 
4 office desks ......................... : ........ . 
1,000 certificates for letters-patent ... .••........ 
14 Alexander Davidson.......... Repairs to iron brackets ....................... . 
15 Pay-roll ...................... Mechanics ................................... . 
15 W. B. Williams ............... Furniture (stools and chairs) ..... -- ......... ---
17 W.B.¥oses&Son ........... 
1 
Furniture(2walnutwardrobes,&c.) .......... . 
17
1 
S.V.Bn·d ..................... Paste ....... .. ................................. . 
17 W. W. Burdette & Co ......... 13 dozen towels, &c .......................•.... 
18 Ira Godfrey ................... Washing towels ............................ --. 
23 Robert Boyd .................. 300 sheer tins, hardware, &c .................. . 
23 Robert Kopp ......... . ....... 
1 
Painting 3 morlel cases . .......... -- .... ------
23 H. Beach...................... 6 writing tablets ........................... -.-
23 W. Ballantyne & Son ........ ·1 Bl~nk. book and rn_b?er ........ --- ........ --~---
23 J. Karr ..... . ................. Wmdmg and repau·mg clocks ............ ------
26 Royce & Marean. ............. 1 electr-ic bell and battery ..................... . 
26 / E. H. King . ... . . . . . . . . . . . Making cnso, pigeon holes, and 3 desks, &c ... . 
26 B. F. Brown .... . .............. 1 Rubbor stamps . ------ ...... ------ ............. . 
$132 50 
17 75 
385 @0 
3 00 
33 00 
25 00 
12 87 
9 75 
149 50 
12 70 
3 80 
8 00 
7 00 
5 00 
56 50 
17 20 
333 50 
30 00 
217 00 
300 00 
24 00 
2fi 00 
1 30 
3 25 
108 uo 
56 00 
93 00 
15 02 
3 50 
45 00 
8 35 
28 00 
102 60 
21 00 
188 50 
925 00 
4 00 
4 00 
9 75 
4 00 
42 00 
15 00 
8 05 
6 25 
33 50 
38 69 
17 50 
156 00 
15 38 
29 25 
45 00 
81 00 
120 00 
43 40 
300 00 
25 00 
16 15 
155 00 
36 00 
100 
144 00 
192 00 
96 55 
9 00 
106 88 
11 57 
218 10 
10 50 
7 50 
10 80 
38 75 
10 00 
612 00 
8 85 
10 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Pa-tent O.{fice, qoc.-Contmued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. I Amount. 
1882. 
-------1 
Oct. 26 Wheatley Bros ............... . Lumber.. . .................................. . 
Nov. 
Dec. 
1883. 
Jan. 
27 
28 
31 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
10 
10 
11 
14 
15 
16 
16 
22 
24 
24 
27 
28 
28 
29 
29 
1 
2 
5 
6 
6 
8 
8 
9 
9 
12 
13 
15 
18 
20 
21 
21 
22 
26 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
L. H. ~chneider & Son ....... . 
N. L. Eldert ......•.......... . 
Pay-rolL ..................... . 
George Ryneal, jr ......•...... 
Robert Kopp ................ . 
J. H. Gheen .................. . 
S. V.Bird-... ...... . .......... . 
George Stevens .............. . 
J. Brad. Adams . . ........... .. 
Knickerbocker Ice Company .. 
R. A. Dove.. .. .. .. .. . . ...... . 
Ira Godfrey . ................. . 
Knickel'bocker Ice Company .. 
. J. B. Burr Publishing Company 
S. J. Meeks .. .. ............ .. 
E. H. King ................... . 
E. W. Woodruff .............. . 
Pay-roll ..................... . 
Bnreau Engraving and Print-
Hard ware ................................. . ... . 
Repairs to type writer . ....................... . 
:h'[ecbanics .........•.......................... -
Shellac, oil, &c ................................ .. 
Painting 5 cases .................... ----.-- .. --. 
Livery, 1 horse 1 month .... : ................. .. 
Paste. . ...................... - ...... ------
2,500 book boxes ............................ . 
Copy pads and box, and Herald, October and 
September. 
Ice . . ... . ------ ...... ------ ------ ·----- ···· ···· 
Horses hoeing ................................ . 
Washing towels .............................. . 
Ice .- ----- ...... ------------------······---- · --· 
2 volumes Burr's combination index . .......... . 
Repairs to wagon , &c . . . . . ... .. ............. . 
Making cases, desks, &c., rooms 85 and 93 ... . . 
400 feet poplar ........................ ------ . . .. 
Mechanics . . .. .. . . .. . .. . .. ................ .. 
3, 000 certificates for letters-patent .. .......... . . 
ing. 
S. V. Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paste ............. ~ ....................•....... 
E. Morrison................... Sta·tionerv ..... .... . ............... --- .... . --. 
Me Lean & Kendall . . . . . . . . . . . 1 platform coupe rockaway and pole .. ........•. 
K. Kneessi. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 1 set coupe harness ............................ . 
Robert Kopp . .. . .. . .. .. .. . Painting 4 cases ............................. .. 
_ ~--~d~i_s_o_~:: ~ ~: ._ ~ ~::::::::::: _ ~~~~~d~~ry . :::::::::.:::::::::::: ~:: ~:::::::::: : 
William Ballantyne & Son . ... 1 13-inch band glass ............................ . 
Pay-roll . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. Mechanics . .................................. -- 1 
J. B. B~rr Publishing Company 1 volume Burr's combination index ............ -I 
S. V. Brrd .... . ............ Paste -----------------------------------------
t t~~~: ~:: ~.:: .. ::: ~ :: ~ ~. f~~jfJI~~~~?~:~t{ ~: ~ :~ ~ ~ ~ ~::::. ~.:.:: ~ ~ :j 
Ro~ert Boyd.... . ....... .. .. .. Putting up stoves, hard ware, &c . .............. 
1 
Kmckerhocker Ice Company.. Ice . . .. .. . . .. .. . .. ........................ .. 
Paret & Whitington.... . .. .. . 1 stenographic pen ........................ . .. 
Bureau Engraving and Print- 5,:.!00 certificates for letters-patent .............. 
1 
in g. 
~:v~~yr·e_.~. ::::.::.:::::::: ~ : ii':~:~~fc~o-~·~:~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. V. Bird.... .. .. . . . . . . . . . . . Paste . ..... .. . .. . .. .... . .. .. ................. . 
W. B. Moses & Son . . . . . . . . . . 621 yards body Brussels, laying carpets, &c ... . 
-~--~d~is-~~: : ::::::::::::::::: §·Za5t~(F~:~;s_p~~~-c~~~r~: ::::::::::::::::: _ :::::: 
E. H. King. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . 1 wain u t tlesk, portfolio cases, &c ......... . .. .. 
L. Schmid & Sons.. . .. .. . .. .. . 100 red paper boxes .. . ............... ....... .. . 
National <:;a pi tal Telephone Rental instruments and lines ................. .. 
Company. 
Samuel Lloyd ............... .. 
E. Morrison ................. .. 
\V. W. Burdette & Co ........ . 
M. W. Beveridge ............ .. 
Pay -roll .................... .. 
300 small card holders ------ ---- -- - -- -- - . -- -- -- ·r Stationery ................................. . 
42 yards bleached cotton ...................... . 
1 dozen spittoons .... .......................... . 
Mechanics . ... • .. ... ......... . . ..... ......... .. 
3 S. V. Bird ................... . Paste..... . .. .. ..................... .; .... . 
4 G. E. Kennedy & Sou .... . .. .. 
4 J. W. BotPler & ~on ......... .. 
4 Samut'l Lloyd ............... .. 
5 E. H. King ..... .... .......... . 
6 Robert Boyd ................. . 
6 J obu Stevens ................ . 
6
1 
J. H. Gheen . ................. . 
6 William Ballantvne & Son ... . 
~ ~: ~a~~l~~ ~~ ~~~~~~~~-~~~~~~~ 
9 Ira Godfrey, jr.... .. . .. ..... . 
9 W. B. T. Davis .............. .. 
10 Knickerbocker Ice Company . . 
10 J. B. BurrPublishingCompan.v 
11 R. A. Dove ..... ............. .. 
~t ~~if.ec~;;:::a;~~~:::: ~~ :: ~ ~: 
12 E. F. Brooks ................ . 
13 Wheatley Bros .............. . 
13 Boyd's Directory Company .. . 
13 I Francis Miller .............. .. 
1 dozen feather dusters ....... . .. .. ....... .. 
2 dozPn spittoon!'!, and drop-light ......... . 
300 small crtrd holtlers ......................... . 
2 walnut office df'sks ..... . ....... ...... . .. . ... . 
Hardware ................................... . 
1,000 boo!• boxes........... . ........... ..... . 
Livery, 1 horse 1 month, and freight on carriage 
1 dictionary stand, &c .............. . ........ . 
1 Burr combination index .................... .. 
Winding- and repairing clocks ................. . 
Washing towels ........................... ... .. 
Borax and camphor ........................... . 
Ice ..... . ------ -----· ...... --·-·· --------------
1 Burr com bin a lion index ..................... . 
fi orseshoeing ................................. . 
2 battery ct'll s ................................. . 
Cleaning- carpets . .... .. ..................... .. 
1 14-ligh t slide chandelier .................... .. 
Lumber ............................. ......... . 
6 copies Boyd's Directory ..................... . 
5 gallons benzine, &c . ..................... .... . 
$126 ~ 
23 50 
36 50 
168 0() 
10 0() 
17 50 
25 00 
30 00 
75 00 
6 21) 
91 20 
2 00 
14 72 
98 80 
90 O() 
2 50 
1, 244 00 
10 00 
156 00 
108 0() 
19 50 
27 7() 
400 00 
45 00 
32 00 
138 00 
287 8() 
4 00 
156 0() 
12 00 
18 0() 
2 0() 
16 ao 
25 00 
7 50 
40 27 
70 3() 
4 O() 
187 20 
11 90 
156 00 
9 75 
l, 357 34 
5 15 
33 75 
296 00 
50 00 
107 50 
24 ()() 
12 50 
10 56 
3 50 
156 00 
27 00 
2 25 
21 00 
24 00 
50 00 
36 41 
30 0() 
36 40 
9 15 
11 00 
35 63 
12 18 
1 70 
59 38 
28 00 
2 VO 
4 00 
40 75 
40 00 
88 50 
30 00 
2 90 
Date of 
payment. 
1883. 
Jan. 13 
15 
15 
15 
16 
18 
18 
19 
23 
25 
25 
25 
25 
26 
29 
29 
29 
31 
31 
31 
31 
Feb. 1 
2 
5 
7 
7 
9 
9 
10 
10 
10 
14 
16 
23 
24 
27 
28 
28 
Mar. 1 
Apr. 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
7 
10 
13 
13 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
20 
20 
20 
20 
26 
26 
29 
31 
31 
31 
31 
31 
5 
5 
5 
5 
5 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Patent O.ffice, qoc.-Contiuuecl. 
From whom purchased. 
Pay-roll .................... .. 
George Ryneal, jr.... . ...... . 
B. F. Brown .................. . 
...... do---------------· · ····--
S. V. Bird . ................... . 
W. B. Williams ............. __ 
A. Saks & Co ---- ........... .. 
W. B. E stabrook .... __ .... __ .. 
E. W. Woodruff .............. . 
W.B. Williams .............. . 
...... do-----------------------
H. L. Pelouze & Son ........ .. 
L. Schmid & Son ............ .. 
W. F.Lutz . ..... .. ........... . 
W. H. Morrison .............. . 
B. F. Brown ................. .. 
...... do------------·----------
Pay-rolL .................. ... . 
E. Morrison . .. . .. . ......... .. 
W. W. Burdette & Co . ...... .. 
.... do--- - -------------····· · 
Robert Kopp . .............. .. 
S. V. Bird .................... . 
Wheatley Bros ............... . 
Ira Godfrey, jr ______ ........ .. 
Knickerbocker Ice Company .. 
Lanahan & Bronson ......... . 
Robert Boyd ..... __ ..... ____ .. 
F. P. May & Co ............. .. 
James Morrison ......... ____ . 
J.H.Gheen ................. . 
Pay-roll . ... ...... __ ......... .. 
f::iusan V. Bird ............•.•.. 
W. B. Estabrook ...... __ .. __ __ 
E.H.Kiug ..................•. 
W. W. Burdette & Co ........ . 
P<ty roll ...... .... .......... .. 
W. B. Moses & Son ......... .. 
Robert Kopp ............... .. 
S. V. Bird ............. ...... .. 
J. B. Hunt ................. .. 
Lanahan & Bronson ....... .. 
William Brakbagen . ........ . 
J. H. Gbet•n .................. . 
W . B. Williams ....... : __ .... . 
Knickerbocker Ice Company . 
Ira Godfrey,jr .............. . 
Robert Kopp ................ . 
J. B. Burr Publishing Com-
pany. 
B. F. Brown .................. . 
Louis Schmid & Sons ........ . 
August, Burgdorf . ........... . 
Pay-roll .................... .. 
Robert Boyd ................. . 
E. V{. 'Voodru:ff ............ __ 
S. V. Bird .................... . 
H. L. Lipman ................ . 
Houghton, Mifflin & Co ...... . 
W. W.Burdette & Co ....... . 
William Brakhagen _____ , .. .. 
Robert Leitch & Son ........ . 
K. KneessL ............. . ... .. 
W. F. Lut11 ................. .. 
F. P. May & Co ............. .. 
W. B. Williams ............. .. 
·w. B. Estabrook .......... .. . 
S. V. Bird ............ __ ..... .. 
Pay-rolL ............ ........ .. 
E. H. King ................... . 
Lanahan & Bronson ...... .. . 
Wheatley Bros . ... .... ..... . 
National Capital Telephone 
Company. 
M. W.Beveridge ............. . 
E. W. Woodruff ............. .. 
¥r~b~r;d~r?~~j~::::: ~::: ~ ~::::: 
Knickerbocker Ice Company. 
Nature of purchases, &c. 
Mechanics ............................. .. -- ... . 
Alcohol , shellac, &c ........................ __ .. 
Rubber dies .................................. .. 
Rubber dies and stamps ...................... .. 
Paste . . . . . . . . . . . . . . . . ............... -- ------
5 crinoTine chairs in leather .................. .. 
1 ulster for coachman ......................... . 
50 sheets carbon paper ....................... .. 
2PO feet poplar ......................... ........ . 
6 counting-house chairs, &c .................. .. 
Walnut stools, chairs, &c .................... .. 
Type, &c ...................................... . 
100 red book boxes . .......................... .. 
Repairs to ribbon stamp ....................... . 
1 volume Sawyer's Report .................... .. 
Rubber dies, &c . . .................•............ 
...... do ......................... --------·-·· ... . 
Mechanics ................................... --
Stat.ioner.v .. . . ............... ------------------
401 yards bleached cotton ..................... . 
42 yards bleached cotton ...................... .. 
~~~~~~~~-~ -~~~~~:: -_ ~:: :::::::::::::::::.::::::::: 
Lumber ................................... -- .. . 
.i::~~!~-~ :~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~a~!~~:,wlc: ::: ~::::::: :::::::::::: ~ ::: ~::: :~ 
Window fixtures, &c ................... -- .... .. 
~~'~:;;~n1g;o~~:t~~;;th :::::::::::::::::::::::: 
Mechanics . . .................................. . 
Paste ......................................... .. 
100 sheets carbon paper ................ -- .... .. 
2 walnut desks, &c ...................... ------
~!c"h~rgi~:. ~~~~l.i~.g ::::::: ::::: ::::::::: ::::: -
~!H!i~~~~:!:~~::~~ ~:: ::: ~ ~ ~:::: ~:: ~~ ~:: ~ :~ ~ ~: 
i~r!~~;~i~!::~~~: ~~~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::::: 
Livery, 1 horse one month .................... .. 
Office chairs and matting ..................... .. 
Ice .... ........ - -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - - - - - -- - --
fnf:~l~lJ~~:~!~::: :::::::::::::::::::::::::::: 
4 volumes Burr's Combination Index .......... . 
Rubber stamps, &c ... ........................ .. 
100 red book boxes .. .. .. .. .. .. . .. ........... .. 
3 walnut cases and repairs to case ............. . 
Mechanics ........... . ................... .. 
Hardware ......................•............... 
! dozen patented gimp tacks .. .. .. . - ... -- .. .. 
Paste ......................................... . 
3 pnnchE>s for eyelet machine .................. . 
10 Postal Guides . . . . . . . . . . . ........ .-........ . 
Bleached cotton and blue cloth .. .............. . 
500 file straps, &c ............................. . 
75 fePt gas-pipe ............................... .. 
1 collar pad .................... ..... ......... .. 
1 model dater (stamp) ...................... ----
25 pounds glne ...... ---------------------------
Oak stools, chairs, and matting ................ . 
50 sheets carbon paper, &c ..................... . 
Paste . . ............ --------------------------- -
Mocbanil's . . ... ......... __ ............. . ..... .. 
Making new drawers alld shelving, room 44 .••. 
llorsoshoeing ................................ .. 
Lumber ................................. ------
Rental instruments and lines . ................ .. 
Spittoons and soap dishe9 ........ ............ .. 
200 feet poplar ...................... . ......... . 
Hardware .. ................................... . 
Washing towels .............. _ ................ . 
Ice . .. ---------.·--------------------------------
11 . 
Amount. 
$156 00. 
13 50 
6 65 
4 55 
9 oo-
2oo oo 
20 00> 
2 10 
5 00 
55 00 
23 00 
25 32 
50 00 
7 00 
6 50 
14 90 
68 20. 
168 00 
56 00 
10 1!} 
10 50 
32 00 
29 25-
225 23 
15 49 
61 75-
5 00 
45 !l9 
21 55 
3 50 
25 00 
156 ·00 
9 75 
3 OIJ. 
122 60 
6 48 
128 00 
9 00 
32 00 
22 50 
35 00• 
2 00 
2 50 
25 00 
77 61 
54 63 
13 03 
28 00 
120 00 
25 'iO 
50 00 
36~ 00 
151 00 
16 15-
75 
9 75 
2 25-
10 50 
36 44-
42 50 
2 8!} 
1 25 
6 00 
6 25 
65 14 
10 25· 
27 75 
168 00 
187 00 
2 00' 
130 90 
105 00 
8 00 
5 00 
31 20 
13 13 
61 75-
12 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Patent Office, 4'c.-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1883. 
..Apr. 7 E. Morrison.------ ........... . 2,000 sheets pink cover paper ................ .. 
7 J. H. Gheen ..•.••............. 
~ J:W~a:Ol!i~~a~t~~: ~- ~-~~:::: 
7 L. Schmid & Sons ........... .. 
7 E.Morri.-on ................. .. 
9 Francis Miller ............. . 
9 Bureau Engraving and Print-
Livery, 1 horse one month .................... .. 
Sponge rubber, &c ........................... .. 
1 dozen large baskets, &c ..................... .. 
4 dozen green paper boxes .................... .. 
3,000 white-coupon blanks .................... .. 
2 boxes gas lighters .......................... .. 
6,184 certificates for letters-patent ............ . 
ing. 
10 .J. Kar-r ....................... Winding and repailing clocks ................. . 
13 George E. Kennedy & Son . . .. ~ dozen feather dusters ...................... .. 
14 Pay-roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanics ............................ -. . .... . 
16 S. V.Bird .................... . Paste ....................................... . 
17 G. W. Knox .. . ............... Express, B boxes chemicals to New York ...... . 
17 George Ryneal,jr ............. Window glass, &c ............................. . 
21 W. F. Lutz ........ , .......... 6rublH•.r hand stamps ....................... .. 
26 E. Mornson................... Stationery..... . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. ... . 
27 J. Landsburgh ................ 1 revolving chair ........ . ..................... . 
27 E.G. Wheeler ............... Rlocks and rope ............................. .. 
27 W. B. Williams .. . .. . . .. .. . . Rrussels carpets, &c .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . . 
28 C. E. Birckhead............... 24 hoxes . . . . . . . . . ..... . .................... . 
28 W. W. Burdette & Co........ Cotton, cambric, &c ........................... . 
28 1 Pay-roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 F . .A. Beet .................... Carpet strip and molding .................... .. 
10 J.G.Weaver&Son . .......... 2waluutdesks .............................. .. 
10 ...... do ..................... 1walnutdesk ... . ............. · ............... .. 
'May 
10 S. V. Bird ..................... PaRte ................... ------ ................. . 
10 Wheatley Bros-·-···--------- ~ Lumber ................................ .. 
H ~~i~f~n ~~ ~~~~~~~~:: ~:::::::: ~~!~!i~~;.~: ~:~~~::::::::::::::::::::::::::: 
12 E. H. King.................... Making case, port-folio drawers, and case ....... 
i! fl/.:S~~~k·s·:: :::::::::::::::: ~~~~~6decU:~: ~~~~~:~~:::::::::: ::::: ::::·:::: 
14 I. Godfrey.................... Washing towels . . ............................ . 
15 Eimer & .Amend . . . . . . . . . . . . . . Chemicals and chemical apparatus ........... . 
15 Knickerbockjjr Ice Company . Ice .... : ....................................... . 
li:i Pay-roll. ...................... Mechanics . ........... . ................... .. 
i~ ~: ~: ~~~e_n: .·-·: ::::::: ._ :::::: ~~:~~y, 1 ~~r~~ o-~~-~-ont~:::::::::::::: :::::::: 
17 Contingent expenses SeCI·e- Soaps, whisks, feather dusters, &c ............. . 
tary's Office. 
21 E. Lingenfelter .............. . 
22 L. Schmid & Son ............. . 
Making 44 shadeA and 5 screens ............... . 
200 reil book boxes .......................... .. 
26 W. F. Lutz ................... . 
~~ ~~l~1}~l~~;."a" & ·s~~-:::::::::: 
31 W.B.T.Davis ............. .. 
31 Wyckoff, Seamans & B ...... . 
31 ...... do ...................... . 
1 .. do .......••••.•.••....... 
2 .T. H. Gheen ................. .. 
2 W. F. Lutz . .................. . 
2 F. P. May & Co .. .. .. .. . . .. . 
June 
Rubber stamps, dies, ink, &c . ............... .. 
Mechanics . ................................... . 
3 small printer's rollers ...................... .. 
5 pounds gum camphor ...................... .. 
1 copy llolder ................ . .............. .. 
1 copy bolder, brush, &c ...................... .. 
1 c.opy holder ................................. .. 
Livery, 1 horse one month ..................... . 
Date stamp, ribbon, &c ....................... .. 
Harrlware ................................... .. 
4 S. V.Bi.rd ................... . Paste .................................... -------
4 Wheatley Bros .............. . 
4 G. Stevens ................... . 
Lumber . ..................................... .. 
2,000 hook boxes ............................. .. 
5 Lanahan & Bronson ......... . 
5 Wyckoff, Seamans & B . ..... . 
5 R Boyd ..................... .. 
~ ii.l~~~~~~~n::~::::: :::::::: 
7 Knick1-1rbocker Ice Company . 
8 W. B. Williams .............. . 
8 E. W. Woodruff .. . .......... .. 
1~ ~-~0r~~h~g~;; ~::: ::~: ~::::: ~ ~ 
11 I. Godfrey,jr ................. . 
11 L. Schmid & Sons ............ . 
Horseshoeing ................................ .. 
Repairs and oil for type-writer ................ . 
Harrlware ............ . ....................... . 
100 file fltraps and rep's to mail ba,gs . .......... . 
13 awninl-' covers with hoods .................. . 
Ice .................. ---··· ..... ····--· · ······· 
6 oak stools and 49 yards fancy matting ....... . 
200 feflt poplar .............................. .. 
Painting and frosting glass, 3 cases ............ . 
100 file straps, &c ......................•........ 
Washing towels .............................. . 
100 r·ed hook boxes ............................ . 
11 F. P. May & Co .............. . 
13 W. M. Ballantyne & Son .... .. 
13 E. H. King ................... . 
15 Pay-r•oll ..................... . 
Hartl ware ................................... .. 
Sponge, rubber, blank book, &c ............... .. 
2 walnut desks and 100 card holders .......... .. 
Mechanics .................. .................. . 
15 S.J.Meeks ................. .. 
16 S. V.Bird ................... .. 
Repairs to carriage............ . . . .......... .. 
Paste . ......................................... . 
19 W.F.Lutz ................... . 
20 H. L. Pelouze & Son ......... . 
22 F.P.May&Co ............. .. 
23 G. Ryneal,jr ................ .. 
Rubber stamps, &c ............................ . 
Typll, &c ...................................... . 
Hard ware .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. 
Putty, shellac, &c ........ _ ................... .. 
Amount. 
$16 67 
25 00 
990 
33 00 
800 
15 00 
50 
222 62 
35 63 
350 
144 00 
900 
4 18 
32 46 
390 
151 50 
13 50 
14 86 
189 59 
1440 
190 
156 00 
17 00 
70 00 
35 00 
28 50 
90 2o 
150 
2 00 
50 98 
240 00 
130 00 
43 43 
16 30 
243 00 
59 38 
156 00 
25 00 
9 75 
42118 
2 70 
100 00 
15 75 
167 00 
1 05 
1 50 
2 00 
2 20 
2 00 
25 00 
49 60 
2 92 
27 75 
91 00 
60 00 
2 00 
2 10 
13 05 
11 35 
41 00 
69 83 
29 38 
5 00 
12 00 
1i:l 00 
13 37 
50 00 
34 50 
8 40 
102 00 
1.56 00 
1 50 
10 50 
890 
193 60 
26 81 
8 05 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 13 
Contingent fund of the Patent Office, tf'c.-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1883. 
June 23 G. Ryneal,jr ................. . Putty, shellac, &c ................. .. ......... .. 
23 
23 
23 
29 
W. W. Burdette & Co..... . .. 
.. ... do ...................... . 
E. MorriRon ... .. .. .. . ... . 
Bureau Engrayjng and Print-
ing. 
29 M. W. Beveridge ............ .. 
30 W.l!'.Lutz ................... . 
30 E. H. Kiu~r ............ _ ...... . 
30 H. 0. Towle>'~ _... . ...... _ 
30 Wyckoff, Seamans & B ...... . 
30 Pay-roll .. .. . .. .. .. . .. ...... _ 
30 I. Godfrey,jr ............... .. 
30 J H. Gheen ........... _ .... .. 
30 S V.Bird ................... .. 
30 J. Karr .. . .. ... _ .......... __ . _ 
30 National Capital Telephone 
Company. 
6 dozen Huck towels, &c . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. 
5 yards blue cloth, &c ......................... . 
Stationery. _ .............................. ... . 
4,968 certificates for letters-patent .......... ... . 
2 dozen spittoons . ............................. . 
Rubber pads and dies, &c ..................... . 
2 tile cases, &c .............................. . . . 
1 chair and 2 cloth top desks ........ ....... .. 
Repair" to type-writer ........................ .. 
Mechanics...... . ........................ . 
Washing towels ... ........................... . 
Live!".)', 1 lwrse one month .................... .. 
PaRte .................................. . 
Windinj! and repairing clocks_ ................ . 
Rent instruments and lines ................... . 
30 Knickerbocker Ice Company. Ir,e...... . ....................... .. 
30 M. Gardner. ... .. . ..... ....... Travelin" expenses ........................... . 
~~ i,~-n~~~~ht_g~~~~~~~;:::: :::::: ~~l~~~~~~~~E~ :::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
II : ~t.~::i7:; ~E i ..: ~:• •! ·;~~\~dl:~i ; ; •  ·; •: •; · • ••  •:; •;;: ·: · · • ·: :•  
30 R. G. Hu~c!1ison .............. 
1 
Strap tiles, lettering, &c ...................... _ 
~~ -:. J\~~!~~~s_:~::::::::::::: ~l;~~~(y~~~~~~;_ .::::: .::::: :::::· :::::::::::: 
30 B. F.Brown............... ... Rubbet· stamps, &c ............................ _ 
30 W. F. Lutz .. .............. Rubber stamps and self-inker ................. . 
:~ }: I.i~~~i{~::::: ::::::::::::::I r;~~~i.;~~:l~:~~iiie:t::::~:::::: ::::::::::::::::: 
30 Singleton & Hoeke . . . . . . . . . . . Matting, &c., laid •.............................. 
30 M. M. Magruder .. .. .. .. .. .. .. 1 walnut case, &c ................. ............ .. 
~~ ~: ~~~~;g: :: ~ _- :: _- _-_- _-_-: _- _- _- _- _-: _- ~o~!~~Jtl~~~~. ~~:::: :::::::::::::: _- :::::::::::: 
30 H. 0. Towles .................. Letter press and stand ....................... .. 
30 W. Ballantyne & Son . .. . . .. . . 12 walnut cane stools .......................... . 
30 E. H. King . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 case, &c ............. ..... . ... ...... ......... . 
30 Western Union Telegraph Telegram .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. ........ .. 
Company. I 
RECAPITULA.TION. 
..Amount. 
$5 00 
21 6~ 
23 13 
52 00 
178 85-
4 35-
3 60 
250 00 
102 0~ 
3 00 
150 00 
13 22 
25 00 
29 25-
35 63 
105 00 
80 76 
51 70 
16 00 
2 00 
13 75 
3 60 
15 25-
4 00 
3 00 
.]5 li()o 
3 60 
10 50 
1 95 
30 00 
4 50 
70 
i:l 00 
212 54 
68 71 
59 00 
326 00 
18 00 
23 00 
232 00 
50 
24,996 1!) 
Amount appropriated ...........•........................................................... $25, 000 00 
Amount expended as above . ..... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 996 19 
Amount deposited in U.S. Treasury........................................................ 3 81 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Education Office for the 
fiscal year ending June 30, 1883. 
Date of 
payment. 
1882. 
July 13 
13 
13 
From whom purchased. N::tture of purchases, &c. 
Montague Marks ............ . 
~ ~~~~1n~!~f~~li~~~~ti~~~i . 
Educational Journal. .......................... . 
National Republican .......................... . 
North Carolina Educational Journal .... ...... . 
Journal. 
10 Metrop olitan Ra1 om- Carr tickets ...... .. ..... · ...................... .. 
pany. 
15 J. B. McFerrin .... . .. . ....... . Educational Journal ........... _ ............. .. 
20 E. F. Waters ................. . 
20 George H. Ellis .............. . 
25 F. Leypoldt ................. .. 
Boston Daily .Advertiser ...................... . 
Modern Review .................. ............. . 
Literary News .................... .......... .. 
..A.mo 111 t. 
$4 00 
6 00 
1 00 
10 00 
2 00 
12 00 
2 75 
60 
14 CONTINGENT FUND 0~"' THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Education Office, g-c.-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1882. 
July 25 
31 
J.P. McCaskey ............... Pennsylvania School Journal. ................. . 
George W.Kn<>x .............. Express ....................................... . 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
31 
2 
T. W. Bicknell................ Books ......................................... . 
Washington Gas Light Com- Gas .......................................... .. 
pany. 
3 Ira Godfrey ................. .. 
4 Knickerbocker Ice Company .. 
12 J. E. Rockwell .............. .. 
12 E. B. Johnston ................ . 
12 Metropolitan Railroad Com-
12 
12 
17 
18 
19 
19 
24 
23 
30 
30 
31 
31 
31 . 
2 
2 
pany. 
Adams Express Company ... . 
J. Frerl 1\aggoner . .......... . 
J obn Eaton ................. .. 
i~~?J~~d~~~:::::::::.::: 
J. Lovell & Son .............. . 
Macmillan & Co ............. . 
Tice & Lynch ............... .. 
H. Jacobs .................. .. 
J.A. Paine ................... . 
George Cl-lrtner ............. .. 
W. M. Griswold ............. .. 
L. Pickering ................ .. 
.A. M. 'l'ilnner ................ . 
Washington Gas Light Com-
pany. 
5 Adams Express Company ... . 
6 A. E\Jerly & Sons ........... .. 
6 Knickerbocker Ice Company .. 
6 Ira Godfrey ................. . 
6 California Publishing Com-
-pany. 
Washing towels .............................. .. 
Ice .... ...................................... . 
~~~~~1~~ ~~-~~~~~~- :::::::::::: :::::::::::: : :: : 
Car tickets .................................... . 
Express .................................... ·. ·-
~~:~~'e~fn~ ~~p~~~~~- ." ~ ~ ~: ~--: :: ." :.·:::: :.-:~~ :::: ."." 
Collect.ing statistics ........................... . 
File-holders ...............................•.... 
D?m.inion Annual Register ............•........ 
Dwttonar.v .............. - .. -- ...••. -.- ·-.------
Clearing books from London .................. . 
Pens .......................................... .. 
Christian Philosophy .......................... . 
Britannica Cyclopedia ........................ .. 
Monograph .. .................................. . 
San Francisco Daily Bulletin .................. . 
~::~~~~~:-~~ .-::.·_·:.·::.-_.::::: ::::::::::::::::::: 
~~l~~s: : : ~::::::: :::: :: :::::: :: ~: ::::::::::: ::: 
Ice ..............................•.............. 
Washing towels ...........................••... 
Educational Journal. ......................... .. 
7 Thomas W. Smith . .. . . . .. .. . . Lumber ...................................... .. 
7 W~>stern Union Telegraph ' Telegrams .................................... .. 
Company. 
12 John Danner . . .. . . . . . .. .. .. .. Book-case .................................... .. 
15 Metropolitan Railroad Com- Car tickets .................................... . 
pany. 
18 C. H. Gillespie {ono volume)... America . ...................................... . 
21 Dartmouth ................... Dartmouth ................................... .. 
22 Gt.orge Priostl.v..... .. .. .. .. Tables of Life Insurance ............ _ ....... _ .. 
25 Houghton, Miffiin &Co ....... Medical Journal. ............................. .. 
25 Mrs. S. Moffat . ................ Paste ......................................... .. 
25 George \V.Kuox ............... Express ............................. : ......... . 
25 ...... do ........................... do ....................................... .. 
30 William F. Lutz...... .. .. . . .. Rub her stamps ............................... .. 
g ~~~h!~t~~; G~s- iigb.t ·e:~~: · ~~~~~~-i~-~ ~-~:~~-s~_s_ ." ." ." ." _·: :::::::::::::::::::::: 
pany. 
National Capital Telephone . Rent of telephone ............................ .. 
Compan.v. 
3 James J. Chapman ........... . 
5 Adams Express Company ... . 
6 E. A. Fa:\ ................... .. 
9 Henry W. Jameson .......... . 
13 Browne's Phonographic 
Monthly. 
14 Ira Godfre.v ................. .. 
14 E. W. Woodruff ............. .. 
3 
Books for Library ............................ .. 
Express ............ .. ....................... .. 
Magazine for Deaf and Dumb ................ .. 
Western .................. . .................... . 
Browne's Phonographic Monthly ........•...... 
~~~~~~ae~~":~~~:::::::::: ~:::: :·:::::::::::::::: 
20 Robert Clark ............... .. 
24 R. Bruce Bare ............... . 
American -Journal of Forestry ................ . 
Car tickets ................................... .. 
25 J. B. Burr Publishing Com- Burr's combination indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
pany. 
26 Thomas W. Bicknell . ........ . Books .................... : .................... . 
29 H. S. Ballou ................ .. American Teacher ............................ . 
31 G. A.. Whitaker ............. .. 
31 John Eaton ................. .. 
31 B. Wester mann & Co ........ . 
1 W. L. Greene & Co . ......... .. 
1 John N. McClintock ........ .. 
2 E. L. Kellogg & Co .......... .. 
2 P. Blakiston, Son & Co ...... .. 
2 Washington Gas Light Com-
Books for the library ......................... .. 
Traveling expenses ........................... . 
Books for the library . ......................... . 
Congregationalist ............................ .. 
Granite Monthly ..................... . ........ . 
Teachers' Institute .. ......................... .. 
Books for the library ......................... .. 
Gas .......................................... . 
pany. 
2 ,Julia A. Doak . .. . . .. .. . .. . .. . Educational Journal of Tennessee ............. . 
2 Ira Godfrey. . .. .. . .. . .. . . .. . Washing towels ............................... . 
~ -~~~~~r~~~~~~-:~~-~~~:~~~ :: .:~~---d~: ::::::~·.:::::::::::: :::::::::::::::::::: 
Amount. 
$5 00 
3 52 
2 00 
700 
1 73 
. 8 08 
13 70 
10 00 
10 00 
180 
2110 
13 30 
85 60 
12 00 
3 00 
2 10 
5 40 
30 00 
450 
500 
4 00 
12 00 
6 00 
5 08 
17 25 
12 
13 30 
1 75 
1 05 
3412 
1 93 
26 00 
10 00 
3 00 
2 00 
10 00 
500 
18 50 
2 03 
50 
1 50 
89 35 
8 75 
15 00 
6 50 
4 70 
2 00 
65 
2 00 
• 
1 59 
1 25 
3 00 
10 00 
25 00 
80 
1 25 
50 00 
73 09 
9 40 
3 00 
1 50 
1 00 
6 15 
12 25 
1 00 
1 86 
12 83 
9 40 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 15 
Contingent fund of the Ed'l.tcation Uffice, ~c.-Continued. 
Date of From whom purchased. Nature of purchases, &c. payment. 
1882. 
Nov. 
Dec. 
1883. 
Jan. 
3 
3 
4 
6 
6 
8 
8 
11 
13 
17 
17 
17 
21 
23 
23 
23 
24 
25 
2 
4 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
8 
12 
12 
12 
13 
16 
15 
16 
16 
16 
18 
18 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
28 
28 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
- ------------1 
William Ballantyne & Son . . . . Record book .. .. .. .. .. .. . .. .................. .. 
. .. ... do .. .. . .................. Books for the library ......................... . . 
C. W . Bardeen .•.............. Book ............ . ............................. . 
Adams Express Company . ... . Expr~ss ...... . ................................ . 
Baltimore and Ohio Express . ..... do .................................. . .... .. 
Company. 
C. H. Burgess . ..... .. ......... Coal . .. . .........................•.............. 
Western Union Telegraph Telegrams .................. .......... : ........ . 
Lt~c~mSt~~~-... . .. . . . .. .. .. . .. Woman's Journal ...................... ----.---
T. L. Flood .................... Chautauquan ................................. . 
A. K. Williams•. . . .. . .. . . . .. . Book .......................................... . 
Metropolitan Railroad Com- Car tickets .................................... . 
L.PW.1iratt . . .. ... ..... . .... . Williams Atbenreum .......................... . 
Rand, McNally & Co . . .. . . . . . Atlas ............ . ............................ . 
.?:.:':"d~~~~~~~- :::::::::::::::: - ~~~~d:~~ -t~~ !~~~~?: ::::::::::::::::------.---
. .. . do .. . . . .. ........ .. .. .. ... . . do .. ........... . ....... . .............. . .. . 
Theodore R. Chase............ llook .............. . ........................... . 
~~~h~~o;,! ~aesktigbt. c"o"~:- ~~f~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::::::: :::::::::::::::::: 
pany. 
Knickerbocker Ice Company.. Ice . ............................................ . 
Weste rn Union Telep;raph Telegrams .................................... .. 
Company. 
George P. K eyes & Co ....... . 
Adams Express Company . .. . 
Ira Godfrey. jr ... .. ......... . . t~~!s; ::;~~:~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : :: ~ ~: ~ : : ~ ~ ~ ~: ~ ~ : : : : : 
Jameson & Morse .... .. .... . 
Chai·les Hutchins . . . ........ . 
Robert Patterson . ........... . 
A m~ricau .A ntiqnarian ....................... .. 
Mi:!sionary H erald ...................... . .... .. 
Vis-a-Vis ...................................... . 
~1unn & Co ............. .. .. .. Scientific American .......................... .. 
G. B. Morrison ......... . .... .. Educational Advance ......................... . 
Metropolitan Railroad Com- Car tickets ................ . .................. .. 
pany . 
William Penn Nixon .......... Inter-Ocean ........... . ... . ................... . 
A. N. Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanitarian ... . . . ... .. ........ . ................. . 
National Capital Telephone Rent of telephone ............................ .. 
Company. 
J. W . White .. .. .. . . . . . .. . . . . . Dental Cosmos ..... . . .. ................... . ... . 
J . Willia m Jones . .. :.. . .. .. . Southern Historical Society p'.!pers ............ . 
John W. Olmstead . .. . ... .... The Watchman ............................... . 
Mo~es Ki»g . ...... . .. . .. .. .. .. Books for the library ......................... .. 
A . II. Andrews & Co . ......... . .... . do ..... . ...... . ........................ .. 
M. J. Manville & Co .......... LiterMy notes ................................ .. 
George C. Maynard .. .. . .. .. .. Repair of electric bells ........................ . 
~~~~ ~i~~:u.~:: :::::::::::::: ~r~ ·ipf~i~~~~: :::::::::: ·.::: ::::::::::::::::::::I 
C. M Parks .. ..... . ........... Collecting statistics ............. ~ ............. . 
Sarah B Cooper . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . do ........................................ . 
.A . M. Tanner . .. . . . . .. .. . . . . . H ektographs . .......................... . ..... .. 
F. Franklin . ..... ............ . American Journal of Mathematics . .......... .. 
William F. Lutz .. . . . . . . . .. .. . Metal t ype and blotter bath ... . .............. .. 
\V. W.Burdette & Co . ... . .. . Cambric .............. . ........................ . 
James R. Osgood & Co....... . American Architect ........ . ................. . 
John Eaton.................. Traveling expenses ............................ . 
Tice &Lynch ................. Entering, &c., 6 cases of books .............. .. 
Macmillan & Co . .. .. .. .. .. .. . Macmillan's Magazine ....................... .. 
...... do . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . .... . do . ...................................... .. 
B. Westermann &Co . . . .... . . . 
Baltimore and Ohio Express 
Company. 
Mos~s King ... .... : .. ...... .. 
1V. M. Griswold . ............. . 
Moses P. Handy . . .... ....... . 
Washington Gas Light Com-
pany. 
Ira Godfrey, jr .. . .. .. .. .. 
Knickerbocker Ice Company .. 
Robert Beall ................ .. 
H. o: Towles . ............... .. 
Books and magazines for the library ...•........ 
Express .......................•...........•.... 
Science .................... . ................... . 
Q. P. Index . ................................... . 
The International Review ..................... . 
Gas ................................. _ . _ ... , ... . 
\Vashing towels ............................... . 
Ice . .. . ........................................ . 
~~~~~t;o:e tffo~ ~~~a:B~~e~~-: ::::::::::::::::::::: 
4 Thomas W. Smith .......... .. Lumber ...................................... .. 
~ 1 4e~.t~ra:neu~i~~ · --±~i6~~ph. 
Company. 
6 Daniel T. Ames ...... . .. . .... . 
6 J. B. Burr Publishing Company 
Book .......................................... . 
Telegrams .................................... . 
Pennman's Journal ........................... . 
Burr's combination index ..................... . 
Amount. 
$1 15 
51 70 
1 20 
5 35 
4 60 
J.99 Sf> 
2 51 
2 50 
1 50 
3 50 
10 00 
2 00 
27 00 
73 25 
43 75 
25 50 
2 50 
63 71 
15 75 
6 18 
1 68 
2 00 
16 45 
1 69 
1 5(' 
50 
1 00 
3 50 
75 
20 00 
1 70 
2 00 
15 00 
1 25 
1 50 
1 25 
2 47 
90 
69 
16 00 
10 00 
2 50 
50 00 
50 00 
2 50 
5 00 
13 50 
1 20 
3 00 
34 95 
15 20 
1 50 
81 
13 70 
35 
2 50 
6 75 
2 50 
15 75 
1 59 
6 22 
50 50 
167 00 
20 22 
1 00 
1 25 
• 
·so 
15 00 
16 CONTINGENT FUND OF THE lNTERIOR DEPARTMENT. 
r:onfingent fund of the Education Office, g·c.--Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1883. 
Jan. 6 Francis Miller ................ , Paint, &c ...... . ............................... . 
Feb. 
Mar. 
6 Riggs & Co . . . . . . . . . . . . . . . Edncational publications from B. F. Stevens . .. . 
8 W. B. Mosf's & Son ............ Furniture for the Bureau .................... .. 
8 William Tindall ...... . ...... I Lossing's Cyclop:.edia of United States History. 
2 G. H. Atkinson . . . . . . . • . . . . . . . Collecting statistics .........................•.. 
9 G . .A.. Whitaker ............... Books for the library ......................... .. 
!! t.~~E~~~!!f~~·~i.:::: ~~1£~~.~~~~~'.::; ;:; ;; ;;.:.:;.:: •.• :::.::::::. 
15 E. Longley...... . . . . . . . . . . . . Book .......................................... . 
16 1 Heur_v A. Hazen .. .. . . .. .. . . . History of Billerica .......................... . ~~ ¥~~;~~~ ~0b~:rk: ::: ~ ~:::::::: ~~,~~;~y:~.:~~~~~-: ~ ~ ~ ~ ·. ~:::: ~:::::·.::: ~:::::::: 
20 J Houghton, Mifflin & Co .. .. .. Postal Guiflf's ................................ . 
23 Barbe~·&Ross ................ , Wt'athf'rstrip~----·-·······------··--··--------
24 E. Ste1ger & Co ............... Ro,>ks for the hbrary ......................... .. 
26 Metropolitan Railroad Com- I Car tickets .................................... 1 
pauy. 
6 John Eaton .. .. . . . . .. .. . . . . .. . Traveling expenses .......................... .. 
31 I W. E.-Dibble & Co............ Rook for the library ......................... . 
31 Georgfl \V. Knox.......... . . . Express...... .. .......................... .. 
5 E. L. Kellogg & Co ........... Nt>w York School JournaL ......... . ......... . 
5 Bermingham & Co........ . The Medical Gazette ............ . ...... . ..... .. 
5 Charles <T. Leland....... . .. . .. Collecting statistics ........................... . 
5 George \V. Knox.... .. .. .. . . . Expre~s . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .............. . 
5 Barber & Ross ................ \Veathf'l· strips .............................. .. 
~ ~~~0shf~1gio0;~~s- Lfght·c~~: · ~!~1~~·-i~-~ _a_s_~~~: ::::::::::::::::: :::· :::::::::: 
pany. 
WilliawF.Lutz ............. Inclelibleink .................................. . 
Westf•rn Union Telegraph Telelo{rarus .................................... .. 
CompHny. 
5 Im Gof!fre,y,jr...... .. . .. Washing towels ............. . ................ .. 
5 Kniekt>l'hockt>r lt·e Company. Ic1-1 .. . .. ................................ .. 
5 Baltimore and Ohio Express Express ...... _ ............................... .. 
Company. 
6 A. W. Tourgee..... ... ... ... Our Continent. ............................... .. 
8 B. Westermann & Co...... .. .. Books for the library ......................... .. 
8 Adams Ex-press Company . .. . Express ...................................... .. 
8 Riggs & Co .................. Educational material from B. F. Stevens ...... .. 
9 J. F. Heitman...... .. ...... N.C. Edul'ational Journal .................. .. 
10 Deering J. Roberts ............ Sourhern Practitioner ........................ . 
10 Henry \V. Jameson ........... Back numbers of The Western ...... · .......... . 
10 George W.Knox .............. Express ..................................... . 
12 Hayward & Hutchinson .. .. . . Evaporators ................................... . 
12 J. B. Gilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crit.ic .......... . ....... . ..................... . 
}~ ~- L&Klein ~Co ............. ~~actical Teacher ............................. . 
15 AlbertLyser ... ..... ·----- ~ 'Pennsylvania School Journal ................ .. 
~~- ~~~~ ~~:-t::::::::: ~ ~ ~:: :::, ~i££~~~~~-~: ~-~ ~~~~~~~:~:~~~:::~~~~::: ::~::~~ 
26 J obn McCormick .. : .. r.... ... . Studer's Ornithology . . ....................... .. 
27 Baltimore and Ohio Telegraph I Telegrams ............. ....................... .. 
28 
28 
28 
2 
2 
~-~~~~:~~~-~~::::::: ::~ ~:·: I ~~gk:sro~- tl~~-lil;;~~y: ::::::::::::::: ::~:::: :::. 
F. Ley-poldt .................. . : Educational periodicals ...................... .. 
\V. B. Moses & Son............ Furniture for the Bureau ..................... . 
Washington Gas Light Com- Gas .......................................... .. 
pan:v. 
2 R. G. Wilder .. .. .. . . .. .. . Missionary Review.... .. . .. . .. .. .. .. . .. . . ... .. 
2 Baltimore and Ohio Express 1 Express ...................................... .. 
Company. · 
Solomon Fowler . . . .. . . .. . . . Rl'movinl! ashf's ..... . ........................ .. 
3 Ira.Godfrey,jr ................ Washingtowels ............................... . 
3 , KnickerbockerlceCompany .. Ice ....... · .................................... . 
5 J. Kellogg .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . Kellogg's Eclectic Monthly .................. .. 
5 John Eaton ................... Traveling expenses ........................... . 
6 G.A.Wbitaker ............... Booksforthelibrary .. ; ....................... . 
6 Adams Express Company..... Expl'ess ...................................... .. 
7 Metropolitan Railroad Com- Car tickets .................................... . 
pany. 
7 R.BruceBare ...................... do ....................................... . 
8 Western Union Telegraph Telegrams . .................................... . 
Company. 
• 13 B. Westermann & Co.......... Books for the library ......................... .. 
~~ . ~i~~i~:;n-~.a-~~~~!-~~ -~-~~~:::: · SUtti~~e;·y· ·_·_ ~ ·_-_-_-_-_: ~ ~ -_-_-_ ·. ~ ~:: ·. ~: ·. ~:: ~::: :::~::: 
• 
Amount. 
$53 85 
44 30 
45 40 
15 00 
50 00 
22 2r. 
1 24 
2 00 
! 5.) 
20 00 
50 
3 00 
4 511 
12 00 
10 41) 
6 FO 
17 70 
20 00 
]!) ii) 
13 (1() 
fi() 
1 ()() 
75 
180 00 
10 14 
4 6() 
12 00 
15 7;) 
2 00 
2 00 
2 51 
6 41 
6() 
2 00 
15 50 
7 05. 
51 45 
50 
50 
1 00 
1 86 
400 
1 75 
1 00 
1 9~ 
4 75 
48 83 
9 00 
36 00 
25 
1 5r. 
8 00 J 6 10 
35 00 
15 75 
75 
1 00 
5 00 
1 95 
5 75 
75 
25 90 
110 98 
19 35 
16 05 
3 95 
442 
10 90 
20 00 
12 w 
CONTINGENT FUND OF TilE INTERIOR DEPARTMENT. 17 
Date of 
payment. 
1883. 
Contingent fund of the Education Office, 4'c.-Continued. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Mar. 22 Moses King .. _. . . . . . . . . . . . . . . . Concord Philosophical Lectures .. _-.- . ---- •. __ . 
23 L . W. Schmidt ............. .. . German educational journals ................. .. 
27 Baltimore and Ohio Telegraph T elegrams ._ ....... . .......... _ .. ___ ... ____ •.... 
Companv. 
29 Sarah B . Cooper . ......... .. .. . Collecting statistics .... _ •..... _ ... _ ......... _-. 
31 Robert Beall . ...... . .. Books for the library··--··· .... ····--·--····-·· 
Apr. 2 National Capital Telephone Rent of telephone .. ___ •.. _ .. __ ........ __ ...... . 
G.CAo.mpahni_tay.ker ....... . ..... . . 2 W Books for the library .........•..........•...... 
2 Baltimore and Ohio Express Express ....................................... . 
Company, 
3 G. H. Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . Collecting statistics ............. ___ •..... -- ... . 
: ~~~~~~~~{;jG~~- i:ight.c'o·~: · ::as~~~~-~~~~~~::::::::~::::::::::::::::::::::: 
3 soY:~~~ Fowler ............ .. 
3 Knickerbocker Ice Company . . 
5 Adams Express Company ... . 
6 Franch1 Miller .............. .. 
6 A. M. Tanner . . . . . .......... . 
6 Western Union Telegraph 
Company. 
10 C. M. Parks ...•.•............. 
10 Albert S. Gatschet ........... . 
10 F. Leypoldt......... .. ..... .. 
10 Delano & Co . . ............... . 
11 Charles Latimer . ........... .. 
11 C. H. Burgess ............... .. 
i: ~illi~! ~~i~t~· :::::: :::::::: 
16 Townsenu Ward ............ .. 
16 R. C. Loesch ................ .. 
16 Baltimore and Ohio Telegraph 
Company. 
17 E . H. Hames ..•........•...... 
17 William Gibson,jr ........... . 
19 E. 0. Vaile .. .. .. ............ .. 
19 l'heo. S. Case ................. . 
i~ ~~~-np~~~~~!.:::::::::::::.::: 
21 Mrs. S. Moffat .....•.......... . 
18 Duncan Brothers . ........... . 
18 Lawrence B. Thomas . ........ . 
18 Ed ward A . Jenks ............ . 
20 George Watts . .. . .. ......... . 
25 Charles R Lanman .......... . 
28 A. S. Eames & Co ........... .. 
30 Georj!;e Cartner ...... . ...... .. 
llay 1 P. Blacki8ton, Son & Co ..... . 
1 Baltimore and Ohio Express 
Removing ashes ............................... . 
lee . ......... . ... . ............................. . 
Express . ..................................... .. 
Glas8 . ...........................•.......•..... 
Hektographs . ............... . ... . ............. . 
Telegrams . .................................... . 
Collecting statistics ...... - ...............•...•. 
Swiss Statistics . ............................. .. 
Trade List Annual .......................... .. 
Electrical Review _ .................... _ ...... .. 
International Standard . _... . . . . .........• ----. 
Fuel . ... . .. ... ... . .......•...........•.•...... 
Books from B. F. Stevens ...................... . 
Blotting-pads . . .... . .. . ....................... . 
~~~~=~~~~n}~feg.:~~d ~:. ~~~t-~~~::::::::::::: 
Telegrams .............. _ ..................... .. 
Literary World ... . ....•..... . .. . .•.•.••••...•. 
Sanitary Engineer . ............. -- ............ .. 
Illinois Schoolmaster ......................•.... 
Kansas City Review ...... . .............. - ... .. 
ti~';~~~~JJ:~~:~l 0:f ~d~~~lio~::::::::::::::: 
Repail'ing chairs...... .. ................... .. 
United States Medical Investigator .......... .. 
Genealogical Notes . ...............•.........•.. 
Independent Statesman . ...................... . 
Cuspidors . . . . . .. _ ............... . ........... . 
Reports of American Philological Association •• 
Magazine of .American History ............•.••. 
Britannica C:vclopredia ....................... .. 
~~~~:~ss ~-~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Company. 
1 Robert BealL.......... . ..... . Books for the library ......................... .. 
1 G.A.Whitaker ....... . ........ . .... uo ........................................ . 
2 Washington Gas Light Com- Gas ........................................... . 
4 W~~~-n Union Telegraph Telegrams .................. : .................. . 
Company. 
4 William Price . ............. .. 
7 J. Thornton Ross ........... .. 
Book supports ........................ . ....... .. 
Leland's Manuals ............................. . 
7 W. H . Payne ............... .. 
~ &.dw.~~:a:::~ -~~~~-~~~-:::: 
9 John Eaton .................. . 
10 G. K. Hanonu & Son . . ...... . 
10 A. B. Wilkins .. . .. .. . .... .. 
Payne's Outlines .............................•. 
Express . ... . ................................. . 
Books tor the library ......... _ ............... .. 
Traveling expenses .......................... .. 
M::!:rJ~~~~;,i-~f Ed~c~ti~~: ::::::::::::::::::: 
10 Knickerbocker Ice Company .. 
10 Ira Godfrey, jr .............. .. 
10 Solomon Fowler ... .. .. .. .. .. . 
Ice ............ . ..... . ........................ .. 
ire':~~~~;~::!~ : ·.·.·_ ·_ ·_:::::·.·_·_:·.::::::::::::·.::: 
10 Contingent expenses Secre-
t.ar.v 's office. 
Miscellaneous supplies ....... . .........••...... 
11 F. A. March ..... ............ Collecting statistics ........................... . 
11 Metropolitan 'Railroad Com- Car tickets . ................................... . 
pany. 
24 V. G. Fischer .. .... . . . ........ Dresser's Principles of Decorative Design ..... . 
24 George H. Ellis ............. -~ Modern Review .............................. .. 
1 Part~t & Whittington . . . . . . . . Burlington Files ..................... . ......... . 
2 Ira_Godfrey, Jr . ............... Washing towels .............................. .. 
Kmckerbocker Ice Company . Ice ...................•••....•.................. 
H. Ex. 59--2 
Amount. 
$1 75 
6 48 
2 20 
50 00 
7165 
15 00 
24 10 
1 95 
50 00 
1 89 
15 75 
550 
6 41 
3 20 
34 42 
5 25 
1 45 
50 00 
15 00 
1 50 
1 00 
70 
224 82 
40 06 
75 
3 75 
113 
50 
1 00 
1 47 
1 50 
45 
2 50 
50 
1 50 
150 
4 00 
2 00 
2 50 
13 00 
250 
5 00 
4 50 
80 
171 00 
65 35 
14 00 
1 06 
24 00 
3 00 
4 50 
5 75 
28 25 
91 65 
60 
40 
6 18 
2 38 
4 00 
73 40 
180 00 
20 00 
3 50 
1 38 
3~0 
2 16 
6 41 
18 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Date of 
payment. 
1883. 
-
Contingent fund of the Eclucation Office, 9·c.-Continned. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
I 
June 2 Washington Gas Light Com- Gas ....... -- ....... ········-----····----- ------1 
pany. 
Thomas W. Smith ............ Lumber ....................................... . 
Western Union Telegraph Telegrams ........................... --.------ .. 
1
1 
Company. 
~ !d.~:~ ~;r~:~co~p~~Y-::: ~~1~~-~~~~ ~~~~~~~i_c_s_:::::::::::::::::::::::::::: 
30 Ira Godfrey, jr.......... . .. . .. Washing towels ............................... . 
~~ ~i;~~~t~~G;scL~;htPC~~: · ~:_"·:::::::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::I 
pany. j 
30 B. Westermann & Co......... Book A for the library .......................... . 
30 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................................... -- . - .. 
30 G. H. Atkinson............... Collecting statistics ........................... . 
30 National Capital Telephone Rent of telephone ............................. . 
Company. 
~~ ~-S~~~~~s~s ~E5~~: :::::::::: ~~~-~it~~~}~~ !~b:~.ir"e·~~:::::::::::::::::~::::: 
30 Maurice Joyce ............... ·1 Engraving plate of a map .................... . 
30 Francis Miller . .. .. . .. .. .. .. . . Miscellaneous supplies ....................... .. 
30 L. H. Schneider & Son .............. do . ...................................... .. 
30 John Eaton .. . . . .. .. . . .. .. . .. . Traveling expenses ............................ . 
30 Rig~s & Co ....... :.. .. . .. . .. . Books from B. F. Stevens -- .. ------ ---- -- ---- -- ~ 
30 Balt1more and OhiO Express Express ...................................... .. 
Company. 
30 .Adams Express Company .. .. .... ilo ................. -;··-- ................ .. 
30 ·western Union Telegraph Telegrams .................................... . 
Amount. 
$8 7~ 
29 60 
2 01 
300 00 
640 
2 1'-
6 70 
7 00 
4 95 
2 26 
50 00 
15 00 
14 69 
11 35 
10 00 
385 
129 14 
1465 
124 20 
52() 
600 
1 31 
Company. 
30 Thomas W. Smith ............ Lumber........................................ 17 70 
30 Mrs. S. Moffatt .. .. .. . . .. .. . Repairin~ chair .. .. .. . . . . . .. . .. .. • . . . . .. .. .. . .. 1 70 
30 Sarah B. Cooper . . • • • . . . . . . . . . Collecting statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
30 Robert Beall.............. . .. . Books for the library........................... 7 50 
30 William Ballantyne & Son .......... do...... .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. . 57 40 
30 G . ..A.. Whitaker .................... do......................................... 158 Si 
30 C. M. Pa1ks ... . .. .. .. . . . .. .. . Collcuting statistics .. . .. .. .. . ... . .. . .. . .. .. . .. . 50 00 
Total ..................................................................... J5,510 13 
REC APITUL..A.TION. 
t:~~i !~E~~~~t~dab~;~::::::: :~~~~:::::~: :::::: ::::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: sg: ;rg f~ 
Amount deposited in United States Treasury 467 87 
Staternent of expendit-m·es on account of the ('Ontingcut fund of the Pension Office for the 
jisca.l 'l}ea1· ending June JO, 1883. 
~ I~· 
-
o_f_p_a_l_·--I--Fr-o_m_w_h_om_p_u_r_c_b_a_s_e_d_. -I-----N-a_t_u_r_e _o_f._p_u_r_c_h_a_se_s_,_&_c_. ____ ,_A_m_o_u_n_t., amount. ment. 
1882. 
July 6 Wash. B. Williams . . . . . . . July 3. 563 yards matting, laid and tacked, 
at 38 cents, 
6 Samuel Johnson .•........ 9 days' whitewash.in:;r, self and help, corner 
Penn!>ylvania avenue, at $2. 
$18 00 
6 00 
R. K. Holphenstine ...... . 
7 James Mallery .......... .. 
7 Frank Nussbaum ........ . 
The J. R. Burr Publish-
ing Company. 
Extra material for same .................. .. 
i dozen hair-brushes, at $13. . • • • • • . . • . . . . . . 6 50 
! dozen hair-brusht>s, at $12. ........ ... ... 6 00 
! dozen combs, at $3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
i dozen combs, at $6 ............. · ·-- ·----~-~ 
2! days, moving records and furniture, at 
$1.50. 
4! days, moving records and furniture, at 
$1.50. 
July 3. 50 volumes Burr's Combination 1, 750 00 
Index, at $35. 
Leas freig-ht and cartage paid by 3 75 
Pension Office. 
$213 94 
24 00 
17 110 
3 38 
6 7.> 
1, 746 26 
CONTINGENT FUND 01.<, THE INTERIJR DEPARTMENT. 19 
Contingent funcl of the Pen8ion Office, g·c.-Continued. 
Date 
of pay- .From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, etc. 
1882. 
July 7 Michael Nash ............. 2 days, moving records and furniture, at ......... . 
$1.50. 
~ ~~~:~t~~!s :::::::~:·::~ 4l~:;~·1ia\0:;,~~tl:~g :::::~:::::::::::::::: :::::::::: 
8 George Devall .. .. .. .. .. .. 5~ days' labor, at $1.50 ............................. .. 
8 Joseph Goodall ........... 6 days' labor, at $1.50 ............................... . 
8 Alfred Nally.............. 5~ days' labor, at $1.50 ............................. . 
8 P. Coombs................ 4~ da,\'s' labor, at $1.50 ............................. . 
8 J. Burnett................ 5! days' labor, at $1.50 .............................. . 
8 William Vaorey . .. .. .. . . . 41 days' labor, at $1.50 .............................. . 
~ ~: t~:~::: :::::::::::::::: ~~ ~:;:: t~~~~: ~: :i:gg:: ::::::::::::::::::: :::::::::: 
8 A. Twine................. 4~ days' labor, at $1.50 .............................. . 
8 M. Webb ................. 5~ days' labor, at $1.50 .............................. . 
8 0. G. Martin.............. 4t days' labor, at $1.50 .............................. . 
8 George Copeland . • • . . . . . . 5 days' labor, at $1.50 ............................•... 
8 D. Simms ................. 4! days' labor, at $1.50 ............................. .. 
~ il: g!r!s~~ ::::::::::::::: . ~~-~~~~· -1~~-~~·- ~~-~~-~-o-: :::::::::::::::::::: :::::::::: 
11 B. Lovens . . . . . . . . . • . . . . . . Hauling 63 loads furniture and records, at 
25 cents. 
11 R. K. Helpbenstine.. ..••. 10 pounds sheep's wool sponge, at $2.65 .........••••• 
11 William B. Entwisle ...... 1 box camphor ................. ---------··· j------ ... . 
11 Easton & Rupp ........... ! dozen letter clips, at $4.!l0 ........................ .. 
13 E. Gales . .. .. . .. .. • . .. .. .. 1 day's moving furniture and records ............... . 
!I J;i~~~~--~-E~: : :;~1·J.~ J.LUL.ZUnL~L;: -~HHi 
13 Q. Boyd . ........................ do ........................................... . 
13 James Barnett ............ I 2! days, moving furniture and records, at 
I $1.50. 13 
13 
0. G. Martin .............. 2 daye' moving furniture and records, at 
I 
$1.50. • 
G. W. Goodall ............ July 1. 25 feE-t 1!-incb pipe, at 40 cents . . . $10 00 
5 feet 1~-inch pipe. at 40 cents . • • . 2 00 
6 feet 1!-incb pipe, at 40 cents . . . . 2 40 
6 feet 1~-incb straps and screws, 1 20 
at 20 cents. 
41!-inch nipples, at 50 cents ..... . 
1 foot 5-inch plug .. . .. .. ........ . 
4 feet 1§-incb plug, at 40 cents ... . 
8 pounds putty, at 10 cents ...... . 
4! days, pltl.mber and help, at $5 .. . 
5. 2 days, plumber and help, repair-
ing closets, at $5. 
6. 2 feet 2-inch pipe, at 40 cents .... . 
1 i stop-cock.. . ............... .. 
1 glass trap ...................... . 
1 union trap ...............•...... 
1 day, plumber and help ........ .. 
8. 1§day, plumber and help, on wash-
basins. 
10. 2 urinals, at $7 ................... . 
2 traps, at $2 . .................. . 
2 cocks, at $2 . .. .. .. .. . . . ....... . 
2 brass nipples. at 50 cents ....... . 
20 feet 2-inch pipe, at 50 cents ... . 
6 2-inch fittings, at 50 cents ...... . 
22 pounds lead pipe, at 15 cents .. . 
4 pounds solder, at 40 cents ...•••. 
3 days, plumber and help, at $5 .... 
2 00 
50 
1 60 
so 
22 50 
10 00 
80 
2 00 
3 00 
1 00 
5 00 
2 50 
14 00 
4 00 
4 00 
1 00 
10 00 
3 00 
3 '30 
1 60 
15 00 
13 H. Jackson .......••...•.. 3 days, moving furniture and reccords, at 
I $1.50. 
15 W m. Orme & Sons . . . .. .. . 2 baskets, at $2 ............. · ... · • .. -- .. -- .. I .. -- · · -· · · 
15 D. W. Beveridge & Co .. . . 1 crimped iron gate ................................. . 
15 F. Conrad................. 12 days' carpenter work, at $3.50 .................... . 
15 C. Conrad................. 12 days' carpenter work, at $3 ...................... . 
15 P. Traphagen............. 22 days' carpenter work, at $3 ..................... .. 
15 George Sherman .......... 11! days' carpenter work, at $3 .................... .. 
15 C. B. McDermott......... 12 days' carpenter work, at $3 ...................... . 
17 A. H. Chase & Bro ....... July 1. Cleani.ng245yardscarpet,at4cents 9 80 
Cleaning 260 yards matting, at 3 7 80 
cents. 
$3 00 
6 00 
7 50 
8 25 
9 00 
8 25 
6 38 
7 88 
7 13 
8 25 
7 13 
6 75 
8 25 
7 13 
7 50 
6 75 
7 13 
7 13 
15 75 
26 50 
3 20 
2 40 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
3 00 
3 00 
3 38 
3 00 
123 20 
4 50 
4 00 
12 00 
42 00 
36 00 
36 00 
34 50 
36 00 
17 60 
20 CONTINGENT FUND OF THJ<.: INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Pension Office, g·c.-Continued. 
Date 
of pay· From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchas'es, &c. 
.Amount. ~~~~t. 
1-----------1----------- ------ ---- ----
1882. 
July 18 
18 
19 
19 
20 
21 
A.M. Tanner ...•......... 
Bingleton & Hoeke ...... . 
Henry Jackson •....•.... 
Wash. B. Williams .•.••.. 
Samuel J. Eberly .••..... . 
C. Macnichol. •••••.•...... 
Refilling hektograph ................................ . 
1107i yards matting laid, at 37t cts.......... $415 27 
101 pieces binding, at 50 cents...... . ....... 5 38 
3,tyardstrubbercarpet,at$3......... . ..... 9 75 
'Fitting and laying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
47! ya.rdsi matting(Napier) at50ctR. . ...... 23 63 
La _yin~ matting, at 5 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 36 
1 cocoa mat.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Refitting and laying 91 yards matting, at 9 10 
10 cents. 
2i days moving furniture and records, at ......... . 
$1.50. 
July 5. 1 5-foot walnut desk .............. . 
7. 1 revolvin~ book-case ............ . 
10. 1 5-foot walnut desk ........... ~ .. 
1 6 foot walnut desk ............. . 
19. 1 5-foot walnut desk ............. . 
33 00 
16 00 
33 00 
36 00 
36 00 
500 car-tickets, at $3.90 .............................. . 
Kalsomining 2larg:e rooms................. 25 00 
Painting columns on 3 floors...... . . . . . . . . . 3 50 
Kalsominin,g stairway and halls, first to 35 00 
fifth floor. 
Pain tin~ skylights, fifth floor ............. . 
Varnishmg and grainingvestibnle, second 
floor. 
Kalsomining dressing-rooms, &c .......... . 
2 00 
450 
8 00 
22 J. S. Topham .•••••........ July 1. 1 agent's document trunk ........ . 
1 agent's document trunk, rubber 
corners. 
22 00 
19 00 
22 .A. H. Chase & Bro ....... . 
3. 1 agent's document trunk, rubber 
corners. 
6. 2 agent's document trunks, leather 
corners, at $15. 
12. laagE>nt's document trunk ........ . 
B:t>pairing trunk ......... . ....... . 
15. llt>atber-covered trunk .......... . 
17. 2leatber-covere<l tt-unks, at $15 .. . 
18. Cleaning 308 and 35 yards carpets, 
at 4 cents. 
2 water-cooler bases, at $12 ...... . 
19 00 
30 00 
15 00 
2 00 
15 00 
30 00 
13 72 
24 00 
22 James D. Cummings...... 300 feet rubber-lined linen bose, at 95 285 00 
24 James Copeland .••••..... 
24 P. Coombs .••............. 
26 Mantz & Co ............•. 
26 J. B. ""'r Publioblng Co .. 
1 
27 
31 
27 
27 
27 
2i 
27 
25 
Aug. 1 
1 
A.M. Tanner ............ . 
.A.. E. Bateman ........... . 
F . .A. Conrad ............. . 
C.Conrad ................ . 
P. Traphagen ............ . 
George Sherman ......... . 
C. B. McDermott ......... . 
Child!! & Son ............ . 
Thomas Kelly & Son ..•... 
Boyd Lovens ............ . 
cents 1 
ti sets Work's patent couplings, at 45 00 
$7.50. 
2 bose pipes, 2t, $6.50.. ... . .. . .. . .. . . • . .. .•. 13 00 
6 days' labor, moving records and furni-
ture, at $1.50. 
5 days' labor, moving records and furni-
ture, at $1.50. 
63 straps, at 12 cents ...................... . 
66 straps, at 15 cents ...................... . 
July 14. 2 vola. Burr's Combination Index, 
No.1, at $12. 
2 vola. Burr's Combination Index, 
No.2.at$1L 
2 vola. Burr's Combination Index, 
No.4, at $i.50. 
7 56 
9 90 
24 00 
22 00 
15 00 
Refilling 2 hektograpbs . . . . . . ...................... . 
Livery 2 horses for July, at$25 ...................... . 
10 days' carpenter work, at $3.50 ..................... . 
10 days' carpenter work, at $3 ....................... . 
9 days' carpenter work, at $3 ........................ . 
10 days' carpenter work, at $3 .. .. ................. . 
10 days' carpenter work, at $3 ....................... . 
2 load arch brick, at $2.50 ............. ... ........... . 
Horsesboeing for July .................... . 
Moving 45 loads records and furniture, at 
25 cents. 
1 George G. Gibson ........ July 18. Covering roof and putting up gut-
ter and spout, and painting. 
P.Coombs ............... . 31. 1! days, moving records and fur-
niture, at $1.50. 
F. Dennis ..............••. , Laborer, 2 days, at $1.50 ............................. . 
I 
$1 75 
468 49 
3 75 
154 00 
19 50 
78 00 
152 00 
37 72 
343 00 
9 00 
7 50 
17 46 
61 00 
3 75 
50 00 
35 00 
30 00 
27 00 
30 00 
30 00 
5 00 
11 25 
11 25 
30 00 
2 25 
3 00 
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1882. 
Aug. 1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
J.Barnett ............... . 
William Page ............ . 
.A..Twine ............... . 
T. Goodell .. . ............ . 
~: ~~l:~!;; ~:::: :::::::::: 
G. Washington .......... . 
E. Gales . ........... . ... . 
George Copeland ........ . 
William Volrey .......... . 
Washington Gas Light Co. 
G. C. Maynard ........ . .. . 
4 Ira Godfrey ............. . 
4 George W. Goodall ....... . 
4 F . .A..Conrad ............. . 
4 George Ryneal,jr .. .. ... . 
Nature of purchases, &c. 
Laborer, 2 days, at $1.50 ....... . .................... . 
Laborer, 2 da,\1:!, at $1.50 ............................ .. 
Laborer, 2 days, at $1,50 ............................. . 
Laborer, 2 days, at $1.50 ............................. . 
Laborer, 4 days, at $1.50 ........... .................. . 
Laborer, 2 days, at $1.50 ............................ . 
Laborer, 2 days, at $1.50, ......................... . ... . 
~:~~~:~: H ~:H: :t Ut::::::::::::::::::: :::::::::: 
29,200 feet of gas, $1.75 per M feet con- 51 10 
sumed in building comer of Pennsyl· 
vania avenue and 12th street, July. 
14,600 feet of gas, $1.75 per M feet, con-
sumed in building 1300 E st. 
8,500 feet of gas, $1.75 per M feet, con· 
sumed in 109, 4-11, 4-13 12th street, n. w. 
July 1. Repa1ring electric bells .......... . 
15. Moving ......................... . 
21. Electric bells, battery, &c ..•..... 
25 55 
14 88 
1 00 
110 
97 90 
Laundry bill for July ................•.•..•.......... 
Furnishing and putting in 1 14-inch wash-
basin. 
Furnishing material, making varnish, and ......... . 
numbering: case for keys. 
July 6. llight, 24 by 28, French double . . . 91 
!light, 35i by 37!, French double.. 2 70 
10 pounds putty . ..... .. . . . . . . . . . . • 50 
7. !light, 18 by 50, French double.... 1 47 
18. !light, 22 by 32,.French double . ... 1 00 
'27. llig;bt,20 by 32, French double.... 91 
4 J. T. Walker & Sons ...... 1 barrel Portlaml . . . .. . . ... . ..... . .... . .•. 4 25 
1load ~:~harp sand . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. 1 00 
1 load sharp sand . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 00 
2 barrels Portland .. . . .. .. .. . . . . . • . . . . . . . • . 8 50 
4 Roesser & Rock . . . . . • . . . . 6 file cases, at $-!2.50 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 255 00 
6 file sections, at $15.00..... .•. . . . . . . . . . . . . . 90 00 
5 .A.. H. Chase & Bro ....•••. July 27. 1 screen .. ... .. . . .. . •.•••. .. . 6 50 
Aug. 5. 1 water-cooler base............... 12 00 
5 Western Union Tel. Co .. . 
5 C. Conrad ................ . 
5 P. Traphagen .... . ....... . 
5 F. Conrad .. ............. .. 
5 W. B. Muses & Son ...... . 
7 John M. Young .......... . 
8 Bureau Engraving and 
9 c~~~~t:g~n ............ . 
9 Grenshaw & Bawsel .... .. 
9 Mutual Union Tel. Co .•. 
10 Milne & Proctor .....••••. 
Telegraph bill for July ............................. . 
~~-~~a~· -~~~~~n~~~- ~~~~: ~~-~~::~::: :::::::: :::.:::::: 
It days' carpenter work, at, $3 ...................... .. 
July 1. 636 yards matting, at 35 cents ............•.. 
New carryall wagon ................................ . 
Engraving and printing 225,000 packs, $8 ......... . 
perM. 
July 31. 1,000 bricks. perM, $7.50 ................... . 
Aug. 8. 10 pounds blue stone, at 11 cents ........... . 
Bill for July . ................................... . ... . 
July 29. 50 desks, at $10.50 . .. .. . . . . . . . . . . . 525 00 
Aug. 5. 50 desks, at $10.50 ................. 525 00 
10 Thomas Somerville & Sons July 1. 31-inch run thread .............. .. 1 35 
99 
09 
11 
66 
25 
18 
19 
24 
09 
34 
90 
16 
30 
80 
33 
3 ~-inch run thread .... . .......... . 
11 by i-inch reducer ............. . 
i pounds fittings ................ . 
13! feet ~-inch pipe .....•..••.•.... 
65-mcb nipple . ................... . 
6! steam ells, at 18 cents ......... . 
3. lt_pounds fittings ................ . 
1 ! long screw .................... . 
11 by ~ reducer .. . . . . . . . . . . • .••. 
21 pound fittings ................. . 
2 l-inch long ~:~crew .......•.•••.... 
2 l-inch sockets ............•...... 
5. 2 pounds fittings ................. . 
1 i auger valve ................... . 
1 i long screw . .................. . 
6. 42! feet l-inch pipe ............... . 
4 l-inch steam-pipe .............. . 
111 to l-inch steam ell ........... . 
6 l-inch books .................... . 
14 feett-inch pipe ............... . 
3 40 
28 
09 
20 
84 
$3 0() 
3 00 
3 00 
3 00 
6 00 
3 00 
3 00 
2 25 
2 25 
2 25 
91 53 
100 00 
2114 
6 50 
15 00 
7 49 
14 75 
345 00 
18 50 
42 74 
9 75 
9 75 
4 38 
222 60 
185 00 
1, 800 00 
7 50 
110 
3 94 
l, 050 00 
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From whom purchased. Nature of l)UrchaseR, &c. .A. Total mount. j amount. 
1882. 
.Aug. 10 Thos. Somerville & Sons-
Continued. 
July 7. 11-iuch long screw---------------
1! pounds fittings . ............... . 
1 i -inch long screw .............. .. 
1 l-inch nipple ................... . 
l!l- pounds fittings ............. ... . 
! pound fitting8 .................. . 
1 l-inch long screw .............. . 
1 i inch run thread.... . . .. . .. ... . 
1:! pounds fittings ................ . 
8. 11-iuch run thread ............... . 
Taking piece from valve ......... . 
1 i-iuch rnn thread ............. .. 
11-inch galvanized thread ........ . 
11!-inch run thread .............. . 
1 pound usudureau ............. . 
1 pound fittings .............. . 
12. 1 !-inch run thread .............. .. 
11-inch galvanized long screw ... . 
1 1-in?h ga~vanizcd fittings ...... . 
Tappmg p1pe ............ . ... . .. .. 
Cutting and threading pipe ..... .. 
14. 8 yards 3-inch terra-cotta pipe ... . 
2 3-incb terra-cotta bends ........ . 
15. 4! feet 4-inch terra-cotta pipe .... . 
I !l-inch run thread . .. .. .. .. .. .. . 
25. 3~ pounds fittings ............... .. 
11! by 1!-inch bushing ......... .. 
1 pound fittings .................. . 
i pound fittings ................. .. 
26. 1 a-inch hose valve ...... _, .. _, .. _, 
O$~g I 
33 
08 • 
26 
08 
45 
33 
19 
45 
10 
33 
110 
24 
1 00 
15 
24 
50 
09 
25 
15 
1 60 
40 
36 
50 
53 
07 
15 
11 
85 
23 36 
Lees fittings, 19 cents, terra- 39 
cotta bend, 20 cents. 
11 Wimsatt & Uhler ......... July 12. 500 feet Virginia :flooring, at 2! cts . 
72 feet 2 by 12, at 17! cents ....... . 
12 50 
1 26 
3 20 
12 50 
80 feet drd. clear step, at 4 cents . 
15. 500 feet flooring, at 2! cents ....•.. 
19. 300 feet flooring, at 2~ cents ...... . 
25. 486 feet dd. t quar., at 4! cents ... . 
500 fePt sap rip, 4-inch, at 4 cents .. 
.A.ug. 8. 500 feet t qds., at 4! cents ........ . 
7 50 
21 87 
20 00 
22 50 
12 D. W. Beveridge & Co .. .. Wiring frames ....... .............................. .. 
12 Grenshaw & Bawsel. ..... Running 2 wires for electric bells.... ...... 2 50 
12 Francis Miller .......... .. 
12 J. W. Sinclair ........... .. 
15 William F. Lutz ........ .. 
Furnishing wires and staples for same..... 50 
Furnishing material and renewing battery. 50 
1 barrel, 50 gallons, lard oil, at $1.10 ............... . 
Rebuilding steam-pump by boring cylinder 9 00 
out. 
Making new braRs cup-frames and cup .... 
i :t!J~~!~~f::~d_g~_-_-.-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_: ::::::::::: 
Repairm_g piston-rod, stuffing-boxes, and 
glands. 
New valves .............................. .. 
New stuffing-boxes, $1.75; taking apart 
and putting together same, $7. 
Brass castings of cup-glands and stuffing-
boxes. 
Pattern for same ......................... . 
Casting for valves ........................ . 
8!!~f~~ j~; ~~~s- ::.::::::::::::::::::::::: 
Making new throw-piece for valve stem, 
and steel set screw for same. 
8 00 
7 00 
6 00 
3 25 
7 00 
8 75 
4 00 
1 50 
1 50 
1 00 
1 00 
1 75 
Steel for pisto_n-rod .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2 50 I 
1 clamp for Wire rope .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 3 50 
Repairing tongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
1 rubber stamp............................ 1 00 
3 rubber stamps and 1 pad................. 10 75 , 
15 Wash. B. Williams........ July 19. 76! yards l Napier matting, at 65 49 73 
cents. 
76~ yards, laying Napier matting, 3 83 
at 5 cents. 
$22 97 
101 33 
6 25 
3 50 
55 00 
66 50 
11 75 
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of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. Total 
amount. 
1882. 
.Aug. 15 Wash. B. Williams- .July 20. 6yardsNapiermatting, at65cents. 
Continued. 25. 1 walnut case for desk .......... .. 
29. Altering case .. .. . . . . .. ... : .. ... . 
Aug. 3. 34! yards Napier matting, at 65 
cents. 
34! yards, laying Napier matting, 
at 5 cents. 
5. 28 window shades, at $1.25 ....... . 
1 single walnut wardrobe ........ . 
8. 74 yards white straw matting, at 
35 cents. 
9. 1 walnut desk ................... .. 
14. 1 walnut ball stand .............. . 
1 walnut F. F. lounge ............ . 
$3 90 
8 00 
2 00 
22 26 
171 
35 00 
16 00 
25 90 
36 00 
22 00 
25 00 
15 C. Conrad................. 4! days carpenter work, at $3 ....................... . 
P.Traphagen . .................. do ............................................ .. 
Knickerbocker Ice Com- 23,250 pounds ice for .July, at 47! cents per .........• 
pany. 100 pounds. 
17 Grenshaw & Bawsel...... Aug.12. 1 vibrating iron box belL......... 3 00 
2 0. desk buttons, at $1.50 . . . . . . . • . 3 00 
2 pounds wire, at 75 cents . ........ 1 50 
1t pound steel staples, at 55 cents . . 27 
Labor putting up same, at $2.50... 2 50 
18 C. Beeker . • . . . . . . . . . . . . . • . 1 large bag.... . . . . . . . . . . . . ......................... . 
19 .J. Karr ...... ...•... ...... A.ug. 5. 1 8-dayNo. 2Seth Thomas regulator 15 00 
1 8-day No. 2 Seth Thomas regulator 15 00 
19 B. F. Brown . ............. . 
19 F. A. Conrad ............. . 
19 B. F. Brown .............. . 
19 National Shelf and File 
Company. 
19 A. H. Chase & Bro ........ 
19 R. A. Whitehand ......... 
19 :Felix Mundy . ............ 
19 Bureau of Engraving and 
Printing. 
21 A.M. Tanner ............. 
1 8-day wood case time. . . . . . . . . . . . 7 00 
Repairing 2 stamps ................................. . 
Furnishing 1 table, 4 doors, and case pigeon- ..•.....•. 
holes. 
!stamp .. .......................................... . 
1 black walnut case...... . .. .. .. . .. .. .. • • . . 22 00 
252 drawers, at 25 cents . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 63 00 
Aug. 5. 63, 40, 80, 70, and 42 yards carpet 
cleaned, at 4 cents. 
Layin~ 120 yards matting, at 5 cts. 
53 yar s carpet, at 5 cents ......... 
8. 87 yards carpet, at 5 cents . ........ 
290 yards carpet, at 5 cents . ....... 
9. 150 yards carpet, at 5 cents ....... 
11. 115 yards carpet, at 5 cents ..•..... 
14. Cleanmg 65 yards velvet carpet, 
at 4 cents. 
15. Laying 65 yards velvet carpet, at 
5 cents. 
16. Cleaning 75 yards Brussels carpet, 
at 4 cents. 
16. Laying 75 yards Brussels carpet, 
at 5 cents. 
18. Cleaning 25, 30, and 55 yards Brus-
sels B. carpet, at 4 cents. 
Laying 60 yards .................•. 
4 watchman's badges, at $2.50 .............. 
Haulin.e; 37 loads ashes, at 40 cents ......... 
Printing and engraving 90,000 pension 
checks, at $10.40 per thousand. 
Aug.19. Refilling hektograEh .............. 
Hektograph, doub e size .......... 
Less 2 pans returned ......... . 
11 so 
6 00 
2 65 
4 35 
1450 
7 50 
5 75 
2 60 
3 25 
3 00 
3 75 
2 20 
3 00 
.............. 
1 75 
7 50 
9 25 I 
3 50 
25 B.F.Brown ............... Smallrubberstamp ............................... ~ .. 
25 National Shelf and File 160 record files, as per order, at 40 cents ........•..••. 
Company. 
25 Milne & Proctor .......... Aug.24. 50 desks, at $10.55· ......................... . 
25 S. F. Chandler...... . .. . .. Marking 3 dozen towels, at $1. ...................... . 
28 Grenshaw & Bawsel .. .. .. Aug.18. 1 iron box bell .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 00 
Running wire connectin.e: same . . . 2 00 
19. 3 iron box bells and putting un . . . 10 00 
21. Disconnecting wires from Com- 1 Oi 
missioner's desk. 
25. 1 iron box bell ................ : .. . 3 00 
$251 33 
12 75 
12 75 
110 43 
10 27 
9 50 
37 00 
150 
80 00 
8 00 
85 00 
70 35 
10 00 
14 80 
936 00 
5 75 
3 00 
64 00 
525 00 
300 
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of pay- From whom purchased. 
ment. 
1882. 
Aug. 28 Grenshaw & :Bawsel-
Continued. 
Nature of purchases, &c. 
$1 25 
3 00 
23 25 
Return 4 buzzers, at 50 cents...... 2 00 
30 Milne & Proctor.......... 50 desks, at $10.50 ................................... . 
30 Norfieet&Co ..........••. July 3. 4cansharnessoil,at75cents..... 3 00 
5. Repairing mail bag............... 1 50 
31 J. S. Topham .•......•.•.. 
Repairing harness . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
19. Repairin~ harness . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Repairing harness................ 1 25 
23. 1 set harness, single . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
SLrap and mats................... 2 50 
Stufting harness saddle . . . . . . . . . . . 1 50 
saddle pan.................... . . . 2 50 
26. Repairing harness and new ter- 2 00 
rets. 
28. Check-straps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Aug.10. Pad saddle and repairing harness. 2 75 
28. 1 can harness oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
7. 2 special agents' trunks, at $15 ... . 
12. 3 special agents' trunks ......... . 
30. 5 special agents' trunks ......... . 
30 00 
45 00 
75 00 
31 Wimsatt & Uhler......... 1,000 feet dd. sheathing, at 4~ cents.... . . . . . 45 00 
500 feet wainscoating, at 3 cents.... . . . . . . . 15 00 
31 George G. Gibson .•••..... 
31 George Sherman ...•...... 
Sept. 1 Samuel Lewis' Sons ..... . 
1 Washington Gas-Light Co 
2 F. A. Conrad ............. . 
2 Thomas Kelly & Son ..... . 
2 William Lewis ......••... 
2 Wash. :B. Williams ...... . 
4 Knickerbocker Ice Co .... 
4 Thos. Somerville & Sons .. 
4 Ira Godfrey ........•..••. 
5 C. Macnichol ...•...•••••. 
2 large gallon iron pans, at $3 . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
24 tin reflectors, at 25 cents ......................... . 
21 days' labor, at $3 .......... . ...................... . 
Office clock...................... . .............. . 
32,800 feet gas consumed in building cor- 57 40 
ner Pennsylvania avenue and 12th street, 
at $1.75 perM. feet. 
34,200 feet of gas consumed, building cor- 59 85 
ner Pennsylvania avenue and 13th street, 
at $1.75 per Mfeet. 
8, 700 feet of gas consumed in Nos. 409, 411, 15 23 
and 413, 12th Rtreet, at $1.75 per M feet, 
in August, 1883. 
2 pigeon-h«;~le cases .............•............•....... 
Horseshoemg for August, 1882 ................•...... 
Aug. 31. Liver.v 2 horses for August, 1882 ........... . 
17. 1 window shade................... 2 00 
30. 18 window shades, at $1.25 . . . . . . . . 22 50 
Sept. 1. Circular chair, leather . . . . . . . . . . . . iO 00 
2. 23,200 pounds ice, at 47~ cents, for ......... . 
August,1882. 
Aug. 1. 1 inch long screw ............•.... 
15. Making cap for valve ............ . 
21. Making cap for valve ............ . 
24. 2 ~-inch hooks, 3 cents; 2 l-inch 
hooks, 3 cents; i-inch hooks, 7 
cents. 
45 
25 
25 
13 
Laundry bill for August ................••........... 
Aug. 12. Painting and kalsomining fourth 40 00 
fioor. 
Touching, kalsomining, and paint-
ing second floor. 
Ka.lsomining and painting long 
room, second floor, north. 
Lettering glass doors, gold sign, 
and frame. 
Kalsomining and painting, in col-
ors, two rooms, second fioor, 
west. 
Kalsomining and painting, in col-
ors, two rooms, second floor. 
23. Kalsomining and painting Com-
missioner's room and ante-room. 
25. Kalsomining partition, staining 
and varnisning tables and shelv-
ing, fourth floor. 
7 00 
43 00 
4 75 
48 00 
24 00 
39 00 
9 00 
45 50 
150 00 
6000 
600 
600 
6300 
20 00 
132 48 
16 00 
950 
4800 
74 50 
11020 
108 
23 87 
2U 
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---1---------- 1 ~-- -----------..,.----1----
1882. 
Sept. 5 Boyd Lovey . . . . . . . • • . . . . . Sept. 4. Hauling 26 loads stationery, at 25 $6 50 
cents. 
Hauling 7 loads furniture, at 50 3 50 
cents. 
6 L. H. Schneider & Sons . . . July 5. 1 keg 8-penny nails .....••••••.•.. 
10. 1 gross screws ....•............... 
17. 7 gross drawer k:~10bs, at $5.50 ..•.. 
3 90 
65 
38 50 
3 90 
1 50 
70 
1 15 
20 
1 20 
40 
50 
E. F. Brooks ..•.••........ 
Mutual Union Telegraph 
6 /~v~l:~T~r & Bro ....... 
7 Baltimore and Potomac 
Railroad Company. 
9 Roesser & Rock .....••••. 
12 William Lewis .......... . 
12 Samuel H. Wimsatt ....••• 
1 kep; 8-penny nails .............. . 
1 dead lock ...................... . 
22. 2 oil cans, 25 and 45 cents ....•.••. 
1 Yale lock ...•.................•. 
24. 2 blocks ......................... . 
i r:ct:~~~~-~~~~- ~~-~i~: :~: :~ :::::: 
27. 1 hoe ........................••••• 
4 sets shutter fasteners and screws, 
at 45 cents. 
4 bolts, screw, at 15 cents ..•....•. 
Aug. 1. 1 cupboard lock .....•.......••••• 
8. 1 pair hinges ..................... . 
3 pieces white soap ......•........ 
1 gross C. and H. hooks ........... . 
2 gross screws ................... . 
10. 1 gross 2-inch screws ........•...•. 
12. 1lock, 2 keys ............•........ 
1 pair hin~es and screws ......... . 
18. i dozen ruober buckets, at $28 ... . 
19. 11 gross screws (assorted) ....... . 
1 dozen papers tacks ............. . 
21. 10 pounds 6-penny nails, at 5 centiJ. 
22. 1 pair bolts and screws .......... . 
23. 3 ice picks, 75 cents; 1 pair gas 
-pl.vers, 55 cents. 
4 bolts and screws. at 10 cents ... . 
2 drawer locks, at 35 cents ....... . 
1 Yale latch ..................... . 
1 pair adjustable tongs ........... . 
18 sets casters, at 3 cents ......... . 
24. 5 pounds tucks packing, at 75 cents 
12 sheets flint paper .............. . 
28. 5 pounds finishing nails, at 7 cents. 
29. 1 paper brass nails ............... . 
1 80 
60 
25 
15 
30 
1 20 
48 
70 
40 
15 
14 00 
5 43 
2 00 
50 
18 
1 30 
40 
70 
2 00 
1 25 
5 40 
3 75 
15 
35 
90 
Aug. 5. 3 2-light pendants, 6 feet 11 inches ...•••. 1 •• 
long, at $7. 
Bill for A.ugust ...................................... , 
July ~: i fe~the;~d~~::.~~~~~:~~~~~~::::: 1~ g~ 
19. 1 square basket........ . .. .. .. .. . 7 00 
29. 3porcelain-lin'dwater-coolers,at $14 42 00 I 
Aug. 30. 6 baskets, at $2.. . .. . .. . . . .. . . .. .. . 12 00 
16 dozen iron spittoons, at $10..... 164 80 
Freight and charges ....................... ~~~ 
6 top file cases, at $42.50.................... 255 00 I 
6 top file cases, at $15 .. .. .. .. .. .. .. .. . . . • . . 90 00 
Aug. 31. Livery of two horses (void) ....... ~~~ 
300 feet wainscoting, at 3 cents. . . . 9 00 
500 feet dd. ~;~helving, at 4i cents . . 22 50 
12 A.M. Tanner .. • . • • • . . . . . . Sept.ll. Hektograph . . . . . .. .. . . .. . . . • • • • • • 5 00 
Retilling hektograph . . . . • . • • • • • • . 5 25 
12 B. F. Brown. . . . . . . . . • . . . . . Sept. 9. 1 self-inker . . . • . • . • . • • . . . . . . . . . . • • 8 00 
2 stamps . . . . .. . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . 12 00 
12. 1 self-inker . . . . . • • . .. • • . . • • . . . . • . . 8 00 
13 WesternUnionTelegraph BillforAugust .........•••••....•.•.•...•........... 
Company. 
13 Baltimore and Potomac Freight on merchandise ..•....•...•..••••........... 
Railroad Company. 
14 Metropolitan Railroad Co. 480 car-tickets, at 43 cents .•.......•.•..........•.... 
14 George W. Knox.......... Sept.ll. Freight and haulin~ merchandise .......... . 
14 C. G. Thorn............... July 1. Contract for plumbmg two wash- 40 00 
stands. 
$10 0~ 
96 94 
21 00 
5 36 
242 30 
4 59 
345 00 
31 50 
10 25 
28 00 
58 87 
1 28 
20 0() 
1 25-
26 CONTINGENT FUND OF THE INTEl{IOR DEPARTMENT. 
Contingent fnnd of the PenBion Office, cj·c.-Continued. 
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of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. 
1882. 
.Sept. 14 C. G. Thorn-Continued .. July 10. Contract repairing steam pipe ... . 
Aug. 20. Contract putting in washbowl ... . 
$357 00 
5 00 
270 00 30. Contract plumbing washstands, 
third floor. 
14 Boyd Loving .......... -... Sept. 4. Carting 4 loads furniture, at 50 
cents. 
14 J. L. Smith................ 4 walnut map-cases, at $45 .. .. .. .. 180 00 
- 60 map rollers, at $2.60 ...... .••.•• 156 00 
14 William Ballantyne &Son 12i dozen tmvt'linginkstands, :~.t$7.50 ................ . 
18 William F. Lutz .......... . Repairing ribbon stamp and 1 rubber ........ . 
1
1 stamp. 
18 Norfleet & Co ............. 800 leather straps, 58 inches long, at 30 240 00 
cents. 
200 leather straps, 52 incbes long, at 25 50 00 
cents. 
200 leatber straps, 32 inches long, at !!0 40 00 
cents. 
18 M. W. Beveridge ... .. .. .. 5i dozen iron spittoons, at $10.50 ................... .. 
18 Baltimore and Ohio Tele- Telegram, August 15 .........•....•................. 
graph Company. 
19 Milne & Proctor.......... 50 desks, at $12 ..................................... . 
19 Felix Mundy . . • • . . . . . . . . . Sept. lB. Hauling 4 loads coal, at 50 cents . . 2 00 
20. Hauling 34 loads wood, at 40 cents. 13 60 
20 C. Macnichol . .. . .. .. .. .. . Painting and kalsomining, room third 
floor. 
37 00 
Painting walls and ceiling of passage and 
stairway. 
35 00 
20 Wash. B. Williams........ Sept.12. 1 walnut desk, 5 feet 6 inches .... . 
13. 1 walnut deak wardrobe ......... . 
38 00 
26 00 
16. 269 yards carpet, at $1.50 ......... . 403 50 
13. 1 bat-rack ........................ . 18 00 
21 Grenshaw & Bawsel...... 13. Connecting Commissioner's deak .. 
15. Renewing 9 call cells of battery .. 
2 50 
16. Repairing Commissioner's bell .... 
19. Connecting Commissioner's desk 
with Board of Review; furnish-
ing bell and wire for same. 
Connecting Commissioner's desk 
with Sawyer's division ; fur-
nishing for same. 
5 00 
2 00 
15 00 
18 00 
;; ~~~& ~~~~~:::::::::: Md~~t:,'~~i$lL::::::::::::-::::: ·:::::::: :::::::::: 
25 R. A. Whitehand ......... Silver-plate bell si~nals.. . ... .................. .. 
25 J. Bradley Adams ......... July 7. 1 Post-Office Guide, bound........ 1 50 
2 dictionaries .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 3 00 
"26 A. H. Chase & Bro ........ 
19. 25 sheets Lee. paper...... .. .. . .. • . 5 00 
22. 1 medical dictionary . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
Aug. 1. 12 boxes bands, at 50 cents . ....... 6 00 
4. 1 New York City Directory...... 6 50 
11. 3 Post-Office Guides .. . .. .. .. .. .. . 3 00 
19. 10 Post-Office Guides.............. 10 00 
23. 1 directory (Boston) . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
1 dictionary (Webster's).......... 10 00 
3 Post-Office Guides .. .. .. .. .. .. .. 3 00 
25. 1 city directory............. . .. .. . 6 50 
29. 1 Cincinnati Directory. . . . . . . . . . . . 6 00 
Sept. 4. 1 Baltimore Directory . . . . . . . . . . . . 6 00 
6. 1 Philadelphia Directory . . . . . . . . . 6 00 
8. 7 reams copying paper...... .. .. .. 8 75 
11. 1 dozen baskets................... 12 00 
12. 10 Post-Office Guides............. 10 00 
25. 209 Cram's maps, to order .. . .. .. . 177 65 
Aug. 19. Layin~ 55 yards carpet, at 5 cents 
22. Steammg 14 curtains, at 50 cents .. 
26. Cleaning 110 yards carpet, at 4 
cents. 
Laying 56 yards carpet, at 5 cents. 
Cleaning 12 yards carpet, at 4 cents 
Sept. 1. Cleaning l 25 yards carpet, at 4 
cents. 
2 75 
7 00 
4 40 
2 80 
48 
5 00 
1s eo 
72 01 
48551 
42 50 
25 00 
600 00 
12 00 
r 
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of pay-
ment. 
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~ ----1 
1882. 1 Sept. 26 .A.. H. Chase &Bro.-Cont'd Sept. 2. 42 yards carpet, Rewed and laid, at $4 20 
Oct. 
10 cents. 
8. 5 lHHlrS' labor on carpet, at 40 2 00 
ct-nts. 
J tnmk, !'11Jecial service . .......... 24 00 
22. 45 _vards Bmssels carpet cleaned, 1 80 
at 4 ceuts. 
25. 32 ;yards matting- and 45 yards 3 85 
carpet, laid, at 5 cents. 
476 56 27 Singleton & Roeke....... Aug. 2. 312! yards made, laid, and lining, 
at $1.52!-
12. 25 dozen towe-ls, at $3............. 75 00 
I 
3 dozen towels, at $5.............. 15 00 
Sept. 4. 164 yards white matting, laid, at 61 50 
37i Cl"'nts. 
I 
7 yards binding, at 5 cents........ 35 
28 B.F.Brown ............... 1 1 boxrubbt>rdates . . .. ................ ~ 
29 J. & .A.. Strait............. 1,000 rosters, regimental surgeons'......... 92 50 
I 1,000 alphabetil"'allist of battles............ 110 00 
I 
2 Knickerbocker Ice Co .... , 20,550 pounds ice, for September, at 47! 
cents. 
Thos. Somerville & Sons .. 
1 
Sept. !l. 5 P?unds fitti~gs ................. . 
2 G•enahaw & Bawael ..•.• ·1 
I 
11. 1 1-mch bu:'lbmg ................ .. 
2! pounds fittings ................ . 
25. Making 2 speeds .......... .. 
26. 2 i-inch steam ells ............... . 
3 i-iucb ste·am tees .............. .. 
2 1-iuch steam tees .............. .. 
21-inch stt>am tees .............. .. 
2 pounds fittings ................. . 
47 feet l-inch pipe ............... . 
~ ~:~~~~ igpi;~~'.".~: ~::: ~:::::::::: 
27. i pound fittings . ............... .. 
6 l-inch steam ells ............... . 
6 !-inch steam ells .............. .. 
3 l-inch lg. screws .............. .. 
3 l-inch lg. screws, 90 cents; 1 
!-inch governor-valve, 75 cents. 
1! pounds fittings, 19 cents; 1 
l-inch governor-valve, $1.10. 
28. 3 jj--inch pit-cocks . .. .......... . 
29. 97 ft>et l-inch pipe, $9.22; 107 feet 
i-inch pipe, $7.23. 
41-inch sockets, 32 cents; 4 t-inch, 
24 cents. 
4 l-inch sockets .................. . 
l 1!-inch bushing ................ . 
Sept. 20. Putting up messenger-call, Board 
of Review. 
Moving Mr. Mack's buzzer ...... . 
Putting up Mr. Mack's messen-
ger-call. 
30. Putting up, Mr. McCalmont's 
room, messenger-call. 
Moving Mr. McCalmont's buzzer. 
75 
05 
34 
1 50 
10 
14 
14 
24 
30 
4 47 
90 
90 
11 
42 
30 
1 35 
1 65 
1 29 
1 50 
19 45 
56 
32 
07 
15 00 
5 00 
15 00 
15 00 
5 00 
2 Wm. Orme & Sons ........ July 5. 1 dozen gold gloss .......................... . 
2 J.S.Topham .............. 5S.E.cases, at$15 ......................... -·····----
2 George Ryneal. ........... Sept.12. lligbt, glass, 16i by 28i, double... 65 
2 lights, glass, 13i by 22 . . . .. . . . . . 59 
llight., glass, lOt by 21! .......... 30 
5 pounds putty.................... 20 
13. 1 cake carmine.................... 50 
1 cake emerald green . . . . . . . . . . . • . 25 
2saucers ...•••.................... 16 
1 ruling-pen .. . .. .. .. .. .. .. ..... •• 3 50 
18. 4 lights, glass, 14 by 22, double ... 
1 
1 20 
llight, glass, 17! by 46, double... 1 30 
2lights, glass, 16 by 17i, double... 43 
llight, glass, 16! by 17 .. .. . .. .. . . 27 
lligbt, glass, 18 by 56, double... 2 00 
-----
$58 28 
628 41 
2 50 
202 !10 
97 62 
33 85 
55 00 
2 00 
75 00 
11 35 
28 CONTINGJ<}NT FUND OJ<, THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent jtmd of the Pension Office, <f·c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. 
1ss2. 1 
Oct. 2 Jno. McDermott & Bro . . . July 11. Covering glass frames with $7 00 
cloth. 
Silver-plated patches on bolder- 1 00 
shaft tip. 
17. New leather on shaft, repairing 1 50 I 
shaft, shaft bolt. 
Aug. 7. New shaft and bar . .... . .......... 3 75 
Repairing irons, and 4 bolts . . . . . . 1 55 
18. 8 a.xle washers, and 2 bolts . . . . • . . 1 15 ! 
Sept. 6. New cloth cover on large glass 3 50 
frame. 
19. Repairing door and handle.. . . . . . . 1 00 
Painting and repairing carriage . . 15 00 
---1 $3545 
Oct. 
2 C. G. Tbom ............. .. 10. Contract for 2 water-closets, vent-
pipe, and carpenter work. 
15. 12 boxes w<>x tapers, at 50 cents .. 
25. 1 steam-coil and valves .......... . 
1 steam-coil and valves ......••... 
100 00 
6 00 
25 00 
22 00 
2 W.J?. Wyvill..:---------- 1 . 30. 1 ~tudentlamp .................... ==I 
2 Baltunore & Ob10 Express Bill for freight charge~ ............................. . 
2 T. Kelly & Sons........... Bill for horses boeing:, September ................... . 
2 William Lewis .. .. .. .. .. . Livery 2 horses, September, at $24 ................. .. 
2 L. H. Schneider & Son . . . . Sept. 1. 2 staples, at 5 cents............... 10 
2 padlocks, at 40 cents............ 80 
44 sets No.4 casters, at 28 cents.. . 12 32 
6 sets No. 5 casters, at 30 cents . . . 1 80 
4. 2Yalelocks, at$1................ 2 00 
7. 1 keg nails ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 00 
1 kPg 6d finishing nails .. .. . .. .. .. 5 50 
8. 1 grossclotb-hool<s.... ... ......... 1 20 
2 sign-hooks, at 10 cents .. .. .... .. 20 
2 stay-nails, 20 cents; 6 bolts, 5 25 
cents. 
12. 1 ponnd washers ................. . 
6 stay-nails, at 10 cents .......... .. 
t dozen bolts ................ . 
18. 1 pair butts and screws ........•.. 
19. 3 gross C. S. hooks. at $1.35 ....... . 
3 gross screws, at 30 cents .......• 
1 padlock ....................... .. 
1 binge hasp ............. . ....... . 
2 Yale locks, at $2 .............. .. 
22. 2! feet 4-ply hose, at $1 .......... . 
23. 2 staph•s...... . . . . . . . . .......... . 
27. 2 pounds 12d nails, at 5 Cf'nts .... . 
1 dozen stove-bolts.. . .......... . 
28. 2 coal-bods, at 75 cents .... .. .... .. 
2 coal shovels. at 20 cents ........ . 
29. i ~~~k~a~~e~e~_t_s_:::::::::::::: 
1 pair hinges and screws ......... . 
1 book and eye ................... . 
1 dozen escutcheons ............ .. 
15 
60 
10 
15 
4 05 
90 
75 
15 
4 00 
2 25 
10 
10 
15 
1 50 
40 
30 
1 00 
15 
05 
10 
I 
Laundry bill for September ........................ .. 
3 gallon ir·on pans, at $3 . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 9 00 I 
Repairin)! ware . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 35 
3 Ira Godfrey .............. . 
3 G.G.Gibson ............. . 
3 George Sherman ......... . 
3 Washington Gas-Light 
Company. 
--1 
26 days' carpenter work, at $3 ........................ j 
Gas consumed, at $1.75 per M feet, as fol-
lows: 
44,100 feet, building E street........... 77 13 
47,000 feet, building corner Pennsyl- 82 25 
van ia avenue and Twelfth street. 
2,400 feet, building 508 Eleventh street.. 4 20 
12,000 feet, buildings 409, 411, and 413 21 00 
Twelfth street. 
6 0. Macnichol ............. I Kalsomining ancl painting stairway from 
I 
second to fifth tloor, also room sixth 
tloor. 
135 00 
Kalsomining and painting room fifth floor .. 16 00 
153 00 
350 
35 
10 25 
48 00 
45 12 
29 70 
9 35 
78 00 
184 63 
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Oct. 6 C. Macnichol-Continued. Kalsomining ann painting water-closet of $12 00 
Commissioner's room. 
6 A.M. Tanner ............ . 
9 Milne & Proctor ......... . 
10 C. H. Burgess .... . ..... · .. . 
Additional work on Sat . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6 00 
~oh3:s~f!f:t2 ~ ~ ~ ~ ·_:: : ~ ~ ~ ~ ~:: :::::::::: : : :: :::::: : ::: 
Oct. 7. 376 tons 675 pounds furnace coal, 2, 423 38 
at $6.44. 
53 tons 1,180 pounds egg coal, at 353 28 
$6.60. 
1 cord pine kindling wood . . . . . . . . 7 00 
1 cord pine, long.. . . . . . . . . . . • . . . . . 6 00 
10 William H. Pearce. . . . . . . . 5. t dozen metallic letter pens. . . . . . . . ........ . 
11 Western Union Telegraph Telegraph bill September . ......................... . 
Company. 
12 ;r, S. Topham .........•.... Sept. 12. 2 special examiner's cases, at $15 .. 
14. 3 special examiner's cases, at $15 .. 
16. 2 special examiner's cases, at $15 .. 
18. 3 special examiner's cases, at $15 .. 
23. 5 special examiner's cases, at $15 .. 
Oct. 5. 5 special examiner's cases, at $15 .. 
7. 7 special examiner's cases, at $15 .. 
30 00 
45 00 
30 00 
45 00 
75 00 
75 00 
105 00 
12 ;r, W. Morgan............. Mounting 2 sots post-route maps for attach- .........• 
ment to 45 spring-rollers, at $1.70. 
13 Mutual Union Telegraph Bill for September . ........................ . ........ . 
Company. 
13 Wimsatt & Uhler . ... . .... Sept. 20. 200 feet white-pine p~rtition, at 5i 11 00 
cents. 
25. 500 feet d resse(l 12-inch seconds, 22 50 
at 4i cents. 
500 feet dressed i-inch partition 20 00 
panelings, at 4 cents. 
500 feet dressed a-inch panelings, 20 00 
at 4cents. 
26. 48 linear feet, 3x3 clear Virginia . . 96 
Oct. 10. 240 feet dressed 4-4 select, at 6 14 40 
cents. 
260 feet dressed 4-4 seconds, at 4! 11 70 • 
cents. 
13 W. B. Moses & Son . ... . .. Sept. 26. 72 yards Wilton carpet, at $2.50 .. 
Sewed an?- :put down, at 10 cents .. 
54 yards limng, at 10 cents ....... . 
180 00 
7 20 
5 40 
13 American Rapid Tel•- Telegrams, ;July ......•....•..........••••.........•. 
graph Company. 
13 ROyce & Marean . ..•...... ;July 6. Electric bell, battery, &c., mail 
division. 
Sept. 16. 1 3-inch electric bell ............. . 
2 Selanche zincs, at 12 cents ...... . 
2 pounds sal ammoniac, at 25 cents 
14 Grenshaw & Bawsel...... Oct. 7. Repairing Commissioner's clerks' 
messenger calls. 
9. Renewing telegraph bat-tery ..... . 
11. Connecting messenger's call ..... . 
17 C. G. Thorn . . • • . . . . . . . . . . . Sept. 10. 20 12-inch marble tile, and setting 
same. 
30. 217 pounds sheet le::~d, at 12 cents. 
I box galvanized tacks ...... . .... . 
3 pounds fine solder, at 30 cents .. . 
T1me of plumber and assistant ... . 
Oct. 3. 150 pounds sheet lead and pipe ... . 
5 i-inch brass thimbles, at 50 cents. 
5 ~-inch T-fittings, at 50 cent~t ..... . 
5!-inch brass thimbles, at 60 cents. 
5 !-inch "S" lead traps .......... . 
3 l-inch fittings, at 15 cents ...... . 
7 !-inch fittings, at 10 cents ...... . 
11-inch globe valve ........ . .... .. 
2 i-inch straps, at 5 cents . . ....... . 
8 feet !-inch block pipe, at 40 cents. 
8 feet galvanized pipe, at 25 cents. 
52-inch brass thimbles, at fiO cents. 
1 3-inch hubb ................... . 
4 2· inch cast T ................... . 
12 00 
2 25 
24 
50 
3 00 
2 00 
5 00 
18 00 
26 04 
10 
90 
21 00 
18 00 
2 50 
2 50 
3 00 
15 00 
45 
70 
3 00 
10 
3 20 
2 00 
2 50 
75 
3 00 
$169 00 
6 00 
600 00 
2, 789 66 
4 50 
44 16 
405 00 
78 20 
243 
100 56 
192 60 
40 
14 99 
10 00 
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1
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1882. I 
Oct. 17 C. G. Thorn-Continued . . 1 Oct. 3. 2 ~-~nch c~st-iron offsets---------- -r $2 00 
1 50 
2 40 
1 25 
17 Bureau Engraving and 
Printing. 
19 William F. Lutz .. . ...... . 
19 Rand, MeN ally & Co .... . 
19 ~ ational Capital Tele-
phone Company. 
21 A.M. Tanner--·------·---
21 C. MacnichoL .......••.... 
2 3-mch bmds . .................. .. 
6 feet 2-inch cast pipe, at 40 cents. 
3 2-incb double bubbs ...... , .. .. 
1 2-inch strap ... .. . .. .. ........ . . 
5 silver-plated basin plugs, at $1.25. 
5 silver-plated cocks, at $3.50 .. . . .. 
5 silYer-plated chain stays, at $1 .. 
5 feet brass chain, at 10 cents . ... . 
15 pounds cal king lead . ... . ...... . 
lo potmds solder, at 25 cents . . ... . 
2 feHt lead pipe . ................ .. 
5 Pnaml·led washstands . . ........ . 
Time of plumber and assistant . . . 
Time of plumber and assistant for 
rt>pairs water-closet traps, :fifth 
floor. 
15 
6 25 
17 50 
5 00 
50 
75 
4 50 
60 
122 50 
40 00 
9 00 
Engraving and printing pension checks, . ......... J 
checks, 10,000, at $10.40 perM. 
No.2pads,at75cents . .. . ..... . ....... -· --·----·--1 
1 ha1f-moroct·o inr\exed Atlas of the Worlcl. .... . .... . 
Rental of telephone~:~ for quarter ending ......... . 
September 3lt, 1882. 
Oct. 20. Refillinrcrhekt.ograph ... ............. . ..... . 
Kalsomining an< paintin,!!: sixth floor . . . . . . 115 00 
Painting and nutn bering elevator . . . . . . . . . . . 15 00 
Bronzing coils, llipes, a11d heaters........... 16 00 
Painting shutters, Eleventh street.......... 2 50 
23 J. S. Topham.............. Oct. 16. 12 SJ)ecial examiner's cases, at $15 . 
21. 6 special examiner's cases, at $15 .. 
180 00 
90 00 
23 A. P. McElroy ........... . 
24 R. C. M. Burton .......... . 
24 William H. Dempsey ..... . 
24 B. F. Brown ..•............ 
26 C. H. Adams ............. . 
27 A.M. Tanner ........... . 
27 G. A. Whitaker .... . ..... . 
27 Metropolitan Railroad 
Company. 
28 Milne & Proctor ......... . 
30 Joseph Bushman, veteri-
nary surgeon. 
31 
31 
31 
Thomas Kelly & Son ..... 
William Ballantyne & Son. 
Wash. B. Williams ....... . 
31 J. Bradley Adams ..•..••.. 
• 2 o!'lk frilmes and glass, at $3 ........... . ... . 
1 Jarge c:UTJage cover .......... .. .................•.. 
1 dozen pocket inkstands, Russia .................. .. 
2 self-inking daters, at $8 ............................ . 
Oct. 23. 100 copies Bnndy's United States ......... . 
commissioners' papers. 
Refilling hektograph, double.......... . .... 3 75 
Refilling hektog!'aph, single .. .. .. .. .. .. . .. 1 75 
75 reams 12-pound flat-letter, at $1.62 ............... .. 
Oct. 26. 480 car tickets, at 4b cents ................. . 
50 desks, complete, at $12 .... . .. . .............. . ... .. 
Visits, medicme, bay horse, inflammation 25 00 
of bowels. 
Visits, medicine, bay horse, catarrhal 5 00 
fever. 
Horseshoeing for October ......... __ ............... .. 
6 dozen traveling inkstands, at $7.50 ...... . 
Oct. 6. 23 yards body Brussels, making 
and laying, at $1.42!. 
12. 363! yards body Brussels, making 
and laying, at $1.42!. 
25. 3541 yurds body Brussels, making 
and laying, at $1.42!, 
330 50 
517 G4 
505 16 
28. 34li yard!! body Bru~;sels, making 
and laying, at $1.4:!!. 
487 00 
3. 10 box~s wa.fers . .................. ~ ~ 
l pape1-cn tter ............. __ . .. .. 25 
9 58-inch maps, Cram's, at 85 cents. 49 30 
Hernld. and Tribune to June 30, 30 00 
1883. 
Nov. 1 Milne & Proctor .......... 50 desks, complete,' at $12 .............. .. ............ . 
1 C. Keyes & Co . . .. . . .. . • • . Livery of horse, 14 days ...... . ..................... . 
1 L.G.Thompson .....•••••. Oct. 31. Board of 2horsesfrom September 40 00 
5, 1882, to OctobPr 31,1882. 
:Hoard of 1 horse from September 10 00 
30, 1882, to October 8, 1882, and 
from October 21, 1882, to Octo-
ber 31. 
Total 
amount. 
$336 64 
104 00 
1 50 
27 00 
374 37 
2 50 
148 50 
270 00 
6 00 
12 00 
8 00 
16 00 
100 00 
5 50 
121 50 
20 00 
600 00 
30 00 
6 00 
45 00 
1, 840 30 
81 55 
600 00 
12 00 
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1882. 
Nov. 1 L. G. Thompson-Cont'd .. Oct. 19. Use of horse part of a day_ ....... . 
20. Use of horse all of a day ......... _ 
$1 00 
2 50 
1 50 
2 50 
1 00 
1 00 
2 George Sherman ......... . 
2 Ira Godfrey _ ..... _ ...... . 
2 Washington Gas-Light 
Company. 
21. Use of horse part of a day ........ . 
22. U :>e of horse all of a day . _ ....... _ 
23. Use of horse part of a day ........ _ 
24. ITse of lJorse part of a day_ ....... . 
26 days' carpenter work, at $:i ... ......... . 
Laundry for· October . __ . __ ... _ .... . 
Gas consumed, $1.75 per M feet, in the 
month of Oetober, 1882, as follows: 
62,700 feet of g-as, at N. E. corner of Pa. 
ave. and 12th st. 
68,400 feet of gas, at 1300 Est., N. W ... 
7,700 feet of gas, at 508 11th st., N. W __ . 
14,800 feet of gas, at 409, 411, 413 11th 
st., N.W. 
1o9 73 I 
119 10 I 
13 47 I 
25 90 I 
----1 
Baltimore and Ohio Ex- Oct. 10. Package delivered ........................ . 
press. I 
J". Karr . _____ .. ........... 
1 
Cleaning Howard (time) tower clock, $1, - .... -- .. . 
I 
and winding same for September and I 
October. 
ThomasSomerville&Sons. Oct. 2.lt{,T.10; 3!poundsfittings,49... 59 1 
1 
3. 5 pounds fittings, 75; 1 pound fitt- 90 
lng;s, J5. 
1 l -inch nipple, 9 cents; 3 !-inch 
• nipple, 21 cents. 
1 !-inch nipple,8 ------·----·--··· 
2 l-inch nipples, 18; 11-inch Rg. 
thrt>ad, 45. 
4. 1 l-inch glv. valves ... ... _ _ _. 
5. 6 l-inch steam ells, 42; 3 !-inch 
steam T., 21. 
6 i-inch steam ells·--·------·-·---
6. 1 l-inch glv.valve .... .. _____ _ 
7. 1 l-inch lg. screw, 45; 5 pounds 
fillings, 75. 
11. 16 feet !-inch pipe, 64; 1 pet-
cock, 50. 
! pounds fittings ........... __ .... _ 
2 ~-incb run threads . --- ......•. __ _ 
14. 1 pound fittings, class .A.., 25; 13! 
feet !-inch pipe, 53. 
16. 11!-inch •.r. steam, 13; 1 1!-inch 
nipple, 12. 
17. 11~-inch bushing, 9; 2 !-inch pet-
cocks, $1. 
11~-inch glv. valve·-·····-··---·-
18. l No.1 cutter wheeL_ ..... _ ...... _ 
24. 13 feet ~-inch galv. pipe, 98; 1 !-inch 
galv. T., 10. 
25. 1 5-foot !-inch galv. J>ipe, $1.09; 
1 i pound galv. fittings, 20 cents. 
1 pound fittings .............•..... 
27. 1 ~-inch thimble ............ .. ... . 
30 
os I 
63 
1 10 
63 ' 
30 
1 10 
1 20 I 
114 
11 
60 
78 
25 
1 09 
2 20 
50 
1 08 
1 29 
15 
10 
6 Knickerbocker Ice Com- 1 Furnishing 18,150 pounds ice for October, ..•.••.••. 
pany. at 47~ cents. 
George Ryneal, jr...... . . . Oct. 3. ~ gallon alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
I 14. 5 gallous benzine ..........•...... _ 1 00 
24. 8 lights glass, 19! by 121 ( 1 44 
I 
8 light-s glass, 17~ by 12 1 1 28 
, 2 lights glass, 16~ by 12 Fr. S. _. < I 28 
4lights glass, 13~ bv 12) 1 52 
1 2 lights glass, 18~ by 12 l 32 
Western Union Telegraph I :Bill for October ..................... _ ............. _ . _ 
Company. 
Woodward & Lothrop. . . . . 6 yards drilling ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 
10 yards sheeting, at 30 cqnts. _ ......... __ . _ 3 00 
10 Mutual Union Telegraph Bill for October·-----·--·-··········-·······-----··-· 
Company. 
10 J". S. Topham . . . . . . . . . . . • . Nov. 2. 2 S. E. cases pat. rubber cov., at 38 00 
$19. 
9. 12 S. E. cases pat. rubber cov., at 228 00 
$19. 
$59 50 
78 00 
36 76 
268 80 
70 
17 00 
16 12 
86 22 
6 34 
39 86 
3 60 
7 07 
266 00 
32 CONTINGENT FUND OJ!' THE INTERIOR lJEPAHTMENT. 
Contingent fu,nd of the Pension Office, 9·c.-Continued. 
Amount. a~~~t. Date I of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. 
1882. 
Nov. 10 Felix:Mundy .•......••••. Nov. 2. Hauling 25 loads of ashes forof-
ftces, at 40 cents. 
11 Singleton & Hoeke ........ Oct. 12. 874 yards bo•ly Brussels, at $1.421 .. $1,245 45 
30. 100 yards linoleum, at 95 cents..... 95 00 
11 William Ballantyne & Son 1 dozen traveling inkstands ......................... . 
11 Adams Express Company. Bill for October ....................................•. 
13 J. Karr ................... Oct. 1. Winding and repairing 29 clocks, ......... . 
from July 1,1882 to October 1, 
1882. 
14 William F. Lutz .......... Nov. 8. 1 rubber pad...................... 1 25 
ftl4 R. K. Helphenstine ......• 
I . 
B. F. Brown ............. .. 
Rep ailing 3 hand-stamps . . . . . . . . . 5 00 
13. 2 dozen hair-brushes ........•..... 
2 dozen combs ................... .. 
2 dozen chamois skins ............ . 
6H dozen ink-extractors ......... . 
-fi do?. en paper-holders ........... . 
15. 4stamps, rubber, withinkandpads 
4stamps, rubber, withinkandpads 
5stamps, rubber, withinkandpads 
2 stamps, rubber, with ink and pads 
24 00 
9 50 
12 00 
14 35 • 
1 50 
4 00 
4 00 
5 00 
3 00 
16 H.L.Pelonze&Son ....... July 3. 1 font 5-line heading script ....... . 
2i pounds labor. saving rules, at$ 2. 
17 50 
4 50 
4. 2 feet No.10 rule ................. . 
1 lower t!tse ..................... .. 
6. 12! pounds m~odium rollers . ...... . 
20. 1 font brevier gothic condensed 
No.4. 
1 font 2-line primer French claren· 
don condensed. 
1 font lone: primer Ionic .....•.... 
1 font great primer copper-plate .. 
1 fontnonpareilantique condensed. 
24. 1 font 2-line pica copper-plate .... . 
l 0 feet No. 51 rule, at 8 cents ..... . 
10 pounds brevier quads, at 48 cents 
2 quarto rollers (castings), $1.00 ... 
2 pearl rollers (castings), at75 cents 
1 proof-roller (castings) .....•..... 
1 pound lye ..................... . 
50 
1 00 
2 00 
3 10 
490 
4 75 
3 80 
3 10 
4 90 
80 
4 80 
2 00 
1 50 
50 
25 
17 J. W.Sinclair ............. Aug.23. 2hastbars................... .... 2 00 
Repairing ink motion of press . . . . 3 00 
Sept. 1. Keyinf!; 1 wheel and putting bolt 3 00 
in valve motion. 
Oct. 2. 1 piece boiler plate, 4 pounds...... 44 
Drilling holes, &c.... . .. .. .. .. ... 1 00 
20. Dressing 1 chisel .. . .. . . .. .. . • • . . . 10 
Nov. 2. 3 braces, and drilling same........ 1 20 
8 pounds iron, at 5 cents pound . . . 40 
9. Steel facing I large pair of mcten- 1 60 
sion tongs; dressing 1large and 
1 small pair tongs. 
Nov. 10. 1 steel taper pin for engine........ 50 
JS I Joseph B. Bailey.......... 20 yards sheeting, 30 cents ......................... .. 
18 ~ J.S.Topham .............. Nov. 4. 6 S. E. cases,at$19................ 114 00 
17. 5 S. E. cases, at$19................ 95 00 
4 S. E. cases, at$15................ 60 00 
~r ID!~·fa::O~t~~:.::::: ::: ~id~~ts~~~s$1~~-~ ~-~~~!.:::: ::::::::::::::: :::::::::: 
23 Grenshaw & Bawsel...... Repairing electric bells in elevator .................. .. 
24 l3.F.Brown ............... Nov. 17 2starops.......................... 16 00 
24 J.S.Topham ...... ...... . 
5 stamps, rubber, hand,'' rejected" 5 00 
1 band dater, Board of Review..... 3 50 
1 hand stamp, chief Board Review. 2 50 
25. 1 German-silver badge...... . . . . . . 1 00 
18. 3 S. E. caseP, at$15 ............... . 
24. 6 S. E. cases, at$15 ............. .. 
45 00 
90 00 
25 GeorgeG.Gibson ......... Oct. 25. 3buc")c~ts,at50cents.............. 150 
Rapa1nng ware . . .. .. . .. .. .. .. . .. . 50 
Nov. 13. 13! dozen card holders . . . . . . . . . . . . 4 95 
$18 00 
1, 3!0 45 
750 
1 15 
17 93 
625 
61 35 
16 00 
59 90 
13 24 
600 
269 00 
300 
600 00 
15 00 
28 00 
135 00 
6 95 
\ 
~-
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Pension Office, sfc.-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
From whom purchased. 1 Nature of purchases, &c. Amount. 
--- - --- -- -- ------1- ---
1882. . I 1882. 
Nov. 25 Wunsatt & Uhler ...... . . _ Oct. 24. 48 feet dressed 4-4 walnut, 18 .... .. 
32 feet dressed 6-4 select, 6 . . . . .. . 
31. 20 feet walnut office rail, complete. 
Nov. 7. 100 ff.et Virginia partition, 3! .... . 
100 feet dressed 4-4 seconds, 4! ... . 
16. 400 feet dressed 4-4 seconds, 4t _ .. . 
112 feet dressed 4-4 select, 6 ...... . 
6 table lt>gs, 4 l>y 4, N. C . . ... . 
22 feet dressed 2 by 4 by 16, 2! ... . 
27 Milne & Proctor . ..... . _.. 2 revolving chairs, $10 . ................... . 
2 dozen revolving chairs, $85 . ............. . 
$8 64 
1 92 
36 17 
3 50 
4 50 
18 00 
6 72 
2 50 
55 
20 00 
170 00 
27 Feely Mundy ......... .'... Hauling 2lloads ashes from Pension Office ......... . 
building, 40 cents. 
2
2
9
7 ~asesph. BH. w' Pile
1
r
1
_raym.s ..... ~ .. :: ._: NNoovv.. 2. 1 histor.v . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
n h _ _ _ _ 14. 63 yards C. Bru~sels, at $1.42 .. . .. 89 46 
Dec. 1 Thomas Kelly & Son .••••• 
1 J. S. Topham ...... . ..... .. 
1 G. L. Thompson . ...... . . .. 
2 George Sherman ........ .. 
2 A. H . Chace & BrotJ1er . .. _ 
4 Baltimore and Ohio Ex-
4 c.IJI~~dams ............. . 
4 Thomas Somerville & Sons 
H. Ex. 59--3 
115-k yards C. Brussels, at $1.42. .. . 164 49 
73! yards C. Brussels, at $1.42..... 104 60 
175 yat·ds moth paper, at 5! cents . 9 62 
20. 3! yards enamel cloth, at 50 cents. . 1 75 
35. 1 No. 19 walnut desk . . .. . . . . . . . . . . 33 00 
11 yards enamel clot-h, at 30 cents . 3 30 
28. 426~ yards B. Brussels, at $1.42.... 605 63 1 
27! yards border, at 75 cents . . . . . . 20 50 
Making over shades . . . . . . . • .. . . . . 6 00 
2 pairs brackets. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
1 piece of cord ............ __ ...... 
1 
50 
Horsesboeing, November _ ...... . . _ ....... __ . _ ...... 
1 
Nov. 29.12 S. E. ca!-les, at $15 ......... . ............. . 
Livery bill for November . ........ . ........ . 
26 days ' carpenterwork, at $3 .... 1 . . . . - .. -I 
Sept. 29. Laying 60 yards carpet, at 5 cents . 3 00 
Sewing ..... _ ... _. . . . . . . . . . _ . _ . 1 00 
Nov. 7. Cuttingandfittingcarpet, 4hours' 
labor, at 40 cents. 
Laying 72 yanls. at 5 ce11ts . ...... . 
8. Cleaning 50 yards, at 4 cents ...... _ 
Laying 72 Jards, at 5 cents . . . ... -I 
11. Sewing 35 y ards, at 5 cents ._ . . ... . 
Laying 20 yard,;, at 5 cents . . _ . . .. . 
15. Laying U6 yards, at 5 cents . _ . . .. . 
I! hours' cutting, 2 men 3 hours, 
at 40 cent!-l. 
17. Cleaning 35 yards carpet, at 4 cents 
18. Cleaning 38 .ranls carpet, at4 cents 
Laying 3!l and 6 yards carpet, 44 
yards, at 5 cents. 
21. La,') in I! :!5 yards, at 5 cents._ ..... . 
~ewing 7! yards, at 5 cents . ...... . 
Laying, at 5 cents . . . . . .... . 
22 hom·s ' labor cutting out carpet, 
at 40 cents. 
Cle:ming-24 , 46. 41 , 36, 50, 40, ilO, 41 , 
284 yard>~, at 4 cents. 
28. 2 hours' labor cutting ont carpet, 
at 40 cents 
l,aying 167 yards, at 5 cents ..... .. 
Dec. 1. Cleaning 96 yards, at 4 cents ..... . 
1 box delivered, November 27, from Chi-
cago. 
Nov. 18. 100 copies Bundy's Commissioner, 
at $1. 
10. Soldering copper floats . ......... . 
15. li pounds fittings , 26 cents; 4i 
ells, 20 cents. 
4 l-inch ells, 28 cents; 4!- by i re-
ducer, 28. 
3 l-inch lg. screws, $1.20; 3 !-inch 
lg. screws, 90 cents. 
3 j-inch lg. screws, 75 cents; 4 
1-inr.h nipples, 20 cents. 
2!- pounds fittings . ...........•.... 
18.63.6 feet i-inch pipe .............. . 
25.11!- feet l-inch pipe .............. .. 
17.3 feet B. pipe .................. . 
lOi feet l-inch pi~e, 89 cents; 2 
swivels, i-inch p1pe, 50 cents. 
1 60 I 
3 60 
i ~g I 
1 75 
1 00 
3 30 
1 75 
38 
75 
2 00 
11 36 
80 
8 35 1 
3 84 
10 
46 
56 
~ 10 
95 
41 
i g~ l 
i :: I 
33 
Total 
amount. 
$82 50 
190 00 
8 40 
4 25 
1, 039 45 
8 25 
180 00 
61 00 
78 00 
56 40 
8 40 
100 00 
10 55 
' 
34 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of tke Pension Office, 9·c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchl\ses, &c. Amount. a!~~t. 
1882. 
Dec. ~ Washington Gas-Light 
. Company. 
5 Milne &. Proctor .••.•••••. 
6 Singleton &. Hoeke .••..•.. 
1882. 
Nov. ao. Ga11 consumed in November,1882, 
at$1.75 perl,OOOfeet, as follows: 
72, 900 feet of gas, in building cor-
ner Pennsylvania avenue and 
Twelfth street, N. W. 
93, 800 feet in building corner 
Pennsylvania and Thirteenth 
street. 
14,900 feet in buildings 409, 411, 
413 Twelfth street. 
6,800 feet in building 508 Eleventh 
street. 
$127 58 
164 15 
26 07 
11 90 
50 tables, at $9.50 . .................................. . 
Nov. 10.2 cocoa mats, at $4.50 ............. 9 00 
11. 24; yarrls linoleum, at 95 cents.... 23 54 
14. 16! yards linoleum, at 95 cents . • . . 15 42 
22. 1 rug, $6: 1 rug, $8 . . .. .. .. .. .. 14 00 
23. 9: yards linoleum, at 95 cents.... . 8 44 
2!'>. 4 Smyrna rugs, at $8 . . . . . . . . . . . . . . 32 00 
27. 730! yards Bnt;'lsels, at $1.42! . . . . . 1, 040 96 
28. 70i y:mls mattmg, at 65 cents.... . 45 94 
Dec. 4. 9 yards linoleum, laid, at $1.05.... 9 45 
7 L.H.Sohneider&Son .... Oct. 2.1Yalenight-lock ................ .. 2 00 
1 Yale night-lock . . . .............. . 
3 sash fasteners, at 10 cents ..... . 
3. 4 gross sere~. at 25 cents .....••. 
1 gross screws .. . . . . . . . ........ 
4. 4!pounds pure sheet rubber, at $1. 
1 brass oiler ...................... . 
5.1 dozen paper tacks ............. .. 
9. Framing pictures . .......•.•. . .... 
10. 1 iron bf'noh screw ............... . 
t dozen files, at $1.40 ............ .. 
1 wood rasp . .................... .. 
12. 2 Yale drawer locks, at $1 ...... . . 
H. 1 dozen papPI'S tacks . ............ . 
7 !!Toss screws, assorted ......... .. 
Packinl! and cnppin,e: for elevators 
20.3 gross C. and H. hooks, at $1.20 .. . 
2 door springs, at 25 cents ........ . 
1 set casters ...... . ............. .. 
21. 3i pounds gum packings, 40 cents. 
24. 1set casters ........... . ......... . 
25.1 hatchet ........................ . 
26. 1 pair brass handles ............. .. 
1 paper finishing nails ........... . 
1 parr br. hinges and screws .... .. 
1 pair'l'-hinges .. .. . ............ .. 
1 has£ and staples .............. .. 
21. ~ t~s~0~~~t-io'~k;;~·t· 6o·c~~i;:::: 
1 pair brass chest handles and 
screws. 
28. 6 sheets sandpapel' ............... . 
30. 6 door sprin_gs . . .................. . 
1 drawer look .................... . 
1 call bell ....................... .. 
31. 2 dozen chair seats . .. .. .. . . .. . ... 
Nov. 3. 2 pounds sheet brass, at 45 cents .. 
4. 4 corner irons, 20 cents; 2! dozen 
screws, 14 cents. 
1 br. spring catch, 20 cents; 1 pair 
binl!es nnd screws, 20 cents. 
:1 dozen bolts and screws, at $1.60 .. 
1 spring catch, 10 cents; 7 pounds 
sash cord, $2.80. 
6. 1 br. drawer lock . , . . .. .. . . .. . . .. 
7.1 pair japanned butts and screws . 
9. Repairin~?: air chamber...... . .... 
10. 2lubricators, $18; 2 pairs T -hinges 
nml Aorews, 50 cents. 
1 gross screwR, 75 cents; 7 pounds 
pure gum, $7. 
11. 1 gross screws. SG ccnts ; 2 pounds 
finishing nails, 12 cents. 
13.1 cup and look, 35 cents ; 1 draw 
ll"lck, 55 oeuts. 
17. 4 pairs strap hinges, SO cents; 
).!ross screws, 30 cents. 
1 25 
30 
1 00 
68 
4 75 
35 
30 
1 25 
90 
70 
75 
2 00 
1 80 
6 16 
13 50 
3 60 
50 
20 
190 
15 
70 
1 25 
15 
35 
15 
10 
50 
1 20 
75 
10 
1 50 
45 
5 50 
5 50 
90 
34 
40 
40 
2 90 
75 
35 
1 50 
18 50 
7 75 
98 
90 
1 10 
$329 70 
475 00 
1,198 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 35 
Contingent fund of the PenBion Office, ~c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. a!~::t. 
-------l---------------------1----------------------------------------- -------
1882. 
Dec. 7 L. H. Schneider & Son-
Continued. 
1882. 
Nov. 17.1 dozen papers Swede tacks, as-
sorted. 
21. 1 pair hinges and screws ........ .. 
1 knob latch, 50 cents; t dozen 
sheets emery cloth, 30 cents. 
22. 1 pair br. hinges and screws ...... . 
2 Yale lock keys, 30 cents ........ . 
23. 1 gross screws .................. .. 
24. 4 corner iron11, at 10 cents ....... . 
2 dozen screws, at 5 cents ........ . 
1 bl'Onzed flush bolt ............. .. 
3 dozen key blanks, at 65 cents ... . 
2~. 1 pound wl.re nails .............. .. 
2 screw pulleys, 40 cents; 2 pounds 
French nails, 60 cents. 
50 pounds cott<Jn waste, at 15 cents 
27. 3 pounds French nails, 90 cents; 2 
bolts and washers, 15 cents. 
$2 08 
18 
80 
18 
60 
60 
40 
10 
60 
1 95 
30 
1 00 
7 5i 
1 05 
28.1lock. ...... ..... .... ...... .... 40 
29. 200 stove bolts, at 75 cents . . . . . . . . 1 50 I 
30. 1 ba;rel m?r'tar:.................. 1 50 
2 pan·s sprmg hmges, at $2.50..... 5 00 
2 dozen screws, at 7i cents........ 15 
8 Knickerbocker Ice Co . . . . Fnrnishinj! 13,850 pounds ice during No- .......••. 
veruber,1882, at 47~. 
~;~d~~l~~~u~· J:·c0o0 .: : :: t:0cf~{~ ttc;s~~~s~t a~Y~s-~~ "io~- is83; ~t-$i5: ::: · · · 54o · oo · 
Boxing the same... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. 1 50 
9 Bureau Engraving and Engraving and printing pension checks, ...... .. . . 
Printing. 156,000 checks, at $10.40 perM. 
Ira Godfrey ......... . .... Laundry bill for November ......................... . 
A.M. Tanner . .. .. . . .. . .. . Dec. 6. 1 hektograph, No. 2 letter .. . . .. .. 3 50 
Refilling No. 2 letter...... . . . . . . . . 1 75 
J'. W. Boteler & Bro . . . . . . Sept. 1. 1 small paste bucket ...........•.. 35 
14 25 
24 00 
4 75 
Nov. 23.1i dozen spittoons ............... . 
27. 12 square baskets, to order ....... . 
i do>~en spittoons ............... .. 
12 E. Remington & Sons . .... 1 dozen black cop,ying ribbons ............ . 
13 S. Bensinger.............. 68 pounds paper, at 2 cents .............. .. 
16 Milne & Proctor ..•....... 
Ill William Orme & Sons .. .. 
16 J'. S. Topham ........... .. 
16 Western Union Telegraph 
Company. 
19 William F. Lutz .....•••.. 
19 Mutual Union Telegraph 
Company. 
22 J'. S. Topham ........... .. 
~~ ~~L.~e~~:~~nso~-:::::: 
1 36 
Carting same ...... . .............. : ...... .. 25 ____ , 
50 tables, at $9.50 .................................... . 
4 pounds candles . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . ........ -I 
15 special ex. cases, patent corners, at 
$19. 
Bill for November ........................ . 
15 special ex. cases, patent corners, at ...••..... 
$19. 
10 days' labor, carpenter, at $3 ...................... . 
1 font No. 238long primer, extended, No. 1 75 
3. 
1 font No. 480 long primer, light Celtic ... . 
1 font 4-line Gothic, light face, 233, at $5 ... . 
2 i rollers, at $1. .......................... . 
2 t rollers, at 75 cents .................... . 
1 Brayer roller ............................ . 
4 65 
11 65 
2 00 
1 50 
50 
$124 90 
65 78 
20 00 
541 00 
1, 622 40 
34 52 
5 25 
43 35 
9 00 
1 61 
475 00 
60 
285 00 
38 03 
2 50 
7 74 
285 00 
30 00 
22 05 
26 E. Morrison .............. 2lrm.S.and S.C. book,24-08,56-6.......... .......... 15 00 
26 Feely Mundy ..•.......... Hauling44loads ashes from buildingi, at 40 .......... 17 40 
cents. 
26 W. B. Moses & Son........ 1 walnut desk . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .... .. .. .. 65 00 
26 A.M. Tanner ............. Dec. 11. Refilling 2 No. letter hektograph . 1 75 
Refilling 2 No. letter hektograph . 1 75 
28 Wimsatt & Uhler ........ . 
28 
12.40 f. 3" W. P. Dd., 4 sides, at 6 cents 
48 f. Dd., It sel., at 6 cents ........ .. 
502 f. poplar Dd., at 4i cents ...•... 
14.75 f. Va. fg. Dd., two sides, at 3 cts. 
20. 206 f. Dd. i Dd. poplar, at 4 cents .. 
300 f. Dd. t. W. P., at 4i cents .... . 
6 turned walnut bases ........... . 
5 walnut rods .................... . 
2 40 
2 88 
22 59 
2 25 
824 
13 50 
4 00 
3 00 
3 50 
58 86 
36 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Pension Office, g·c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. ! Total 
amount. 
1882. 1882. 
Dec. 28 C. G. Thorn • • .. . . .. .. .. .. Oct. !!3. 21 pounds lead-pi:pe, at 11 cents .. .. 
1 Bower stench ptpe, at 11 cents .. . 
10! pounds lead-pipe, at 10 cents .. . 
1 silver-plated chair stay ........ . 
1 basin plug and chain ........... . 
2 silver-plated screws ............ . 
4 pounds solder ............ . ..... . 
~ peck cement .................. . 
Time, plumber and assistant. .... . 
Nov. 3. 6 clay lava-tip gas-burners ....... . 
23.1 ~globe valve ................... . 
2 i steam metal globe-valves .... . 
2 l-inch steam metal globe-valves. 
Dec. 9. 44 7 by 5 opal globes, at 35 cents .. 
2 4-light chandeliers . .......•...... 
13. Blowing out gas-pipes ............ . 
$2 31 
2 50 
1 05 
1 (•0 
50 
10 
1 00 
20 
8 00 
6 00 
1 00 
4 00 
4 50 
15 40 
16 00 
3 00 
28 B. F. Brown............... Box dates and rep ................................. .. 
28 J. T. Brown . .............. Dec. 26.1 No.2 Remington type-writer.... 108 00 
Rep. and substituting primer type 35 00 
for pica. 
1 four-drawer walnut desk........ 8 00 
$66 56 
aoo 
151 00 
30 Thomas Kelly & Son ...... 23.4 horse-shoes . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. . . . . 2 00 
30 J. S. Topham . . . . . . . . . . . . . 15 specilll ex. cases, patent cor- 285 00 
ners, at $19. 
1 whip............................ 2 50 
20 Norfleet & Co............. Sept. 2.1 whip ........................... . 
1883. 
15.1 mane brush ................... .. 
1 mate strap .................... .. 
1 can harness oil. ............... .. 
Soap ...................... .. ..... . 
Nov. 15. Repairing harness .............. .. 
Leather on shafts ............... .. 
18. Repairing harness and rubber 
horse cover. 
Lining robe ..................... .. 
Dec . 2. 2 cans oil. ....................... . 
27.1 rubber horse cover ............ . 
Jan. 2 L. G. Thompson........... Board 2 horses for December 1, 1882, to 
January 1, 1883, at$22.50. 
William F. Lutz ........... Dec. 27. Repairing stamp ................. . 
3 
3 
3 
3 
3 
A.M. Tanner ...... . .... .. 
Washington Gas-Light Co. 
1883. 
Jan. 2. Repairing stamp ................ .. 
3. Refilling hektograph ....................... . 
Gas consumed in the month December, 
1882, as follows: 
111, 200 feet of ga!l, at $1.75 perM feet, in 
building, corner Pennsylvania avenue and 
12th st. 
105,100 feet gas, corner E & 13th st ......... . 
5,500 feet gas, 508 11th st . ................ . 
18,200 feet gas, Nos. 409,411, and 413 12th st. 
194 60 
183 93 
9 62 
31 85 
George C. Maynard....... Dec. 14. Repairh1g electric bell, mail divi-
sion. 
65 
1 55 
4 54 
Knickerbocker Ice Co .... 
George Sherman ....•••... 
Wenzel Pneumatic Clock 
Company. 
Renewing battery and repairing 
wires for elevator. 
Furnishing, and vutting up bat-
tery and repairmg wires, &c., 
water indicator. 
20. Repairing, changing, and extend-
ing electric bells, wires, buttons, 
and renewing batteries. 
41 05 
31. A.t 12th street, 8, 050 pounds. . . . . . . } 
At13thstreet, 6,400pounds; 14,450 ....... 
pounds, at 4~ cents. 
15 days' carpenter work at $3 ...................... .. 
Dec. 31. l clock at$250, and 12 office clocks, 430 00 
corner 12th and Pennsylvania 
avenue, at $15, $180. 
1 clock at $250 and 5 office Qlocks, 
corner 13th and Pennsylvania 
avenue, at $lfi, $75. 
325 00 
3 00 
1 75 
420 00 
47 79 
68 64 
45 00 
755 00 
r 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 37 
Contingent fund of the Pension Office, g·~.-Continued. 
Date 
of pay· From whom purchased. 
ment. 
1883. 
Jan. 3 National Capital Tele-
graph Company. 
4 Ira Godfrey. . .. .. ........ 
4 R. K. Helphenstine .••..••• 
~ i.kT~~~~r::::::::::::: 
6 T. Sommerville & Sons .... 
Nature of purchases, &c. Amount. Total amount. 
1883. 
Rental of instruments and lines for quar- .......... 
tar ending December 31, 1882, at $100 per 
annum. 
Laundry bill for DAcember, 1882 ................... .. 
10 pounds sheeps w. sponges for mopping.. $27 75 
i dozen hair brushes.. .. .. . .. .. .. .. . • • .. • .. 7 5~ 
i dozen combs. ............................ 1 50 
! dozen paper weights..................... 3 00 
5 S. E. cases, rubber corners ........................ .. 
3 pounds hektograph material. ........... . 
Dec. 5. 11-inch steam ells, at 7 cents; 2 i- 19 
inch nipples, at 12 cents. 
5. 2 !-inch steam ells . .. .. .. . .. .. • .. 10 
7. 17. 3 feet 3- inch B. :pipe, at $1.38; 18 2 38 
feet !-inch B. p1pe, at $1.00. 
2lbs. fittings . ..................... 30 
9.1!-inch stop-cock, at 30 cents; 6 t- 42 
inch sockets, at 12 cents. 
22 feet pipe, at77 cents; 16.6feet1- 1 99 
inch pipe, at $1.22. 
179 feet !-inch pipe, at 97 cents; 1 50 
14.9 feetll-inch p1pe, at 53 cents. 
15feeti-inchpipe,31-inchthreads. 190 
2 !-inch threads, at 70 cents, 3 1- 97 
inch nipples, at 27 cents. 
4 !-inch nipples, at 28 cents, 5 1- 63 
inch steam ells, at 35 cents. 
5 i-inch steam ells, at 25 cents, 3 ! 52 
and l-inch reducers, at 27 cents. 
2 t by! inch tee .. ................. 18 
13. 2 !-inch steam ells, at 26 cents, 11!- 39 
inch steam ell, at 13 cents. 
2 !-inch 1un thread, at $1.50, 1 1· 1 53 
inch plug, at 3 cents. 
11i·inch socket................... 13 
Cutting q-inch pipe.............. 15 
22. 1! pounds fittings, at 26 cents, 15.6 88 
feet ii ineh pipe, at 62 cents. 
li pounds fittings................. 23 
$380 20 
32 17 
39 75 
95 00 
300 
14 39 
9 H. G. Sickel............... Jan. 4. 3 walnut desks, at $12.50 . .. . .. .. .. 37 50 
10 George Ryneal, jr ..••...•. 
10 L. H. Schneider & Son ••.. 
3 office chairs, at $6................ 18 00 
6 common chairs, at 85 cents...... 5 10 
---- 60 80 
.A.ug. 7.1light, 17l- x 49i, double .......... 
12. 1 drawing board ....•......•.•..•• 
1 T-squarerule .................. .. 
26. t gallon shellac ................... . 
Nov. 3. 1ligh t, walnut stain ............ .. 
2 brushes ....................... .. 
4. 2li~rhts, 12 by 4(, French, double. 
13. 4lights, 10 by 15, French, single .. 
4 lights, 11 by 15, French, single .. 
14. 1light, 18 by 27!, French, double . 
17.1light, 12 by 19 .... : ............. . 
22.1 gallon turpentine ... . . .......... . 
1 gallon R. oil .................... . 
t gallon shellac varnish .......... . 
t gallon alcohol. ................. . 
24. 6 lights. 12 by 20 ................•• 
1 dozen lamp wicks ............. .. 
29. 6lights, 12 by 20 ................. . 
Dec. 18. 4 lights, 15i by 18! ............. .. 
19. 1 gallon turpentine ............ .. 
1 gallon asphaltum ............... . 
4. 3 neck b6lts and screws, at 15 cts. 
6. 1 coal-screen .................... .. 
1 barrel Portland cement ........ . 
6. 1 Yale key . .................... .. 
7. 29 pounds zinc, at 11 cents .....••• 
1 
8. 300 feet assorted weather-strips, 
at 5 cents. 
9. 300 feet assorted weather-strips, 
at 4i cents. 
9.1 coil picture cord ................ 1 
15. 6 saw files, at 13 cents .......... .. 
15. 5 pounds g:lue, at 3 cents ........ .. 
15. 1 twist drill ...................... . 
1 47 
1 00 
60 
2 00 
35 
60 
2 04 
52 
60 
72 
17 
60 
65 
2 00 
1 25 
81 
60 
81 
1 20 
60 
1 25 
45 
9 00 
5 00 
0 30 
3 19 
15 00 
19 84 
38 CONTINGENT FUND 0~' THE INTER[OR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Peusion O.fjice, 4"c.-Continued. 
Date 
ofpay- From whom purchased. 
ment. 
1883. 
Jan. 10 L. H. Schneider & Son.-
Continued. 
10 C. H. Burgess ..••......... 
10 J.Karr ................. .. 
10 A. H. Chace & Bro ........ 
10 Western Union Telegraph 
Company. 
10 Geo. G. Gibson ......... .. 
10 L. H. Hopkins ........... . 
10 William Tindall ......... . 
11 B. F. Brown ............. . 
11 Wash. B. Williams .•...... 
11 
Nature of purchases, &c. Amount. 
1882. 
Dec. 15.1 dozt>n saw files ................ .. $1 25 
1883 . 
15. New lever for door-spring ....... . 
15.2 air-levers for door-springs, at $6 . 
16. 2 pair butts and screws, at 20 cts 
18. 3 bundles cane, at 75 cents ....... . 
18.4 bolts, 2 at 20 cents, 2 at 12 cents . 
22. 1 pair wrought butts and screws . 
23. 5 pounds rubber packing, at 50 cts. 
27. 1 brass toilet screw .. .. .. . . .. . . . . 
28. ! dozen papers uph. tacks, at 
$1.40. 
28.! dozen papers uph. tacks, at$1.90 . 
28. 1 dozen papers up h. tacks ...•.. 
29. 2 oil-cans, at 25 cents ............ . 
29. 6 assorted files, at $4. 60 . ......... . 
29. 3 pounds A wire, at 15 cents .... . 
29. 1 dozen pair assorteot springs .... . 
29. 12 groRs assorted springs . . . . - . . 
29. 5 br. thumb.screws, at 25 cents .. . 
29. 5 assorted twist drills ............ . 
29. 1 coal scoop ..................... .. 
30.3 water glasses .................. .. 
30. 4 tons cannel coal, at ~8.90 ....... . 
30. 107 tons, 500 lbs. W. A. egg coal, at 
$6.60. 
32! cords pine, at $6 ............. .. 
30. W~ndin~ and repairing 29 cHicks 
from Oct. 11, 1882, to .Jan. 1, 1883. 
75 
12 00 
40 
2 25 
32 
15 
2 50 
35 
70 
95 
2 35 
50 
2 30 
45 
2 35 
5 88 
1 25 
2 25 
1 00 
1 00 
35 60 
706 20 
193 50 
18 15 
30. Winding tower clock to .Jan.l.l883
1 
3 00 
1, Cleaning 96 yards carpet, at 4 ~--3 84 
cent~. 
4 Lay in)! 150 yards carpet, at 5 cents 
5. 2 hour>~ labor cutting carpet, at 
40 cents. 
6. Cleanin~ 30, 45, and 35 yards car-
7 50 
80 
4 40 
pet, 110 yards, at 4 cents, 
7. Laying 111 yards carpet, at 5 cents 5 55 
7. Cleanin_g 48 yards carpet, at4 cents 1 92 
9. Laying 48 yards carpet, at 5 cents.1 2 40 
9. Bill for December, 1882 ............ 1 ••••••••• • 
6. 1 ~allon iron pan .......................... .. 
6. 5 yards 22-inch hair cloth, at 90 cts ...... . . 
1 copy Cyclopredia United States 12 00 
History (clotll). 
1 cop.v Cyclopredia United States 15 00 
History (sheep). 
1 self-inker dater ............... .. 
1 hand dater .................... .. 
1 hand-stamp ................... .. 
7. 14 window shades repaired and 
made over, at 50 cents. 
14. 16 window shade11 made over, at 
50 cents. 
10 pairs brackets, at 5 cents ...... . 
16 curtain sticks, at 5 cents ...... . 
19. 3 dozeu oak-wood seat stools, at $5. 
3 window shades, at $1.25 . ....... . 
29. 39 yards cocoa matting, laid, at 
$1.1:!i. 
14~ yards Napier matting, laid, at 
65 cents. 
29. 12 ym·ds cocoa matting, laid, at 75 
cents. 
1 walnut glass .................. .. 
8 00 
4 00 
1 50 
7 00 
8 00 
50 
80 
15 00 
3 75 
43 88 
9 43 
9 00 
.Jan. 6. 6 window shades, at $1.25 ........ . 
10 00 
7 50 
7 00 
2 50 
4 window shades, at $1.75 .....•.... 
i. 1 drab Holland patent shade .... ,. 
1~ yn.rds Holland at 50 cents .••... 
9. Fixing shades .................. .. 
Making over .................... .. 
10. 1 double wal. desk, blue cloth ....• 
75 
2 00 
1 00 
50 00 
Total 
amount. 
$90 42 
935 20 
2115 
26 41 
35 90 
300 
4 50 
27 00 
13 liO 
178 11 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 39' 
Contingent fund of the Pension O.tfice, .fc.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. , Total 
amount .. 
1883. 1882. I 
Jan. 12 I Milne & Proctor.......... Dec. 12. Remodeling chair ................ . I 25. 2 revolving chairs, at $10 .......••. 
$3 00 I 
20 CO I 
12 J. Bradley Adams ........ Nov.18. 1 Re,ised Statutes ..•............. 3 00 
1 00 21. 1 Gnide ....................•..... 
29. 6 p;ross Isaacs' pens, at $1.50 ..... . 
Dec. 9. 72 Cram's maps, at 20 cents ...... . 
20. ! dozt:'n thc'rmometers, at $12 ..•.. 
21. 6 medical dictionaries, at $7.50 ... . 
1 ream cop~·ing paper ............ . 
22. 6 tht-rmometers, at $1 . .......... . 
26. 10 gross aluuminum pens, at $2 .. . 
120 Cram's maps, at 20 cents .... . . 
7 \olumes Wait's .Actions and De-
fenses, at $6. 
25 volumes Abbott's United States 
Digest, at$~. 
2 volumes Abbott's United States 
Digest, at $5.50. 
1 Shonler on Domestic Relations .. 
2 Bishop's Marriage and Divorce, 
nt $4.80. 
1 Sherman a)l(l Redfield on Negli-
t!(:.nce. 
1Parsun'sPartnership .......... . 
2 Abbott'~ law dictionaries, at 
$4.80. 
9 00 I 14 40 
6 00 
45 oo I 1 25 
6 00 
20 00 
24 00 • 
42 00 
100 00 
11 00 
6 00 
9 60 
6 00 
4 80 
9 60 
17 MauriceJoyce ... .....•... Oct. 10. 4 Stflreotypeplatt>s . ..... . ......... ,- . • ~ 
17 A.M. Tanner. .......... ~- Jan. 7. ]:{efillin~ hektograph, No.2........ 3 50 
.J{efilling hektog1·aph, double...... 4 00 1 
17 K~ves & Co ........ : . . • . . Dec. 21. Carriage ( cleath of R. Parkinson) .. 
Jan. 17. Carriage to t ·tke clerk home (fell 
aucl broke collar-bone). 
1 50 
2 50 
Painting nnd slating 7 blackbonrds ........ - ~--14 00 
Staining nnd varnsihin!!, at 13th and Ave- 6 50 
nue, partition :md counters. 
VarnishingatllthandE .... . ........... ! 7 50 
Painting ancl graining case (6th tloor, . . . . 7 00 
Staining and varnishing case (5th floor).... . 4 50 
Graining and vamishingcase (4th tloor)..... 16 00 
Touching Llp kalsornining and painting 6 00 
(6th floor) 
18 C. Macnichol ............ . 
Touching up kalsomining and painting 1 00 
(2d floor). 
Bronzing (2d floor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Staining and varnishing 'estibule 12th 3 00 
st-reet ·md Pennsylvania av. 
Lettering letter-box .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Painting two doors (2d floor) . . . . . . . . . . . . . . 3 OC 
19 A.M. Tanner ...... . ..•... Jan. 18. Refilling hektograph, No.2 . ..• ••• 1 75 
19. Refilling two hectographs, No.2.. 3 50 
19 Stratton & Co ........... . 
19 National Shelf-File Com-
pany. 
13. 3library desks, at$16.50 ................... . 
96 ind1ddual files, at 40 cents..... 38 40 
1 walnut case................ . . . . 60 00 
Bill of glass for same...... . . . . . . . . 3 60 
22 B. F. Brown .............. 1 autograph stamp......................... 2 50 
1 dater stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
22 Norfleet & Co ............ 1,000 straps, 52 inches long, at 24 cents ............. . 
22 Feely Mundy.... ......... Hauling 37 loads ashes, at 40 cents .................. . 
23 J. Bradley Adams....... . Jan. 1. 10 reams copyinp: paper........... 12 50 
3. I letter press and stand........... 25 00 
5. 61ett<>r clips...... ........... ..... 3 00 
12. 4 qnartR Draper's ink............. 4 00 
17. 20 city directories, at $5 . . . . . . . . . . 100 00 
3 blackboard erasers.............. 45 
18. 1 Revised Statutes...... . . . . . . . • . . . 3 00 
23 Milne & Proctor.......... !revolving chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
50 tables with tops, at $12.... . . . . . . . . • . . . . . 600 00 
23 William F. Lutz.......... Repairing 2 stamps . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 00 
Repairing rib bon stamp. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 2 50 
$23 00 
318 65 
4 00 
7 50 
4 00 
n 75 
5 25 
49 50 
102 00 
6 50 
240 00 
14 80 
147 95 
620 00 
3 50 
40 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Pension O.{fice, J·c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. ai~~t. 
1883. 1883. 
Jan. 24 Joseph Bushman, V. S .... Jan. 23. Visits and medicine, bay horse, lame 
Visits and medicine, mare, injury, knee .... 
Visits and medicines, horse, congestion of 
lungs. 
$15 00 
7 00 
10 00 
Feb. 
24 Francis Miller ..•..•..... . 1 barrel, 45p:allon,lardoil, at$1.05 . ..... .. ......... . 
24 B. F. Brown ............. . 1 self-inker !ltamp ......... . ................ .... . . ... . 
25 Metropolitan Railway Co. I 480 cat· tickets, at 4~ cents ...... . . . . . . . . . . . ......... . 
27 Bureau Engraving and EngraYinp: and printin~r penosion checks, . ..... . . . 
Printing. 131.000, at, $10.40 pet· thousand. 
27 
28 
.A.. M. Tanner . . . . . . . . . . . . . Refilling hektograph . ........ ... ........ . ... . . ... . .. 
W. W. Tupper & Co ..... Jan. 20. 12pil:'<'es No. 2gratesforfurnaces, ........ .. 
772 pounds, at 5! cPnts. 
Mutual Union Telegraph Bill for December, 1882 ........... . . . ...... . .. . ..... . 
Co. 
27 
29 Wimsatt & Uhler ........ . 
30 W. H. ~cudder ...... ·r ... -
31 L. G. 1:hompson ........ . 
2 Thomas Somerville & Sons 
2 
2 
2 
3 
3 
George G. Gibson ........ . 
B. F. Brown ......... .. .. . 
George Sherman ..•.•. . .. 
Bureau Engraving and 
Printing. 
Washington Gas-Light Co. 
3 J. W. Sinclair ........... . 
Knickerbocker Ice Co .... 
I 
5 William Ballantyne & Son 
5 / John .A.. Baker ...... . ... . 
5 
1 
Ira Godfrey ............. . 
10 Feely Mundy ............ . 
10 Adams Express Co ...... . 
10 Houghton, Mifflin & Co .. 
13 Western Union Telegraph 
Co. 
14 William Ballantyne & Son 
14 Mutual Union Telegraph 
Co. 
17 William Ballantyne & Son 
17 B.~~. Brown ............. . 
Jan. 24. 500 feet dressed 4-4 seconds, at 4~ 
cents. 
500 feet dressed ~ poplar, ripped 
into strips. 
22 50 
25 00 
30. 1 sh·el engraving, battleGettysburg ......... . 
Live1·y 2 horses, January, 1883, at $22.50... . ..... .. .. 
Jan. I. 6 !-inch by 2!-inch bolts . . . . . . . . . 30 
6. 2 water gauges . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 9 00 
31. 6 large galvanized-iron buckets, ........ .. 
at $2. 
1 rubber sta.mp ............... . .. .. .... . ........ .. .. . 
27 days labor, carpenter, at $3 ... ......... .. ....... .. 
Enp:raving and priotii1g pension checks, 
58,000, at $10.40 p1-1· thousand. 
Gas consunwd in January, 1883, at $1.75 
per thousand feet, as follows: 
127,000 ft'et, lmildin~ corner Pennsylvania 
avenue and Twelfth street. I 
120,500 feet, building comer Pennsylvania 
a>enue anrll'hhternt.h street. 
222 25 
210 88 
39 02 22,300 feet, Nos. 409, 411, and 413 Twelfth I 
street. 
7,600 feet. No. 508 Eleventh street . . ....... . __ 13 30 
Dec. 18. 1 steel spring.... . . . .... . ....... . 
4. Making end for slice bar and 
welding same. I 9 pouniiH of ilon ............ . . . . .. 
15. 1 check for bl'ace ................. . 
17. Welding and drawing out end ... . 
24. Dressing 8 chisels ........ . ...... . 
1 50 
3 25 
45 
1 50 
1 25 
1 00 
50 
18 50 Makin~ iron stuffing-box, slaking 
ont old oue and filling in new. 
29. Welding poker .................. . 
1 
1 finej bolt..................... .. 75 
Furnishin~ 13,750 pounds of ice, January, 
at 47! cents. 
!letter scale ....................................... . . 
Oct. 31. 5 bottles hektographink, at25cents 1 25 
Nov. 2. 7 bottles hektographink, at25cents 1 75 
Laundry bill for January, 1883 ................... . . .. 
Hauling 37 loads ashes, at 40 cents ........ . ......... . 
Bill for Jauuar.v, 1883 ......................... . .. . .. . 
Jan. 10. 20 United States Official Guide, 21 00 
1883, at $1.05. 
180 Postal Guides, at 50 cents. . . . . 90 00 
Bill for January, 18R3 . ............. . ................ . 
2! dozen traveling inkstands, at $7.50 ........ . . . .... . 
Bill for January, 1883 ..................... . ......... . 
t dozen traveling inkstands, at $7.50 ... . ............ . 
Repairing 2 stamps... . .............. .. . . 2 00 
1 rubber stamp'...................... .. .... 1 50 
0 
.A.. M. Tanner............. Refilling 2 hek to graphs, at $1.75 .........•........... 
Wash. B. Williams ....... Jan. 1. Repairing window-shades........ 1 50 
17. 22! .Yards Napier matting, at 651 14 63 
cents. 
23. 16~ yards Napier matting, at 65 10 62 
cents. 
~2 00 
47 25 
8 00 
20 00 
1, 362 40 
2 50 
42 46 
6 83 
47 50 
10 00 
45 00 
9 30 
12 00 
3 00 
81 00 
603 20 
485 45 
28 70 
65 31 
8 00 
3 00 
35 07 
14 80 
2 95 
111 00 
77 77 
18 75 
3 85 
3 75 
3 50 
3 50 
-
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 41 
Contingent jtwd of tlte Pension Office, g·c.-Continned. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchases, &c. Amount. Total amount. 
1883. 1883. 
Feb. 20 Wash. B.Williams-Cont'd Jan. 23. 25 yards Napier matting, at 65 $16 25 
cents. 
Feb. 5. 4 yards green rep .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 00 
23 Bureau Engraving and Engraving and printing pension checks, ......... . 
Printing. 107,000 checks. at $10.40 per thousand. 
23 William F. Lutz.......... Feb. 1. Repairing 1 stamp .. .. .. .. .. .. . .. . 2 00 
6. Repairing and cleaning stamp . . . . 3 50 
23 B. F. Brown .............. Repairing stamp ......................... .. 1 50 
3 00 
24 W. W. Dudley ......... .. 
24 Milne & Proctor ......... . 
27 Wyckoff, Seamans & Ben-
edict. 
27 
Mar. J 
The Hektograph Company 
William Ballantyne & Co. 
2 Lannahan & Bronson . ... . 
L. H. Schneider & Son .... 
2 
George Sherman .•.•...... 
2 Ira Godfrey ............. . 
2 Wimsatt & Uhler . ....... . 
Repairing stamp .............•......••..... 
Feb. 14. SlE>eper to New York ........... .. 
Railroa<l fare, Baltimore to Phila-
delphia. 
Transfer coach, New York ...... . 
15. Breakfast ........................ . 
Carriage ......................... . 
Transfer coach .................. . 
Lunch ..................... . ..... . 
Supper ....................... . .. . 
Sleeper from New York to Wash-
ington. 
Railroad !art> from Philadelphia 
to Baltimore. 
2 00 
2 90 
75 
1 00 
50 
75 
50 
75 
2 00 
2 90 
21. 1 Japane11e -tire-screen ..................... .. 
Jan. 31. 1 type-writer .............................. . 
Re-filling hektograph ............................... . 
2 dozen pamphlet cases, at $6 . . .. .. .. .. . .. . 12 00 
! dozen boxes colored pencils, at $4.50 . . . • . 3 00 
Horseshoeing from November 28, 1882, to 
February 19, 1883. 
Jan. 5. 1 Yale lock ...................... . 
1 Yale latch ................... .. 
2 spring bolts .................... . 
6. 1 Yale night-latch .............. .. 
9. 1,000 brass tacks ................. . 
10. 1 coal-scoop ..................... .. 
25. 1 piece silk gimp ................. . 
Feb. 1. 6 ice-picks, at 25 cents ... . ....... . 
2. 2 gross C. and H. hooks, at $1.25 .. 
1 brass hook and eye ............. . 
3. 1 gross screws .....•.............. 
1 grate .. ......................... . 
5. 3 pairs brass hinges and screws, 
at 20 cents. 
6. 1 paper i brass brads ............ . 
7. 4 pounds gum packing, at 50 cents. 
8. i pound ~m packing, at 50 cents. 
12. 1 gong-bell ....................... . 
15. 1 gross screws ................... . 
17. 1 tumbler-lock ............... ... .. 
19. 4 hdls. cane, at 80 cents .... . ..... . 
21. 1i pounds rubber packing, at 50 
cents. 
28. 1 package plaster paris ....•...... 
2 75 
2 00 
25 
2 00 
1 00 
90 
8i 
1 50 
2 50 
05 
56 
1 25 
60 
30 
2 00 
38 
12 75 
1 15 
65 
3 20 
88 
50 
23 days' carpenter work, at $3 ...................... . 
Laundry bill for February, 1883 ..................... . 
Feb. 1. 13 feet double 4-4 walnut, at $16. .. 2 08 
6. 500 feet double and rip 3;1, at 5 25 00 
cents. 
20. 60 feet 6 by 6 by 20, at 2! cents.... 1 50 
2 John McDermott & Bro .. 1 nne rub-roller and glass ................. . 1 00 
Clamp on whip-socket .................... . 
Tightening axle-boxes, &c ................ . 
2 new cockeyes, &c ...................... .. 
Jan. 12. Raising front of carriage, 2 blocks, 
and S bolts, &c. 
26. Repairing rod and piece of pipe .. 
Feb. 2. New glass, repairing frame ...... . 
Taking up an<l putting in ....... . 
New straps, &c .................. . 
Repairing door and locks .... .... ·1 
8 axle-washers, &c ............... . 
50 
2 00 
1 75 
4 75 
1 00 
1 50 
1 50 
1 75 
1 50 
1 75 
$47 00 
1,112 80 
550 
4 50 
14 05 
35 00 
108 00 
1 75 
15 00 
26 75 
38 02 
69 00 
34 03 
28 58 
42 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of tlte Pension O.tfice, g.c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
1883. 
Mar. 2 John McDermott & Bro-
Continued. 
2 Thomas Somerville & Sons 
2 J. W. Sinclair ............ . 
Nature of purchases, &c. 
1883. 
:Feb. 21. Repairing sing:letree and new lock- $1 00 
eyes. 
Axle-boxes and washers.......... 1 75 
Setting 2 tires, $2 ; 20 tire bolts, 3 00 
$1. 
8. ~::::: :~:::: ~~· ··~~:.~.,~· ~~:: 
14. 1 plunger for No.4 Blake's steam- 8 50 
pump. 
24. 24!2 feet i-inch pipe, 88 cents; 14,\- 1 34 
feet :l;-inrh B. pipe, 46 cents. 
8. Welding and finishing collar on 1 25 
wrist-pin. 
9. 2 spanners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
16. Repairing slice bar .. .. . .. .. .. .. . 50 
23. Machinist taking out old stud 4 75 
bolts and putting in new, 9! lbs. 
Fire stud-bolts ................... . 
Repairing nuts and taking same off 
from broken studs. 
5 ~-inch finishing nuts ........... . 
26. Repairing boiler hoe. putting on 
end. 
2 50 
75 
1 00 
1 25 
George Ryneal, .jr ..•...... Jan. 15. 2 ligbttc~,16 by 44 ..••.............. 
1 ligbt,14! by 42~ ................ . 
2 20 
1 10 
]'eb. 21. 1 light, 36 by 44, double Fr ....... . 
5 pounds putty .......... .•.•...... 
23.1 ~aperpoints ................... . 
1 light., 36 by 58, double Fr .••..... 
24. 2 lights, 17! 'by 32t ..........•.... . 
2 50 
20 
15 
5 25 
1 80 
2 L. G. Thompson.......... . Board 2 horses from February 1 to March 1, ......... . 
at $22.50. 
2 William Ballantyoo & Son ! ream carbon paper .. .. . . . . . . . . . . ................. . 
2 C. G. Thorn ............... Dec. 20, 1882. 6 pet cocks, at 60 cents...... 3 60 
% Knickerbocker Ice Com-
2 wJ!:~~gton Gas-Light 
Company. 
Jan. 9. 6 penda-nts. at 50 cents............ 3 00 
6 globe-holders, at 5 cents......... 30 
16. 1 !-inch globe valve............... 3 50 I 
22. 24 glass globes, at 40 cents........ 9 60 
25. 1 Bowen trap-bottom . . . . . . . . . . . . . 60 
Feb. 7. 1 drop-light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
13. 12 boxes wax tapers ...... "..... .. 6 00 
14. 6 pendent cocks ........... '........ 3 00 
Furnishing 12,400 pounds for February, at 
47!cents. 
Gas consumed in February, 1883, at $1.75 
per 1,000 feet, as follows: 
124,300 feet in building corner Penn-
sylvania avenue and 13th street. 
103,200 feet in building corner Penn-
sylvania avenue and 12th street. 
26,400 feet inN os. 409, 411, and 41312th 
street. 
7,400 feet in No. 508 11th street ....... . 
217 53 
180 60 
42 20 
12 95 
5 H. G. Sickel. .............. Jan. 13. 1 No. 14 Laurel G. B. stove ...... .. 13 00 
1 05 
6 ao I 
75 
7 feet zinc ....................... . 
18 fl'et R.I. pipe, 5·inch, at 35 cents 
1 No. 18 galvanized hod ......... .. 
6 Wash. B. Williams........ Feb. 20. 5 bent C. L. chairs, at $3.50......... 17 50 
2 New York office, at $7....... .... 14 00 
21. 4 New York office, at $7 .... ... . .. . 28 00 
7 Mutual Union Telegraph Bill for February .................................. .. 
Company. 
1
7
0 
Adams Express Company ·1 Bill for Fe bru~ry .. . .. . .. . . .. .................... .. 
A.M. Tanner.... .. .. .. . • • Feb. 21. Refilling hektograph ..................... .. 
13 C. G. Cornwell ............ 
1 
3 shoe brushes, at $3.75; 2 shoe 5 75 
brJ1shos, $2. 
Box French blacking . . . . . . . . . . . . . 15 
14 S. F. Chandler ............ 
1
2 pin cushions, at 25 cents ................. --So 
3 pin cushions, J.t 75 cents................. 2 25 
$26 00 
10 34 
13 ro 
13 20 
45 00 
450 
87 10 
59 14 
457 28 
21 10 
59 50 
116 
3 65 
3 75 
5 90 
2 75 
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Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
1883. 
Mar. 15 W. W. Dudley ........... . 
Nature of purchases, &c. 
1883. 
Mar. 12. Railroad fare, Washington to Pitts-
burgh. 
Sleeper, Washington to Pittsburgh 
13. Breakfast at Pittsburgh ......... . 
Railroad fare Pittsburgh to Wash-
ington. 
Sleeper and porter ...... _ ........ . 
.Amount. 
$9 00 
2 00 
75 
9 00 
2 25 
14 B. F. Brown............... Repairing stamp ............... ......... .. . 1 50 
14 William Ballantyne & 
Son. 
14 Metro~litanRailwayCo .. 
~~ l~tl Ta~~~i ::::::::::::: 
17 William F. Lutz ......... . 
17 H. N. Barlow ............ . 
17 Bureau Engraving and 
Printing. 
17 Western Union Telegraph 
Co. 
23 Wash. B. Williams ....... . 
1 hand dater, ink, and stamp ............. . 
Repairing stamp .......................... . 
6 00 
75 
i doz. box colored pencils, at $4.50 ................... . 
480 car tickets, at 4i cents ......................... .. 
Mar. 15. Hauling 40 loads ashes, at 40 cents ... ·- ..... . 
Refilling 3 hektographs, at $1.75 ............ . 
Repairing stamp and furnishing extra ......... . 
1 bfar~kg~alnut frame and mat . . . . . . . . . . . . . 5 00 
1 black oak frame and glass . . . . . . . . . . . . . .. 10 00 
Engraving and printing 130,000 pension 1, 352 00 
checks, at $10.40 perM. 
En~raving and printing 19,991 pensioncer- 739 67 
t1ficates, at $37 per M. 
Telegraph bill for telegraphing .................... . 
Mar.17. 1 walnut book-case .............. . 
19. 71 yds. Napier matting, at 50 cents. 
20. 4 yards leather gimp, at 10 cents .. 
f ,yard blue cloth, at $4 ........... . 
21. 95 ya1·ds body Brusseli!, laid and 
lining, at $1.47! 
Laying Napier matting ......... . 
22. 3 white Holland shades, at $1.50 .. . 
35 00 
35 50 
40 
2 67 
140 13 
6 00 
4 50 
23 Roesser & Rock .......... 6 file car,es, nt$42.50 .. .. . .. . ...... ......... 255 00 
6 file sections, at $15...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . 90 00 
24 William F. Lutz . . . . . . . . . . .Feb. 21. Repairing self. inking stamp . . . . . . 1 00 
Mar.12. Repairing stamp, &c.............. 2 50 
13. Repairing stamv, &c . . . . . . . . . . . . . 1 00 
1 self-inking date stamp . . . . . . . . . . 5 00 
17. 2 plain stamps and reversible pad. 
2
5 o
5
o
0 19. Repail'ing stamp, &c ............. . 
22. !large fac simile stamp . . . . . . . . . . 5 00 
!large facsimile stamp . .. . . . . . . . 4 00 
23. Repairing stamp and reversible 2 00 
pad. 
24 C. H. Burgess ............. Mar. 24. 132 UJG tons egg coal, at $6.60 .... . 
6 cords wood, at $6 ............... . 
874 82 
36 00 
26 H. L. Pelouze & Son . • . • .. 2 pearl rollers, at 75 cents .......................... .. 
R. K. Helphenstine . . . . . . . 21 lbs. gum camphor, at 35 cents... . .... . 
31 George G. Gibson ......... Mar. 26. 1,160 card-holders, at It cents .. . 17 40 
48 large card holders, at 2 cents ... ___ 9_6_1 
31 L. G. Thompson ......... .. 
31 Burns & Creecy ........ .. 
31 Wimsatt & Uhler ....... . 
Boarding 2 horses from February 28 to 
March 31, at $22.50. 
3 fire-escapes erected and completed on 
northeast corner 12th street and Penn-
sylvania avenue N. W., now occupied by 
Pension Office. 
Mar. 7. 24 feet 6-4 dressed selects, at 6 
cents . 
16 feet 4-4 dressed clear Virginia, 
at 2~ cents. 
460ft. dressed shelving, at 4! cts .. 
31 Geori"e C. Maynard ....... Jan. 3. Repairing wires and renewing 
battery, &c. 
10. Moving electric bell ............. . 
Renewing battery and adjusting 
bell. 
31. Repairing electric bell ..•......... 
Repairing bell and setting up bat-
tery. 
1 44 
40 
20 70 
3 31 
2 50 
1 00 
,. I 1 00 
Total 
amount. 
$23 00 
8 25 
1 50 
20 00 
18 80 
5 25 
3 50 
15 00 
2, 091 67 
65 31 
2U 2~ 
345 00 
28 00 
910 82 
1 50 
7 35 
18 36 
45 00 
2, 880 00 
22 54 
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Date 
o~~:f From whom purchased. Nature of purchases, &c. .Amount. a~~~t. 
1883. 1883. 
Mar. 31 Geo. C. Maynard-Cont'd . .Jan. 31 1 call battery .................... . 
Salammoniac .................... . 
$2 25 
25 
1 15 Feb. 9. Repairing electric bells ......... .. 
31 .John Dickerson .......... Mar. 30. 1 set stencils, ink and brush....... 80 
31 National Capital Tele-
phone Co. 
Apr. 2 Ira Godfrey ............. .. 
2 Norfleet & Co ........... . 
Apr. 2 Washington Gas-Light 
Company. 
3 George Sherman ......... . 
3 Knickerbocker Ice Com-
6 AE:::fs·Express Company. 
6 George Ryneal, jr ....... . 
Hauling 1load chairs............. 50 
Rental of telephont's and lines for quarter ......... . 
ending March 31, 1883, at $100 per 
per annum. 
Laundry bill for March,1883 ........................ . 
.Jan. 2. Repairing harness . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 75 
1 bottle hoof ointment .. . . .. . .. . . . l 00 
20. 1 pair horse boots. .. . .. .. . .. . .. .. . 4 00 
21. Repairing harness . .. .. .. . .. .. .. .. 1 75 
Feb. 3. Rc~miring harness .. .. .. .. . . .. .. .. 1 50 
Mar. 1. l b1t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
8. Whip............................. 2 00 
27. Repairing, cleaning, and oiling 2 1 15 75 
sets harness. 
Collar pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 00 
Cutting collar .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1 00 
Gas consumed in the month of March, 
1883, at $1.75 perM feet, as follows: 
108,100 feet, at No. 1302 E street.. 189 18 
80,600 feet, at building corner 141 05 
Pennsylvania avenue and 
Twelfth street. 
6,500 feet, at 508 Eleventh street, 11 37 
n. w. 
19,900 feet, at 409, 411 , and 413 34 83 
Twelfth street. 
38 days carpenter work, at $3 ....... ............... .. 
14,550 pounds ice during March, 1883, at ......... . 
47~ cents. 
Bill for March ...................................... . 
Mar. 9. ~ ~ounds putty .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 20 
16 .• light, 24xil0, Fr. double.......... 1 00 
I 
20. 5 gallons benzine .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 00 
21. t gallon shellac .. .. .. . .. .. .. . . .. .. 2 0~ 
1 gallon asphaltum............ . .. . 1 2o 
11 .Mutual Union Telegraph Bill for .March ..................................... .. 
Company. 
11 William Ballantine &Son. 2 dozen traveling inkstands, at$7.50 ................ .. 
13 Wash B. Williams........ Mar. 27. 1 5-foot walnut desk ....................... . 
14 George G Gibson .••..••.. April 2. 256 card-holders, at 2 cents .........• •••. .... 
14 Burns & Creecy . . . . . . . . . . Additional work in l<'ngtbening platforms ......... . 
17 George Sherman ••••.•.... 
17 .J. W. Boteler & Son ...... 
on Twelfth-street front of pension build-
ing, from 10 feet to 22 feet length, made 
necessary by embracing three windows 
each instead of two, as contemplated by 
contract. 
11 days' carpenter work, at $3 ...................... . 
Dec. 11. 1 plated call-bell.................. 0 85 
16. 1 plated call-bell.................. 1 60 
.Jan. 6. 1 wall brush . .. . .. . • .. .. .. • • .. .. .. 1 50 
Feb. 17. 2 extra heavy covered baskets.... 9 00 
Mar. 20. 6 baskets......................... 13 50 
Apr. 11. 9 baskets to order ... ............. 13 50 
18 G.D . .Mills................ 13. 5 window shades, at $1............ 5 00 
1 broom........................... 35 
3 cuspidores, at 65 cents . . . . . . . . . . 1 95 
'----20 .M . .J. Corcoran ............ 10 days' services cleaning ladies' toilet ........ .. 
room, at $1.50. 
21 .James Dunning ........... Apr. 17. 52 watchman's register dials .............. .. 
21 Charles F. Sawyer . •••• •• 16. Railroad fare and sleeper from 11 00 
Washington to Pittsburgh. 
16. Hotel bill at Pittsburgh.......... 7 00 
18. Railroad fare from Pittsburgh to 11 00 
Washington, with sleeper. 
I 
Porterage ......................... 1 25 
231 Baltimore and Ohio Tele· Bill in March ....................................... . 
23 G.gD~)filTs0~~-~~::........ 1 city directory .................•................•••. I 
$11 96 
1 30 
414 40 
36 67 
35 21 
376 43 
81 00 
69 11 
1 00 
5 45 
588 
15 00 
35 00 
5 12 
395 50 
3300 
39 95 
7 30 
15 00 
2 00 
29 25 
36 
5 00 
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ofpay- ~ From whom purchased. 
ment. 
Kature of purchases, &c. 
I 
· amount. I 
Amount . Total 
---------- ----------------------
1883. 
Apr. 23 
24 
26 
27 
27 
27 
1883. I 
Western Union Telegraph Bill for March ................................ , ..... . 
Company. . I , . , . I 
HallType-wnterCompany 1 Hall t;vpe "~Iter .......................... , ......... . 
C. G. Thorn .. .. .. .. . • .. • • . Dec. 20. Blowmg out gas-pipe . . . . . .. .. .. .. $6 50 
23. Blowing out gas-pipe . . . . . . . . . . . . . 6 50 1 
O.P. G. Clarke ............ J A}H'. 18. Railroad fare to NewYork ........ /--6SO/ 
B. P. White ............ .. 
William F. Lutz .•........ 
Supper........................... 75 
Lodging .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 2 00 
Breakfast, $1; dinner, $1.50; sup· 3 25 
per, 75 cents. 
Lodging ......................... . 
20. Breakfast, $1; dinner, $1.50; sup-
per, 75 cents. 
Lodging ......................... . 
21. Breakfast. $1: dinner, $1.50 ..... . 
Railroa(l fare from New York to 
\Yasbington. 
2 00 
3 25 
2 00 
2 50 
6 50 
23. 1 pair extra lnrge saddle-bags, for ......... ·j 
use ot 'Villiam T. Pierson, 
special examiner, U. S. Pen-
sion Office. 
Mar. 27. R£'pairing stamp.......... ... .. .. 1 50 
29. 1 woodcut amlrubber stamp...... 3 00 
Apr. 4. 1 rubber stamp...... .. . .. . .. .. .. . 3 00 
18. 1 doul>le line cut and rubber stamp 5 00 
28 Feely Mundy ...•......... 
30 Mary J. Corcoran .... . ... . 
2R. Hauling 50 loads of ashes, at 40c ........... . 
9 days' sen·ices cleaning ladies' toilet ......... . 
~~ ~~~~s;!o:lf~~t ::::: ~ ~ ~: 
May 1 H. L. Pelouze .\: Sou ... . .. . 
Knickerbocker lee Corn · 
puny. 
room. at $1.50. 
Bill for A plil ......... .. ..................... .. 
3fil"cases, at$12.50 ................................ . 
3 tile sections, at $15 ................................ . 
1 Brayer roller.... . ................... .. ... 75 
2 eighth rollers, at 75 cents........... . .... 1 50 
2 quarto 1·ollers, at $1 .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. 2 00 
t pound lal<e ink, at $3 ..... . ...... .... ... . 1 50 
3 pounds blauk ink. at $1........... . . .. .. 3 00 
2 fonts brevier bold face, No. 210, at $2.65.. 5 30 
1 font 2-line pica, :No. 20, No. 143 .......... -- ~ 3 00 
1 font 2'-line p'ca spaces and quads.......... 50 
1 font Engli>;h spac<:s and quads . . . . . . . . . . . 50 
1 t:ontpica sp~ce~andqnads (one italic case) 50 
1 font. 1-lB. (Itnhc case) . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 00 
Apr.28.1fontB. Celtic,$1.05,1-lB. roller, I 2 25 
at 75 cents. 
15,230 pounds of ice, April,1883,at47! cents. i~= 
Ira Godfrey...... . ........ Laundr~T bill, April, 1883 ............................ . 
Thomas Somerville & Sons 1 cement . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 25 
Washington 
Company. 
Gas-Light 
30 feeq B pipe, $1.07.... ....... .. . .... .... 1 07 
Gas ronsnmed in the month of April, 1883, 
at $1.75 per 1,000 feet, as follows: 
98,200 feet of gas, corner Pennsylvania ave-
nue and Twelfth street. 
110,100 feet of gas. corner of Pennsylvania 
avenue and Thirteenth streets. 
7,800 feet of gas, 508 Eleventh street ...... . 
20,400 feet of gas, 409, 411, .md413 Twelfth 
! street. 
171 85 
192 68 
13 65 
35 70 
Western Union Telegraph 1 Bill for April, 1883 ..................................• 
Company. 
8 A.M. Tanner ........... .. 
8 J. Bradley Adams . ....... . 
Apr. 8. 1 hektograph . ............................ .. 
3 gross chalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
! dozen lettt-'r clips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
5 guides . . .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . .. 5 00 
15 Spofford almanacs, at $1.25 ....... ....... 18 75 
2 calendars, at $2.75 ....................... 1 5 50 
1 calendar .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. 3 50 
12 Postal Guides...... .... ........ ..... ... 12 00 
1 dozen hektograph ink.................... 3 00 
20 reams copv paper, at $1.25. .. . . . . . . . .. . . . 25 00 
5 maps of Indiana, at 85 cents ...... - .... --~ 4 25 
50 leases, at 5 cents ................ · • • · . . . . 2 50 
2 quarts ink, a.t $2; !letter-press, at $20 .. ~~~ 
$79 79 
40 00 
13 00 
28 75 
6 5() 
12 50 
20 00 
13 50 
55 00 
127 50 
45 00 
21 80 
72 45 
38 51 
1 32 
413 88 
36 03 
3 50 
105 25 
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Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
Nature of purchaaes, &c. Amount. a~=--
1883. 1883. 
May 11 
11 
Wm. Ballantyne & Son... 2 dozen pocket inkstands, at $7. 50 .... .. .....••.•••... 
Mutual Union Telegraph Bill for April .. .....................• . ..•............ 
LOCuol.msl!~n-er............. S 11 S.,ml 1 map of New York and vicinity, for use . . .. . ..... . 
Ex. at New York. 
11 Adams Express Company. 
12 M . .r. Corcoran •.•....•.... 
17 Metropolitan Railroad 
Bill for April ............••........•.......•••••••••. 
11 days' service cleaning, at $1.50 ..••. . .•......•••••. 
480 car tickets, at 4! cents ...............•............ 
18 
Company. 
William F. Lutz • • • • • . . • • . May 5. Repairing stamp .....•............ $2 50 
100 
4 00 
4 00 
I! 00 
1 50 
7 00 
8. 1 rubber stamp .................. . 
Engraving fac simile stamp ..•••. 
9. 1 rubber stamp ........ . .......••. 
15. 1 rubber stamp . ......•......•••.. 
15. Repairing stamp ...•..••••...••... 
18. 1 fac simile stamp ....•........... 
19 
19 
24 
T. H. McBride . . . • . . . • • • • . 1 Boston city directory . . . ......•. . ..........••••.... 
George J. Bond . . • • • • . . . . . 1 city directory of Louisville . . ..................... . 
A.M. Tanner............. May 24. Refilli_ng hektographs, at $1.75 . • . . 3 50 
Refillmg double letter . . . . . . . • • . . . 3 75 
24 1 R. C. M. Burton . . . . . .... . 
31 L. G. Thompson . ......... . 
June 2 C. M. Bell .....•.... . .••... 
2 M. J. Qorcoran ........... . 
2 R. C. M. Burton ......... . . 
~ ~~ v~s~:k:r : ::: : ~ ~: : ~:::: 
7 Mutual Union Telegraph 
Company. 
8 F.Mundy ... .. ........... . 
8 WJi~f.aff, Seamans &Bene-
8
1 
Adams Express Company. 
8 Boyd Loving ............. . 
8 William Ballantyne & Son . 
13 Jos. Bushman, V. S.D .•... 
13 Wash. B. Williams ....... . 
14 A. M. Tanner ••••••.•••... 
14 .r. M. Sinclair •••••........ 
23. Furnishing !2 awnings and extra ......••.. 
fixtures. 
Livery bill for .May . .......... . ....... . . . .........•.. 
.Tune 1. 1 picture of officers, with frame . ........... . 
15 uays' service cleaning toilet rooms ............... . 
3 pail-s 5-foot slide rods . ........... . .............. • .. 
Laundry bill for May ............................. . . . 
1 10 by 15 United St-ates flag ...•....... . .. . ..•....... 
Bill in May ......................................... . 
Hauling 25 loads of ashes, at 40 cents .......•....•... 
6 copy ribbons......... . ..... . ............ . 4 50 
Repairing type-writer . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . 75 
Bill for May ...... . ................. ............... . 
Carting 1load furniture ......................•....... 
H dozen inkstands, at $4 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ........ . 
Visits and medicine, 2 horses . • . . . . . . . . . . . . 5 00 
Visits and medicine; bay horse . . . . . . . . . . . . 10 00 
Visits and medicine, bay mare . . . . . . . . . . • • . 10 00 
18-inch wood slat stool ..••........••....... . ......••. 
Refilling hektograph .. .........•.........•.......... . 
Mar. 9. Rf'pairing piston of pump . . . . . . . . 1 50 
Apr. 7. 1 finished stuffing box........ . .... 3 50 
Material and pattern . . . . . . . • • • • . . 1 75 
9. 2 box straps . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 50 
10. Repairing hoe............. . ....... 75 
16 Julius Baumgarten . . . . . . . 1 rubber stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
1 pad............................ . .... . ... . 50 
2800 
500 
500 
725 
95 00 
8425 
93 00 
22 50 
300 
34 50 
21 00 
15 
10 00 
5 25 
60 
150 
6 00 
25 00 
3 00 
1 75 
9 00 
1 25 
23 H. L. Pelouse & Son....... Sharpening knife for cutter.......... .. . ... . . . . . . 1 25 
23 George C. Maynard....... Apr. 11. Repairing electric bell . .• . . . . . . . . . 7 15 
23 David H. Mead .......... . 
23 U. G. Thorn ..•••.......... 
25 Norfleet & Co ..••......... 
291 William Ballantyno &. Son. ~ 
25. Repair-ing electric bell........ . .. 2 58 
.Tune 15. Repairing electric bell......... . .. 75 
~~l:ti!~nfa~lE~:~te_~ ." ." .·: ~:: ." .": ." ." ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::: ~ ~ ~: 
Apr. 30. 1 martingale...... . ............... 2 50 
May 12. Repairing harness . . . . . . . . . . . . . . . 75 
15. R epairing harness . . . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
' Cleaning harness.................. 3 00 
1 ~;.etr~o~~~ ~ ~:::::: ~ ~ ~:::::::::::: ~ gg 
Bib..... . ........................ . 3 50 
Martingale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
June 6. Repairing harness ..•.... ... . . . . . . 50 
15. Saddle pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 2 50 
20. Repairing harness . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Saddle paf!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
22. Repairing harness . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
23. Repairing harness.. . . . ... . .. . .... 75 
5. li dozen traveling inkstands, at . ....•.••. 
$7.50. 
10 48 
3 00 
3 00 
28 25 
11 25 
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1883. 1ll83. 
June 29 William F. Lutz .....•.... May 25. 2 bottles ink .... -- ..•. ------ ..•• -- !J50 
31. Repairing stamp.................. 3 00 
June 6. Repairingstamp.................. 2 50 
11. Repairing stamp.................. 2 50 
22. Repairing stamp ..... ---------.... 1 50 
Dec. 11. Sewing 12 yards matting, at 10 cents ......... . 
.Apr. 14.1 cooler and stand .•••••........... ----····-· 
.Apr. 10. 2lights, 20 by 41, 2d Fr., db!...... 2 60 
25. 5 J:!Ounds putty .....••...... _ ... _.. 20 
llight, 16 by 48, dbl ·---·-··-····· 1 25 
May 2.! gallon shellac................... 2 00 
1 gallon tar ...... _ . • • . . . . . . . . . . . . . 60 
10 pounds red lead----............ 1 00 
June 9. lli~bt glass, 18 by 22 .......... __ . 24 
25. a l!allon benzine .............. _____ 10 
: ~~W.e~~!e~~e~:~;:::::: 
29 George Ryneal, jr ........ . 
30 Lo.nahan &. H ....... ------ Horseshoeing, March, .April, May, and 
June. 
30 L. G. Thompson ........... Use of hors11 from June 1 to July1, 1888 .. . 
Board of horse from Jlme 1 to July 1, 
1883. 
75 00 
22 50 
30 0. H. P. Clarke............ Pasturing bay horse, 22 days, at $5 per 8 66 
month. 
Pasturing bay mare, 11 days, at $5 per 6 84 
month. 
30 J. Bradley .Adams . . . . . . . . May 9. 3 gross pens, at $1.25 . _ . • • . . . . . . . . . 3 75 
June 29. 3 gross pens....................... 3 75 
30 .Adams Express Company. 1 package from Philadelphia .....•................... 
30 R. C. M. Burton .. _ ..... _.. Repairing .American ensign . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
30 G . .A. Whitaker ....... _... 2 volumes Civil War .. .. .. . ..................... .. 
30 Wimsatt & Uhler._....... June 4. 112 feet 4-4 12-inch ds. shelving, at ......... . 
4! cents. 
30 Feely Mundy ...... __ ••.•. Hauling 10 loads ashes, at 40 cents ....... _ ........... . 
30 Western Union Telegraph Bill in June .••.....................•.....•.........•. 
~ompany. 
Balance on han<l ............................... . 
$10 00 
1 20 
9 00 
7 99 
30 62 
97 50 
15 50 
7 50 
25 
3 00 
2 00 
5 04 
4 00 
93 
59,996 25 
3 75 
60,000 00 
I .Amount appropriated .....• ·-----------.--. ·-···-··j· 60,000 00 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the General Land Office for the 
fiscal yea1· ending Jnne 30, 18tl3. 
Date 
of pay-
ment. 
Nature of purchases, &c. .Amount. 'Iota! 
amount. From whom puroba.,d. I 
,---------------------J------1----
1883. 
July 31 
31 
Aug. 1 
1 
2 
3 
National RepublicanPub- ,1 Subscription to daily Republican, January .•...•... 
lishing Company. 1 to June 30 . 
.A. S. .Allen ................ 5 buc~e!s of,raste, at 90 cents ... _ ..................... 
1 
G. B. Edmunds . . . . . . . . . . . Exammmg fraudulent land entnes ........... __ ... . 
P. Flemming ..... __ ..••.•. Livery a~d bors~sbo~ing during July ...........•.... 
N. L. Eldert ..... __ .. _ ..... 1 type-wnter, w1th oil and can .•....•..•.... _____ . _ .. 
Baltimore and Ohio Ex- Freight charges ............... ------------ ~ ---·--- .. . 
press Company. 
4 Knickerbocker Ice Com- 17,500 pounds ice, at 47! cents per cwt .............. . 
pany. 
4 l!'a Godfrey .............. Washing 1,067 towels, at 80 cents .......... ····--- --· 
5 Western Union Telegraph Telegrams during July ........................... --. 
Company. 
1g ~~~s!itr~~~ -~~~~~~~: 
11 J.G. Weaver &Son ...... . 
Freight during July ....................... ·---------
Examining fraudulent land entries July.-- -----·- ... 
Making drawing board.................... $2 50 
Making 3 window-screens . . . . . • • . . • • . . . . . 4 50 
Upholstering 2 chairs in leather . • ••• • • • . . . 3 50 
I 
Mounting, varnishing, and boxing 1 Cen- 6 00 I 
tennial map. 
Makin~ 50 map-boxes .......••••• ------.... 50 00 
Repairmg office furniture .•••••••.••..•••• -1----.::~ 
$6 00 
4 50 
80 65 
24 75 
101) 40 
8 40 
83 13 
854 
54 07 
47 75 
79 75 
80 25 
48 CONTINGENT FUND OJ<, THE INTERlOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Geruwal Land Office, g.c.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. 
ment. 
-Amount. I Total 
amount. 
----1 --~--
Nature of purchases, &c. 
1883. 
Aug. 11 
13 
14 
15 
15 
Law Reporter ........... . 
James Bell. ....... . ..... . 
N. L. Eldert ............. . 
W. R Marshall .......... . 
Norris Peters ............ . 
19 J. G. Weaver & Son ...... . 
21 
25 
31 
Sept. 1 
1 
2 
A. A. Mabson ............ . 
Paret & Whitingtou ..... . 
A.S. Allen .............. . 
P. Flemming ......••..... 
J. W.Drew .............. . 
J. G. Weaver & Son ...•••. 
5 W. S. Mitchell .......•..•. 
7 B. F. Brown .............. . 
7 Adams Express Company. 
7 Knickerbocker Ice Com-
pany. 
7 Ira Godfrey . ............. . 
12 Lucien Lamaniere ....... . 
14 A. A. Mabson ............ . 
J. G. Weaver & Son ...... . 
1883. 
Subscription 13 copies, July 1,1882, to Janu-
ar_y 1, 1R!'i3. 
Examining fraudulent land e1iteries July ........ .. _. 
1 type-writer, with oil and can ......•.... . •.......•.. 
Examining fraudulent land entries ...... ... ........ . 
Photo-l!thographin_g 24 copies each of 232 ......... . 
township plats, $8.70 per set. 
Repairing office furniture...... . . . . . . . . . . . . $49 63 
Making book shelves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
Examining fraudulent land entries ................. . 
1 ·webster's Unabridged Dictionary ....... .. ....... . 
5 buckets of paste, at 90 cents . .......... .. ....... _ .. 
Livery and horse hire for August ................... . 
25 po_nnds g_um camphor, at 35 cents ................. . 
Makmg 6 p1geou-hole cases, at $10 . . . . . . . . . 60 00 
Making 2 fall-doors for caset!, at $2.50. .. . •• 5 00 
Making 2 pigeon-hole cases and rf(pairs.... 12 50" 
2 window-shades, at $3 .............................. . 
1 self-inking date stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 I 
!large rubber hand-stamp................. 5 00 
FrPight charges .................................... . 
18,900 pounds ice, at 47! cents per cwt ............... . 
Washing 1,287 towels, at 80 cents ................... . 
For copying marginal notes (State papers) . , .. _ ...... . 
Examining frau!lulent land enr.ries . ..... ..... ..... . 
Making 1 walnut step-ladder ........ -.... · 9 50 I 
Making 1 pine step-ladder . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
Maldng 2 walnut desk-slopes, at $3.50...... 7 00 
Making 2 hat and coat racks, at $1.50...... 3 00 I 
Making 1 book-case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Mak~ng 1 cb~st frame . . . .. .. ·:............. 2 00 
Makmg repa1rs on office furmture . . . . . . . . . 63 25 
20 W. F. Lutz................ 1 stamp (fac-simile signatures) ........... . 1~ ~g I Engraving same in wood and rubber die .. . 
20 N. L. Eldert . . . • . . . . . . . . . . 1 dozen copying ribbons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 oo 
1 dozen bottles oil.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
21 W. Fracker ............... 2 No.2 caligr·aphs, at $80 .. ............ . ... , 160 00 
1 dozen caligraph ribbons.................. 9 00 
21 I S. J. Meeks ..... _......... 1 band on press ....•................. ................ 
21 I Baltimore and Ohio Tele- Telegrams during August ............ _ .......•...... 
graph Company. 
21 Western Uni(ln Telegraph ...... do ...................••........................ . 
Company. I 
21 W. T. Smith . . . . • . . . . . . . . . Examining fraudulent land entries ................. . 
21 JamesBell................ .. du . ................•••••.................... 
22 J. G. Weaver & Son ....... Ma.king pine case ......••.....•...•.•.. ,... 125 00 I 
1 ~a king map-rack.......................... 10 00 
1882. 
Sept. 22 J. G. Weaver & Son ...... Mounting 16 flmall maps................... 7 20 I 
Repairing ofl:i.ce furniture............ . . . . . . 9 50 
26 J. W. Drew . . . . . . . . . . . . . . . 20 pounds gum camphor, $7; 20 pounds ......... . 
borax, $8. 
23 W. R. Marshall . . • . . • • . . . . Examining fraudulent land entries ................. . 
28 Julius Bein & Co .....•••• Photolithographing map of Alabama and 275 00 
furnishing 3,000 copies, &c, 
Furnishing 6 copies of same on drawing- 8 40 
paper, &c. 
Photo-lithographing map of Dakota, &c... 275 00 
Furnishing 6 copies of same on drawing- 8 40 
paper, &c. 
Furnishing 2 map-cases, at $1.50..... .•.••. . 3 00 
130 co"Ries of Land Owner, July, August, .......•.. 
and :September, at $12.50 per month. 
1 pine case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 00 
30 H.M.Copp .•••••••••...•. 
J. G. Weaver & Son .•••••• 30 
500 mai;>-rounds, at 6! cents ........ ,....... 32 50 
2 com bmation locks...... . . . . . • . . . . • • . . . . . . 3 75 
1 chair cushion . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 50 
Repairing office furniture.................. 23 50 
$3900 
54 25 
100 40 
31 75 
1, 740 00 
53 13 
120 95 
12 00 
4 50 
38 55 
8 75 
77 50 
6 00 
13 00 
55 
89 78 
10 30 
269 00 
171 so 
119 25 
13 00 
11 00 
169 00 
4 00 
348 
68 92 
126 16 
54 25 
151 70 
15 00 
19 50 
569 80 
37 50 
107 25 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. . 49 
Contingent fund of the General Land Office, ~c.-Continued. 
iDate I o!~:f From whom purchased. ·----~ature of purchases, &c. Amount.l Total amount. 
--------
1882'. I Sept. 30 
1 
National Capital Tele- Rental of instruments, lines, and service 
phone Company. from .Tuly 1 1882, to September 30,1882, 
,.. :-.; i at $60 per annum. 
Oct. 1 P. Flemming...... ........ Li ve~y dnriJ?-!! September...... . . . . . • . . . . . . $22 50 
Shoemg durmg September. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 I 
2 I W. Fracker............... 1 caligraph ...........................•. =~~ 
;3 I G. C. Maynard ........... ·j U~anging and repairing electric wires .............. . 
4 A. S. Allen . . . . . . . . . . . . . . . Ftve buckets of paste, at 90 cts ..................... . 
5 Adams Express Co . . • . . . . Freight charges .........................•.......... 
6 Robert Boyd .....•........ 30 metal card-holders . . . . . . .... .. . .. . .. . .. . 7 20 I 
2 axes . . . .. . . . . . .. ... . .. . . . .... .. ... . ...... 2 70 
4 hatchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20 
1 hammer, 75 cepts; 1 cork-screw, 50 cents; 2 25 
1 wrench, $1. 
1 screw driver, 50 cents; 2 papers tacks, 25 
cents. 
2 blowers, $6; repairing blower, $1 ......••. 
Connecting electric wire to desk .......... . 
75 
7 00 
1 00 
7 .T. G. Weaver & Son ....... Walnut ink tray ......................•.•.• 1 25 
135 00 
20 00 
14 50 
2 pigeon-hole cases ....................... .. 
Laying 10 carpets . ........................• 
Repairing offi0e furniture ................. . 
10 F. B. Mohun . . . . . . . . . . . . . . 1 ream ntled paper . ........................ 7 00 
2 perfection dictionary stands.............. 12 00 
15 copies Official Railway Guide........... 7 50 
10 Norris Peters ............. Photolithographing 500 copies township ......... . 
blanks. 
10 Western Union Telegraph Telegrams during September .....•.................. 
13 .T.CGo.mpeaanvye.r & Son ...... . W Upholstering chairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3 50 
Laying 10 carpets, at $2.................... 20 00 
2 walnut envelope cases . ...... ...•.. ...... 15 00 
2 pigeon-hole cases......................... 7 50 
1 window case . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 12 50 
Repairing office furniture. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 25 
13 Ira Godfrey .... ........... Washing 974 towelR, at. 80 cents ..................... . g A. A. Mabson ............. Examining fraudulent land entries ........• 
1 
......... . 
~~ ~:it~li:~:::::::: ~~:::: :~~i~~~i ~;~~.:;~~~ ~~~~ ~~ :::::::::::::::::: : :~ ~ ~~:::: 
17 E. Morrison............... 409 rolls paper tubes, at 6! cents . . .. . . . . . . . 26 59 
445 rolls paper tubes, at 3! cents........... 15 57 
20 .T. Karr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winding and repairing 26 clocks, .Tuly and ......... . 
September. 
20 .T. S. Topham.............. 1 satchel................................... 6 00 
1 mail bag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50 
21 .T. G. Weaver&. Son ...... Laying 17 carpets.......................... 14 00 
1 pair steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3 50 
Repairing and altering office furniture..... 45 25 
23 S. G. Eberly............... 506 street-car tickets ................................ . 
W. B. Moses & Son .....•.. 12 yards linoleum.......................... 15 00 
3 wool cocoa mats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
3 Smyrna mats............................. 10 50 
1 lettered coca mat............. . ........... 3 50 
4 Smyrna rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
24 .Tohn Dixon .....•.......••• Painting 3 cases ............•......• . ............ ." ... 
25 B. F. Brown ..... : .......... 1 rubber stamp . . . .. ... .....•. ....... ..•..• 1 00 
1 
I 2 sets rubber date stamps.................. 3 00 
26 Paret & Whittington..... Engra-ving letter heads, 10 reams ......... . 
• 2 M cloth-lined envelopes, at $57 .........•. 
27 ...... do .. ................. 3M: cloth-lined envelopeR ................. . 
30 00 
114 00 
144 00 
28 W. W. Burke . . . . • . . . . . . . . Examining fraudulent land entries ....... . ......... . 
Nov. 1 M. W. Beveridge ............. 1 dozen soap dishes........................ 1 75 
3 ewers and basins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 38 
P. Flemming.............. Livery and shoeing, October ...•.••••••.•....•....... 
A.~- ~lien ................ 14 bncket~ past_e, at 90 centR ......................... . 
Kmckerbocker Ice Com- 34,800 pounds 1ce, at. 47! cents ....................... . 
l>an:l'. 
H. Ex. 59--4 
$15 00 
24 75 
80 00 
1 75 
4 50 
10 10 
23 10 
170 75 
2i 50 
350 00 
59 60 
76 75 
7 80 
110 70 
52 50 
95 28 
9 00 
42 16 
16_25 
12 50 
62 75 
20 00 
74 00 
13 00 
4 00 
288 00 
244 00 
5 13 
24 00 
3 60 
165 30 
50 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent fund of the Gene1·al Land Office, <fc.-Continued. 
Date 
of pay- F10m whom purchased. 
ment. I 
Total 
Nature of purcha-se_s_,_&_c_. ____ ,_.A._m_o_u_n_t. amount. 
1882 . 
Nov. 3 Ira Godfrey. .. .. .. .. . .. .. Washing 1,183 towels ...... ......................... . 
3 D.K. Sickels ............. . Examining fraudulent land entries .. ................ . 
3 J. S. Topham ... .......... . 1 set harness............................... $75 00 
~ b~~::~~~:;. ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :. :::: ~: ~ ~ ~ ~ ::::: ~ ~ ~ 
1 hitch-strap, 75 cts., 1 halter-strap, 75 cts.. 1 50 
Repailing buffalo-robe..................... 6 00 
! ~: :_ J~!~~~ l s~~ ~::: : ~: ~:~f~~ib~~I~~b~ -ci~sk. ~~-<i ·tiii £~~ · ci~~~~;: ·····a· 25 · 
Making walnut door .. ..................... 5 00 
Repairing office furniture.... . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
7 James BelL............... Examining fraudulent entries ...................... .. 
7 E. Morrison............... 595 rolls paper, 30 by 2!, at $6.50........... 38 68 
8 
9 
11 
11 
11 
13 
17 
•18 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
59 rolls paper, 28 by li, at $3.50.... ... .. . .. . 2 06 
W. B. Moses & Son . ....... 1 walnut (patent) desk. ............................. .I 
Smith Thompson ......... 50 file-holders at $7.50 per dozen .................... .. 
Washington Gas Light 1 No. 14 sun-dial 11:as-stove and tubing .............. . 
J. CGo.mpeaanvye.r & Son ...... . w, 9 pigeon-hole cases......................... 78 00 
Repairing office furniture...... . . . . . . . . . . . . 22 00 
Western Union Telegraph Telegrams, October ........................ ,~= 
Company. 
W. R. Marshall .. . . .. . . . . . Examining fraudulent entries ..................... .. 
W.T.Smith ................. .. . do ......... . ................................... . 
E. W. Woodruff ........... 8! dozfln file-holders ................................. . 
W.H. Morrison ........... Law books ......................................... .. 
W. S. Mitchell ............ 12 window-shades, at $1.90 .......................... . 
W. B. Moses & Son........ 1 wall hat-rack ..................................... . 
F. M. Joyce ............... Repairing carriage .................................. . 
W.F.Lutz ............... 1 rubber stamp, &c ................................. . 
W. Fracker...... . . . . . . . . . Caligraph table ..................................... . 
J. G. Weaver & Son....... 6 pigeon-bole cases . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . 108 00 
2 cushions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5 00 
5 cabinet-makers, 28! days, at $2.50 each... 71 25 
2 laborers, 9! days, at 1.50 . .. . . . .. . .. .. .. . . 14 25 
Services of self as superintendent, 8i days, 29 75 
at $3.50. 
1,512 feet lumber .......................... . 
~ ~~~~~:~f-e~~iis:::::::: :::::::: ::::::: ~:: 
30 pounds assorted nails .................. . 
Repairing office furniture .••............... 
68 33 
60 
50 
1 80 
5 25 
27 .A. . .A.. Mabson ............ . Examining fraudulent entries ....................... . 
29 .A.. R. Allen ............... . 
Dec. 2 P. Fleming .. • . ......... . 
2 K. KneessL .............. . 
2 F.D.Hobbs ............. . 
4 Knickerbocker Ice Com-
pany. 
4 Baltimore and Ohio Ex-
press Company. 
J.G. Weaver& Son ...... . 
5 buckets paste ..................................... . 
Livery, and shoeing (November) ................... . 
~!tt~:nc~~::~-~s_s_: :::::::::::::::::::::::: 2 ~g 
Whip-top.................................. 1 00 
Examining fraudulent entries ...................... . 
12,300 pounds ice, at 47i cents ....................... . 
Freight charges ................................... .. 
Laying carpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 00 
Stretching cotton in gallery. . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
1 pinfl shelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
5 cabinet-makers, 3§- days, at $2.50........ 81 25 
llaborer, 3i days, at $1.50 .. . . ...... ...... 5 25 
Self as superintendent, 6i days, at $3.50.... 22 75 
617 feet lumber .............. -.... .. . . .. . . 17 
90
24 1 
15poundsnails ........................... . 
5 pa:persspri,gs........... .... .. ............ 1 00 
1 qmre sandpaper.......................... 25 
5 pou~~s glue . . . .. : ............ : . ........ 
1 
1 25 
I 
· Repaurng office furniture.................. 2 50 
6 James Bell . .. . . . . . . . . . . . . Examining fraudulent entries ...................... . 
~ i:~ irc;d~~::~-: ~:: ::::::::: ·w~sgi~g-993 ·t~-~~i~:: :::::::::::::::::::: :J::: :::::: 
1i ~~~t~z~~~ ~~~fr~;1; I ¥!fe~~~~~h(N-~~~~ 1~r) :::::::::::::::::::: i:::::::::: 
16 W. T. Smith ....•• •....... Examining fraudulententries .............. 1 ........ .. 
16 A . .A.. Mabson ............. Examining fraudulent entries . ..................... . 
18 G. C. Maynard ............ Changing electric wires ............•................ 
$9 4G 
296 70 
91 (() 
259 58 
38 25 
54 21) 
40 74, 
65 00 
31 25 
18 15 
100 00 
30 47 
1, 341 96 
155 63 
66 66 
16 25 
22 8~ 
25 00 
124 25 
8 00 
7 0() 
3 75 
25 60 
5843 
1 7() 
138 89-
6000 
99 12' 
7 94 
5 65 
70 72 
18 80 
l83 85 
1 7~ 
r 
l 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 51 
Contingent fund of the General Land Office, q-c.-Continued. 
-- ---- ----,-------,---
Date 
-of pay-
ment. 
I 
From whom purchased. , Nature of purcl>ases, &c. 
I 
1882. 
W. R. Marshall .......... _I Exarui~ing fra:dulent entries ............ . Dec. 29 
15 J". G. Weaver and Son .... 12 pail's storm windows {putting in) ...... . 
Framing map ............................. . 
Services of five cabinet-makers for land 
office 30 days, at $2.~0 per day. 
Services of self, superintendent, 6 days, at 
$3.50 per day. 
Services of one laborer 2! d11ys, at $1.50 
per day. 
400 feet panel moldings .. , ................. . 
3 pounds glue ............................. . 
2 papt>rs sprigs ........................... . 
20 pouuds nails ........................... . 
Repairing officE~ furniture ................. . 
4 arcl1 windows, at $27.50 .............. _... 110 00 
Weather stripping 5 pairs windows . . . . . . . 8 00 
Services of five journeymen 25 days, at 62 50 
$2.50 t>ach. 
Services of one laborer 2 days and 8 hours, 
at $1.50. 
Services of self p.s superintenJent 5 days, 
at $3.50. 
4 20 
17 50 
2,379 feet lumber.... .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . 91 66 
2~ dozen p~tirs hinges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 00 
2 gross screws .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . 60 
Putting in 2 pairs storm windows . . . . . . . . . 1 00 
Putting in 250 feet of weather strips . .....• I~ 
ServicPs of five journeymen 33t days, at I 83 75 
$2.50 each. 
Services of one laborer 3 clays, at $1.50 per 
day 
Servires of ;wlf, superintendent, 7llays, at 
$1!.50 pf'r day. 
1,070 feet of lumber ...... __ .............. .. 
2 papers brads . . . . . . . .................... . 
2 poumls glu11. _ .. . _ .. ___ ... __ ............ .. 
Repairin(!" ollice furniture ...........•...... 
450 
2-! 50 
46 90 
50 
50 
75 
30 A. S. Allen........ . .. .. 4~ buckets pnste ............................ - ..... .. 
30 H. M. Copp ............. --
1883. 
25 copies settlers' guide and 9 copies land ......... . 
Jan. 3
3 
IraGodfrey .............. . 
National Capital Tele-
phone Company. 
Knickerbocker lee Co ... . 
J". Karr .................. . 
owner. 
Washing 1,024 towels ............................... . 
Rental of instrument and lines October 1 . --- .... .. 
to December 31. 
10,000 pounds ice, at 47! . ........................... . 
Winding and repairing 30 clocks, October ......... . 
1 to December 31. 
~ i· ~lBinf -------- -- -- -- ~h·er_.v. and ~:~boein~ {December) ........ __ . __ ... _ .... 
! ~~s~ai!~!~~~~~::::::::: -~~~~(\~]~~-~~~-~~~~~-:~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~~ ~ ~ ~: ::: ~::: :::::::::: 
5 Paret & Whittington.... . 3,000 red office envelopes, at $10.50 ........ _ . 
!i J". G. Weaver & Son...... . Sl-'rviees of three journeymen 16 days, at 
$2.1\0 each. 
ServicPs of onP laborer 4 rlays, at $1.50 ..... 
Servirt''l of self, superintending, 5~ days, 
at $3.;)0. 
473 feet of lnm ber ant!. moldiu~ .. ...•...... 
1 wood-horse ............................ . 
Repairing office furniture ................. . 
Tnmming for 2 pairs storm windows ..... . 
Weather stripping 3 pairs windows .... __ .. 
3 pine caRes for files and lwoks ........... . 
Sewing and laying matting ....... ___ ----· 
40 00 
6 00 
19 25 
18 05 
3 75 
8 60 
9 00 
3 00 
27 50 
5 00 
5 R. E. Boyd . .. . .. . . .. . .. . .. Renewing electric bell hatter.v .................... .. 
8 F. D. Hobbs ............... Examiuing fran<lnlent land entries ................ . 
8 E. F. Brooks............. 4 ehandeliPrs, at $33 each .............. __ .. 132 00 
2 cllanrleliers, Glirlt>, at $52 each . • .. .. .. .. . 104 00 
Hepairing gas-fixtures..................... 1 00 
D. McClelland .... _....... 100 sect~on~r.erl townsh!P blanks .......... - ~--80 00 I 
500 sectwmzerl township blanks ........ _.. 40 00 
9 W. R. Marshall __ .... ___ . _ Examining fraudulent land entries {Dec.)-- . ---.--.- -~ 
11 E. H. King .. . .. . .. . . . .. .. 8 circle-top cases, at $64.75 ......................... .. 
11 A. A. Mabson ..•......... ·J Examining fraudulent land entries .... __ . ___ ....... . 
11 M. W. ~eyelidge .......... 3 stud!l~t lamps, at $~.50 ........ -- _ ................. . 
11 W. T. Smith . . .. .. .. • . .. .. Exammmg fraudulent land entnes ................ .. 
297 46 
178 90 
4 05 
597 
8 19 
15 00 
47 50 
18 75 
23 25 
35 92 
3 25 
3 75 
31 50 
140 15 
3 00 
66 45 
237 00 
120 00 
341 97 
518 00 
336 05 
13 50 
78 12 
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Contingent fund of the General Lancl Office, ~c.-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
From whom purchased. I Natur13 of purchases, &c. Amount. ! Total j ____ l ~mount. 
1883. ,-----
Jan. i~ :f<l\f~i:e~·&s~~~:::::: 2 C'Opies Washington Directory, at $5 ..... . 1 pine case of drawers .................... . $46 00 
Feb. 
13 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
23 
24 
25 
27 
27 
27 
27 
29 
30 
31 
31 
1 
2 large walnut screens .................... . 
2 pi!reon-hole cases ...................••... 
1 fall door...... . . . . ....................•.. 
Repairing office furniture ................. . 
25 00 
9 00 
6 00 
9 50 
W. B. Williams.---- ..... . 6 walnut desks, at $33 .............................. . 
.A dams Express Company. Express charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Western Union Telegraph Telegrams, December ................•............... 
Company. 
Pa1·et & Whittington . . . . . 1 copying press . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . 20 00 
1 1 press stand ...... ...... ..... . ..•......... 11 00 
9 copies railway guide, at 50 cents......... 4 50 
Jno. Keyworth .•••..•.... . 
1 
3 gross pmlor matches .................... -~--975 
l dozen salt sack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
I ---
E. W. Woodruff ........... 6~ dozen file holrler.-, at $9.60 per dozen ... . ......... . 
A. A. Mabson............ . Examining fraudulent entries ..................... .. 
Julius Bien & Co . . . . . . . . . 18 copies mllp of United States ..............•........ 
R. E. Boyd ................ 1 Removing elPctric bell batteries .................... . 
J.G. Weaver & Son ....... l Making and painting glass partition....... 65 00 
2 drawer trays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
Trimming for 2 pairs storm windows . . . . . . 9 00 
\ Weathtr strip])ing one window ............ __ 1~ 
W.F.Lutz ... . ••.•........ l 1rubberdie ..... ........... . ............. 3 00 
1 pad and ink.............................. 1 75 
James Bell .•.•. ~......... Examining fraudulent entries .•............ ~~ 
H. N. Copp ............ ··· ·j 20 volume~ Land Laws, at $10.50 .•................... 
Colton & Co ............. 1 map of Florida ......•.....•........................ 
BurrPubli~hing Company 1 combination index .. __ .................. .. ........ . 
Baltimore and Ohio Tele- Telegrams ................................ .. ........ . 
J.lf.a~~v~~:-~~~!· ........ Painting cases ... . ........••...•............•...•... 
Mutual Union Telegraph Teleg1 arus, December ............................... . 
Company. 
Lansburgh & Brother .... . 
A. S. Allen ............... . 
W. R. Marshall .......... . 
J. C. Wilson ............. . 
438 yards 7t sheeting .......... ----·- ............... . 
6 buckets paste ........•............................. 
Examining fraudulent entries ..............••.... - .. 
Copying Record No. 2024, 152 folios, at 10 15 20 
cents. 
2 ccrtifi cates and seal. ..............•..... -I 70 
1 P.Fleming ........... .... . Livery and sboeing,January ............... ~ ---··-· · ·· 
1 W. H. Morrison .....•..... 
3 W. S. Jenks . ............. . 
3 J. G. Weaver & Son ...... . 
W. W. Burke ............ . 
Knickerbocker Ice Com-
pany. 
Robe1·t Boyd ............. . 
5 Ira Godfrey ............. . 
6 Westem Union Telegraph 
Company. 
F. D. Hobbs .............. . 
Adams Express Company. 
W.F.Lutz ............... . 
9 Houghton. Mifflin & Co .. . 
W. S. Mitchell & Co ..... . 
LaW' books ..... .................................... · · 
Repairing lamps,&c ....................... 
1 
5 75 
Cleaning and setting up stoves, 5 days .. _.. 18 00 
Making :mel painting one large partition ... 1 126 00 
Makinp; and painting one small partition . . 83 00 
500 ruap rounds, at 6i cents .. . . . . . . . . . . . . . . 32 50 
Repairing fmniture ...... ................. 3 00 
Examining fra_uduleut entries ••••••...... -~~~ 
10,400 pounds JCP, at 47i cents ...•.•.•.......•....... 
Ventilating pipe and damper . ... .. ··· ----- ~ 5 50 
1 dozen ke:v blanks........................ 1 75 
1 gallon balsam fir......................... 5 68 
1 gallon turpentine ... . .. . .. . . . . ... . . ... ... 85 
3 cans ............. ·----- ...... -···-···----. 1 20 
,--Washing 1,274 towels ........•........•....••........ 
Telegrams, January ...........•......... .. ••••...... 
Examining fraudulent entries .......•............... 
Express charges ............ ----- ................... . 
1 consecnth-e nnmbl"ring stamp and pad ............ . 
20postal guides, at$1.05 ............ ............... . 
116~ yardR 13mssels carpet, at $1.65 . . . . . . . . 192 64 
75 yards lining, at 10 cents................. 7 50 
4 Holland shades...... . .................... 13 00 
15 W.T.Smitb ..... ......... Exnminingfrandnlententries ....... ·---~~-
16 Paret & Whittington. ... 3 Little's HetHly ReBtR, at $~.50............ 13 50 
4 railway gmdeR, at 50 cents............... 2 00 I 
EyelPt punches. &c ....................... 1 5 00 
$10 ot 
95 50 
198 00 
3 75 
45 51 
35 ro 
15 25 
62 40 
80 21> 
32 00 
2 00 
79 50 
4 75 
62 00 
210 00 
1 25 
47 50 
90 
58 00 
6 97 
91 98 
5 40 
351 95 
15 00 
24 50 
13 00 
23 75 
244 50 
121 35 
49 40 
14 98 
10 19 
21 18 
114 26-
19 60 
46 50 
21 00 
213 14 
106 12' 
20 50 
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Date 
of pay· 
ment. 
1883. 
Contingent fund of the General Land Office, ~c.-Continued. 
From whom purchased. Nature ofpurchases, &c. Amount. 
Feb. 16 J. G. Weaver & Son ....... 2 drawer trays............................. $4 50 
Shelves for cases . . . . . . . .. . . . . . .. • . . . .. . . .. 7 50 
4 pigeon-hole cast>s.. .. . . . . .. . . . ... . .. . . . . .. 27 50 
1 set pigeon boles .. . . . . . . . . . . . . . .......... 2 75 
Laying carpet strips. . . . . . .. . . . . •. . . . . . .. 10 00 
Repairing office furniture.................. 28 75 
g i:r~u~lU~~~~ -T~ieg~~ph · ¥:1~g.~lfn~~~a~r~"!~~~~-: ~ ·:::::: ~::::::::::: . ::::::::: 
Company. 
20 Erastus Bond ............. Examining fraudulent entries ..................... .. 
21 W.R. Marshall ................. do .............. ............................... . 
19 J. G. Weaver & Sou ....... 1 walnut envelope case.................... 7 50 I 
1 drawing rlesk....... ... . . . ... .. . . ... . . .. . . 6 75 
. Moving and altering cases .. . . . . .. . . .. . . .. . 33 50 I 
Repairing office furniture.................. 4 75 
. ---
~ ~~!!1~~;;~~~~- ·::::: :::::::::::::::::::::: ~ ~~ I 
1 walnut desk...... .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. 45 00 
24 
500 map rounds, at 6! cents ..... '-"........ 32 00 
~Oc£:t~sc~sa~;~ick_s_, a~-~~ ~~~t-~:::::::::::: 1g g~ 
Cleaning and laying 3 carpets.............. 12 00 
Repairing furniture........................ 8 25 
28 W. B. Moses & Son ...... . 2 was~ stands, at $14 .........•.......••.... ----;iool 
.Mar. 1 J. W. Boteler ...... ...... . 
I. ~~e:u~;:::: . : :::: :: · :: · 
Knickerboqker Ice Com-
pany. 
2 lookmg glasses........................... 4 00 
6 French China soap dishes................ 1 80 I 
6 slop jars . .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . 7 50 
2 basins and pitchers .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. 2 30 I 
Livery and shoeing, February ...................... . 
4 buckets paste . . . . .. ........................... .. 
9,200 pounds ice, at 47! cents ....................... . 
~ ~~a~0sd¥;~~~~~ ·c~~P~~Y: ~~s~~sgc~2:~;~~~~~:::::::::::::::::::::: :::::::::: 
~ if{ti~.~~!!~~nB~o~_::::: -~~~-~~oks. ··:::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
12 W. T. Smith . . . . . . . • . . . . . . Examining fraudulent entries ...................... . 
12 J. G. Weaver & Son....... 1 walnut book stand .... .. .... .. .. .. . .. .. .. 18 50 
1 desk slope................................ 2 50 
1 shelf........ . . .... .. . ... ... ... ..... ... 1 00 
Repairing furniture., ......... ~............ 15 25 
13 J. S. Topham .............. 1 coac~ whip .... . ............... .......... 4 50 
1 mail-bag lock .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. 3 00 
Repairs and whip top...................... 2 63 
13 E. H. King .. .. . .. .. .. .. . .. Building walnut case . . . . . . . .. . . .. • • • • • . . .. 135 00 
Building 3 pine cases .. . . . . . . . .. .. . .. .. . .. 252 00 
13 W. W. Burke . .. .. . .. .. . .. Examining fraudulent entries ...................... .. 
13 W. R. Marshall............ .. .. do .. . .. . .. .................................. .. 
13 Bureau Engraving and Mammoth seal and press ............................ . 
Printing. 13 1 J. G. Cornwell . . . . . . . . . • . . 2 gross matches ..............•....................... 
13 E. F. Brooks .. .. .. .. .. . .. . 8 cut globes and holders .. . .. .... . .. . . . . . .. 3 20 
1
8 burners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
17 J J . G. Weaver & Son ....... 500 map rounds............................ 32 50 
1 ~ ~~~&r~:~~s~:: ::: ::~: :-::::::::::::~:::::: 2~ ~~ 
I 
Repairing fumiture and hanging maps . . . . 21 37 
20 .Alfred Von Motz......... 1 map of Ml'>xico (Statistical) ...................... .. 
23 E. B. Abbott .............. Examinin~ land office .............................. .. 
23 S.C. Vandeventer ........ . Painting and graining ............................. .. 
23 W.B.Estabrook .......... j 1 dozen T. W. ribbons ............................. .. 
23 w6~~~~~~~ion Telegraph I Telegrams, February . .. .. .. .............. , ......... . 
24 J. G. Weaver & Son ....... 1 desk screen .......................... · ... 1 2 50 
I 
2 s~ep·ladders, at $6.50 ...... ........... .... 13 00 
6 p1geon bole cases, at $12.50............... 75 00 
1 
2 walnut. desks, at $45 .. .. .. • .. . .. .. .. . • . . 90 00 
Total 
amount. 
$81 0() 
30 00· 
6 81 
87 25 
291 00 
52 5() 
130 25 
32 0() 
11 60 
24 00 
3 60 
43 70 
8 32 
203 35 
10 00 
401 50 
72 75-
37 2& 
10 13-
387 00 
64 93-
100 10 
46 50 
6 00 
4 4() 
85 12 
10 00 
41 50· 
26 00 
9 oo-
41 4Z 
180 50. 
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ofpay- From whom purchased. Nature of purchases, &c. Amount. 
ment. 
1883. 
Mar. 27 
29 
W. S. Mitchell .. .. .. . .. . . . Laying 115~ y arns carpet . .. . .... . .. . ............... . 
Henry Rinke . . . . . . . . . . . . . Repairing ice-pitchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 50 
Apr. 
.May 
1 rosewood 8-day clock... . ................. 9 00 
29 Little, Brown & Co . ...... Volume 28 Minnesota Reports ... .. .. . .... . 
31 A. S. Allen ................ 4 bucket~:~ paste ...... . ................ . ............. . 
31 .J.G.-Weaver&Son ....... 2pi{!eon-bolecases . . .............. . ...... . 25 00 
1 paper case . . . . .. .. . .. . .. • .. • .. .. .. .. . .. . . 18 50 
1 desk case......... . ...................... 8 00 
Repairing furniture........................ 14 00 
31 Luttrell & Wine.......... 441 yards sheeting. nt 21 cents . . . . . . . . . . . . 92 61 
10 dozen towels, at $2.50 per dozen........ . 25 00 
2 
2 
3 
3 
3 
State .T onrnal Company, 2 volumes N ebraska Reports . . . ... ... ...... 1 •••••••••• 
Nebragka. 1 J 
P. Fleming...... .. ...... 1 Livery and shoeing ................................ .. 
Crnt-ral Paeific Railroad Transportation agent, examining fraudu· . .. ..... .. 
Company. lent entries. 
Ira Godfrey .............. Washing 1,038 towels . ..... .. .......... ... .......... . 
Knickerbocker Ice Com- 10,400 pounds ice, at 47~ cents . . . . . .. ............... . 
5 
13 
7 
7 
A~:~ Express Company. 
H. B. Abbott ............ . 
National Capital Tele-
phone Company. 
R. K. Helphenstine ...... . 
Express charges .............. . .. . ............... .. 
Examinin~ Land Officrs .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .... . 
Rentnl of mstrnment, .January, February, ...... . .. . 
and March. 
1 dozen hair brushes .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . 12 00 
1 dozen hair combs .. .. .. . .. . .. .... .. .. .. .. 4 80 
7 
9 
11 
Burr Publishing Company 
.T. Karr .................. . 
Paret & Whittington .... . 
2 volumes combination indices . . . .......... .. ..... .. 
Winding and repairing 31 clocks, 3 months .......... . 
1 volume United States Statutes........ . . . 5 00 
4 Railroad Guides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
1 Colton' ~:~ Atlas of the World . .. . .. .. . .. • . 20 00 
1 Webster's Unabridged Dictionary....... 12 00 
2,000 sheets parchment paper.............. 80 00 
12 R. E. Boyd .............. .. 
14 .J. G. Weaver&; Son ... .. 
Renewing electric batteries .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. .... 
1 walnut box . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 4 75 
2 book-('RSC'S . ... . .. ... . ....... ... . .. ..... . . 20 00 
1 small case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
1 file caRe . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . • .. 78 00 
1walnutdesk . .. ................ :........ 4500 
1 paper case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 50 
Repairing furniture .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. 49 75 
16 Western Union Telegraph T elegrams for March .. .. .... ... . . . . . ...... . .. . ..... . 
Company. 
21 .J. G. Weaver & Son ... .. . Enlarging: cases .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 97 50 
Book-n~Rt .. ........ .. .... ... ............... 125 
2 envelope cases . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 12 50 
1 pine case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 
Repairing furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3 50 
21 E. W. Woodruff ..... . ... .. 
23 Keuffel & Esser ... . ..... . 
'23 Keuffel &; Esser ......... . 
9 do:;o;en file-holders . ..... . ... . ........... -- ~  
1 beam Pompass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 75 
2 getR cnrv-rs ...... ..... ...... ...... ...... 5 55 
6ivoryrulers.. . ........................... 9 00 I 
1 dozen pt>ncil pointers .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. 1 80 
28 .J. G. Weaver & Son . ...... 2 winnow shadrs . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. 6 00 
30 
30 
1 
1 
5 
7 
Desk scrrcns . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . 5 00 
500mapronndfl . . .. ...... .... ............. 32 50 
Repairing furniture........ . ........... .. . 27 00 
D. H. Mead .............. . 
A. S. Allen .............. . 
P. Flemming ............. . 
Baltimore and Ohio Ex-
press Company. 
W. T. Smith ............ .. 
R. E. Boyd ....•........... 
1 type writer .. .. .. ... . .. .. ........... . .... . ....... .. 
5~ buckets paste ... . ............................... .. 
Livery and shoeing, April . ......................... . 
Express charges .......... . . . .•...................... 
Examining fraudulent entries ................... . .. . 
6 pate~t mouse traps ................ -- ... - 1 75 I 
io1<;i¥~c!tii~:::.::::::::::::::::::::::::::: 2 ~g 
1 dozen papers tacks . ...... . . .. . .. .. .. .. . • . 50 
Speakingtube ... . .................... 300 
3 galvani;r,t~d buckets .. .. .. .. . • . .. .. .. .. . .. 6 75 
1
1 hamper.................................. 4 50 
H. N. Copp................ 4 volume!! Land and Mineral Laws ........... . ..... . 
F. M . .T oyce .. . . . .. .. . .. . .. Repairing carriage ................................ .. 
70 50 
40 00 
4 95 
24 00 
30 
5 75 
19 35 
33 00 
225 
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of pay- From whom purchased. 
ment. 
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1883. 
May 1~ 
10 
Adams Express Company ·I Express charges ..............................•... ... 
Ira Godfrey .............. Washing 1,287 towels .............................. .. 
Knickerbocker Ice Com- 10,000 }lOunds ice, at 47! cents ...................... .. 
g i~i:;;tu~J.~;;T~i~g~~ph. ~~1~~~~~1~;~r~~~ ~~:::: :::::::::::::: ~: :::::::::: 
12 J. <jf.rey::,~~r & Son ...... . 1 walnut desk case-....................... . $18 00 
1 book-rest . . ............................ . 
1 walnut desk ............................ . 
500 m_a-p rounds_ ....................•.•..... 
Repa1nng furmture ..................... .. 
1 50 
45 00 
32 50 
32 75 
14 H. C. St. John ............. Examining fraudulent entries ...................... . 
14 Mutual Union Telegraph Telegram . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ..... .... .... ..... . 
Company. 
22 Julius Bien & Co ......... Photo-lithographic maps of Idaho ....... .. 275 00 
275 00 
8 00 
75 00 
3 00 
Photo-lithographic maps of Montana ..... . 
20 copies of each as above ............... .. 
Drafting on Montana maps ............... . 
2 packing cases ........................... . 
22 Metropolitan Railroad 480 car tickets ............. ........... ..... ......... . 
Company. 
23 ~-eyto. AndBamoysle __ .. _·_·_·.· .. · ·.·. -.·.·.·. Subscription Federal Reporter 6 months ........ .... . 
23 ., B Subscription Now York Times ...... .... .. 5 40 
Subscription Century 1 year............... 4 00 
23 Paret & Whittington ..... 1 dozen sponge rubbers .................. .. 
16 yards profile paper ..................... . 
21 00 
4 00 
4 00 
8 00 
8 00 
8 railroad guides ......................... .. 
1 roll cloth tacked paper .......... ........ . 
Subscription to Century and Harper 1 year 
24 W. F. Lutz................ 2 date stamps.............................. 14 00 
1 fac-simile signature.......... .. . .. .. .. . .. 4 00 
25 W. S. Mitchell .. .. . .. . .. . . 193 yards matting ... .. . .. .. . .. . .. .. . ... . .. 96 50 
25 Baltimore and Ohio Tele-
Binding and laying sa-me .. .. .. . .. .. .. .. . .. 10 65 
graph Company. Telegram ......................................... .. 
26 R. E. Boyd .. .. . .. .. .... . .. Connecting electric bell wires ............ .. 
25 H. N. Copp ................ 50 sets guides ............................ .. 
Volumes 6 and 7 Land Owner ............ .. 
8 34 
6 00 
26 J. G. Weaver & Son ....... 1 2 envelope ca-ses . .... . . .... .. ... ........... 15 00 
29 
31 
June 2 
2 
24 sets map sticks.......................... 21 60 
1
1 walnut desk.............................. 45 00 
CleaD;i~g _12 carpets........................ 24 00 
Repaumg furmture...... ............ ...... 14 00 
office of Secretary Interior 36 corn brooms............................. 11 61 
1
72 whisk brooms............. ............. 12 30 
36 feather dusters................ .. .. .. .. .. 53 25 
14 mops.................................... 24 98 
• 30 mo-p handles .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 4 50 
6 bristle sweeps............................ 9 19 
88 dozen toilet soap .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 85 00 
325 pounds brown soap..................... 13 9fl 
200 pounds soda............................ 2 86 
12 dn.st pans ......... .....•... _............ 75 
30 dust brushes............................ 9 20 
6 scrub brushes .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1 58 
5 dozen tumblers. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 3 40 
10 pounds sponge .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ~~I 
Wykoft & Co ............. ' ReEairing type writer . .................. .. 
t: ~ie!tlf!~: :::::::: ::::::: i'~:r~k!~~ P~S::~ii. · M:ay :: ~::::::::: :: ~ ~ ~ ~ :::::::::: 
Knickerbocker Ice Com 12,100· pounds ice, at 47! ............................. . 
pany. 
J. G. Weaver & Son ..... .. 
P. Weaver ..... .......... . 
Cloaning and laying carpets. . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
~ *'~c~8f}~t;; ~ :::::::::::: 
Repairing furniture ......................•. __ 14 75
1 Washing 1,057 towels ............................... . 
Examining frandulent entries ...................... . 
Subscription Railroad Gazette 6 months ............ . 
1i dozen file-holders, at $9.10...... ..... .. .. 16 68 
H dozen file-holders, at $8.10... ............ 7 42 
5 W.H.Boardman ......... . 
5 E. W. Woodruff ......... .. 
5 
$6 71) 
10 30 
47 50 
3 00 
97 07 
129 7~ 
87 90 
7~ 
636 00 
20 00 
5 00 
9 40 
45 0() 
18 00 
107 1~ 
72 
3 50 
14 34 
119 60 
252 10 
50 
3 82 
27 50 
57 4.7 
50 75 
8 46 
3 65 
2 10 
24 10 
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Date I of pay-
ment. 
1883. 
June 5 
5 
5 
From whom purchased. 
H.N.Copp ............... . 
Commercial Gazette Com-
W,~~illiams ...•....... 
7 R. C. M. Burton ......... .. 
7 J.W. Boteler ............ . 
7 Adams Express Company. 
12 Hannibal and Saint Joe 
Railroad Company. 
8 Western Union Telegraph 
Company. 
23 Denver and Rio Grande 
R~ilway Company. 
23 Dav1d Kohr ............ .. 
26 J. G. Weaver & Son ...... . 
Nature of purchases, &c. 
10 copies Land Owner .............................. .. 
Cincinnati Commercial Gazette, January ......... . 
20 to June 30, 1883. 
89} yards Brussels carpet ................ .. 
65 yards lining .... ...................... . 
Making and laying s::tme .................. . 
586 yards nap matting ............••••..... 
138 yards Cocoa matting .................. . 
68 zinc ends.... . ... ..................... . 
Rivets, tacks, and labor .................. .. 
$125 54 
6 50 
8 96 
380 90 
103 50 
30 80 
10 00 
19 window awnings with hoods ............... . .... .. 
1 water cooler and stand .............. . ............. . 
Express charges .. .................... , ............. . 
Transportation of agent, examining fraud- ......... . 
ul£-nt entries. 
Telegrams, May .................................... . 
Transporting agent examining offices ............... -I 
Examining land offices ............................. .. 
1 book rest . ................................ 1 25 
1 pigeon-hole case. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
Repairing furniture........................ 29 75 
26 Paret & Whittington ..... 1 dictionary stand . ......................... 1 7 00 
1 set U. S. Statutes . .. . .. . .. . .. • .. .. .. .. • .. 68 00 
28 R. E. Boyd ...........•.... Renewing el!'ctric batteries ....................... .. 
2 pounds nails . .. .. .. . .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. . 12 
1 quart machine oil .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 60 
2,000 brass head tacks .. .. .. . .. ...... ...... 3 00 
1 ax and helve............................. 1 70 
1 dozen student-lamp wicks................ 35 
28 J. Karr ................... Winding and repairiug 28 clocks, .A.prill ......... . 
to June 30. 
14,400 pounds ice ................................... . 
$2 00 
6 24' 
666 20 
6400 
13 00 
5 10 
6 15 
122 90 
37 50 
96 00 
34 00 
75 00 
2 25 
577 
17 50 
68 40 28 / Knickerbocker Ice Com-
pany. 
28 J. S. Topham . . . . . . . . . . . . . Repairing harness . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13 
29 1 Ira Godfrey .............. WashinJ; 1,111 towels...................... .......... 8 89 
~~- -~v~~E~~~~ :::::::::::::: -~~~~~l~~~-1-~~~-~~~~~::::::::::::::::::::: :::::::::: 9~ ~~ 
29 P.Fleming ............... Livery and shoeing, June.................. .......... 26 75 
29 J. G. Weaver & Son ...... 1 walnut desk.............................. 45 00 ......... . 
:::9 Repairing furniture ................••..... __ 3~~ 
48 00 
i!O JW. K_ Fe.yLwuotrtz h. __ ·.·_· ..... ·.·_ .. _:_ ... _._.. 3 gross parlor matches..................... . .. . .. . .. . 9 00 
30 Repairing stamp . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
30 Luttrell & Wine .......... 112! yards cotton............ .............. . .. ....... 23 57 
30 R. S. Graham ............. Examining fraudulent land entries.... . ... . ... .. . . . . 2, 233 29 
30 Missouri-Pacific Railroad Transporting agent, examining land office.. .... .. .. .. 34 00 
Company. . 
30 Burlington and Missouri ...... do ............................................. . 
~iver Railroad Company. 
30 ChwagoandNorthwestern ...... do ............................................ .. 
24 40 
14 30 
Railroad Company. 
ilO Denver and Rio Grande Transporting inspector, examining land .....•.... 
Railroad Company. office. 
i!O Missouri-Pacific Railroad ...... do ............................................ .. 
89 05 
30 70 
Company. 
30 Utah Central Railroad . ..... do ............................................. . 4 00 
Company. 
30 c~~C:!co::~a:-i~n Rail- ...... do ............................................ .. 
30 Missouri-Pacific Railroad ...... do ............................................. . 
3 85 
119 
Company. 
i!O OregonRailwayandNav- ...... do ............................................. . 
igation Company. 
30 Saint Louis and :San Fran- ...... do ............................................. . 
31 30 
7 45 
cisco Railroad Company. 
30 Burlington and Missouri ...... do ............................................. . 
River Railroad Company. 
30 Denver and Rio Grande ...... do ............................................. . 
1 50 
90 45 
Railroad Company. 
30 Pennsylvania Railroad Transporting agent examining land office ........... . 
Company. 
30 Michigan Central Railroad/ ...... do .................................... , ........ .. 
Company. 
41 50 
20 00 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 57 
Contingent fund of the General Land Office, cfc.-Continued. 
Date 
of pay- From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
ment. 
lr. 
1883. 
J one 30 Baltimore and Ohio Rail-
road Company. 
Transporting agent examining private 
land-claims. 
30 Chicago, Burlington and 
Quincy Railroad Com-
pany. 
30 J". G. Weaver & Son ...... . 
30 Baltimore al!d Ohio Tele-
graph Company. 
30 Adams Express Company. 
30 F. M. Joyce . ..... ....... . 
30 Western Union Telegraph 
Company. 
30 A. S. Allen ............... . 
30 J". Lingenfelter ........... . 
30 G.B.Edmunds .......•.•.. 
30 H. N. Copp ............... . 
30 J"ulius :Bten & Co .....•... 
Transporting agent examining land offices. . ........ . 
5 walnut desks, at$45 ..........•.... ••.............. 
'.relegratn ........................................... . 
¥:!~~l~:c}~!~~~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ :: ~::::::::::: :::::::::: 
4 buckets of paste . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . ........ . 
9 walnut desks, at $30 .....•. . •••.•.................. 
Examining fraudulent entries ...................... . 
130 copies Land Owner .....•.............. 
3, 000 copies map of Florida . . . . . . . . . . . . . . . . $700 00 
17 copies map of Florida, in black . . . . . . . . . 16 50 
2 cases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 00 
3, 000 copies map of Arizona. . . . • • . . . . . . . • . 275 00 
15 copies map of Arizona, in black......... 4 00 
11 case .........•..............•............. __ 1~ 
30 Woodward & Lathrop .... 11,821 :vards bleached 7! cotton ..•....... ·-. - · ·- ······1 30 H. 0. Towles .............. 1 revolving book-rack . .............................. . 
1 hat-rack .......................................... . 
30 Middleton & Lingenfelter. 5 desks, at $30 .......................... ............ . 
5 desks, at $30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
~~ ;t.-~J::::~: ::::::::::::: -~~-s~~~i~~-~-~~~-~~~~~::::::::::::::: :::::: :::::::::: 
30 W. W. Burke . . . . . . . . . . . . . Balance due from, as disbursing agent ............. . 
30 I C.W.Holcomb ................. do ............................................. . 
~g I ;t.·~·-2;:::~:::::: :::::::: :::: ::~~ :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
$17 50 
14 30 
225 00 
40 
1 05 
900 
147 24 
3 60 
270 00 
41 50 
25 00 
719 50 
280 50 
341 48 
20 00 
30 00 
150 00 
150 00 
305 69 
427 20 
1,290 46 
1 45 
1 50 
15 25 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . 30, 814 60 
Balance standing to credit of approp1 iation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 185 40 
Amount of appropriation . .... ....................................... ..•.. 31,000 00 
Statement of expenditures on acconnt of the contingent fund of the RaiZ'road Office for tlte 
fiscal year ending June 30, 1883. 
Dat~ of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1882. 
Oct. 24 E. T. Sees, treasurer........... Subscription to Travelers' Official Guide ...... . 
Nov. 2~ iJ.N~~~~~ rrc~~:eii::::: :::::: §~r~~f~~~~i~k~t~:::: :::::::::::::::::::::::::::1 
24 1' Railroad Gazette.............. Subscliption to Railroad Gazette ......... ..... . 
25 E.H.J"acobs .......... . ....... Window-shades ... ---------------·· ··-------- -~ 
Dec. 
2~ fi! ~~~~T~ib~~~::::: :::: :: ~~~~~srf;:i~~~~ ·N ~~-Y ~~k- D~Uy -T~ib;;~e: ::::: 
2 Thomas Hassard . ............. Expressage on law books.-·-----··------·····--~ 
4 Kav & Bro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reports furnished . ............................ . 
28 w.;stern Union Telegraph Telegrams . .......................... ......... . 
Company. ~~ . :::::. ~~ :::::::::::: ::::::::::: :::::: ~~::::::: .- _- .- .-_-:::::::::::::::::::::::::::::I 
1883. 
Jan. ~g ~a~t~if.~·li~i~~s~.?-~: :::::' ~~~\~~ -~~-i~-~ ~~~-~~~~::::: :::::::::::::::::::::: 
16 AdamR Express Company ..... Expressage ................................... . 
~~ ~-~-~~~J'l~~~-: :::::-:::::::: ro~k~~g-~~~~~~-~~~~: :::::::::::::::::::::::::: 
25 Western Union Telegraph Telegrams ................................. -----~ 
25 ... ?.0dg~~:": ......................... do .......... ...... -- ......... ----- .. -· •. ---
25 Kay& Bro ................... l Pennsylvania Statereporta .................... . 
27 Williard Frarker ............. Caligraph ribbons ...... --- ..... ······--·---··--~ 
Feb. 21 The Railway Age Publishing I Copies of Rail way Age .. ........ .. ........... . 
Companv. 
5 J". Brad. Adams . . . . . . . . . . . . • • . Directory, envelope-openers, &c .............. . 
H. Ex. 59--5 
Amount. 
$4 00 
80 00 
5 00 
4 20 
28 00 
5 00 
7 28 
1 10 
766 00 
76 
1 50 
3 16 
1 05 
80 00 
4 65 
150 00 
19 00 
15 
2 21 
425 
750 
69 
58 CONTINGENT FUND Ol!., THE INTERIOR DEPAR'rMENT. 
Contingent fund of the Railroad Office, ~c.-Continued. 
Date of I 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1883. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
June 
-------
7· J. B. Burr Publishing Com-
pany. 
8 Kay&Bro ................... . 
12 Adams Express Company .... . 
28 Milburn & Criswell .......... . 
5 Western Union Telegraph 
Company. 
21 Alberto Von Motz ........... . 
22
1 
Rand, McNally & Co ......... . 
23 \Vyckoff, Seamen & Benedict. 
24 Adams Express Company .... . 
17 1 Little, Brown & Co ......... .. 
18 Williard A. Smith ............ . 
19 Adams Express Company .... . 
24 E. W. Woodruff .............. . 
24 Western Union Telegraph 
10 E.1I~~~Y_'_ ..•..••••.......•. 
10 Adams Express Company .... . 
1(} Kay & Bl'o ................... . 
1! 1 ~~~~::mu~i~~---l:ei~g~~ph. 
Combination index.. . ....................... .. 
Pennsylvania State reports .................•... 
Expressage .................................. .. 
Street-car tickets .............................. . 
Telegram .................................... .. 
Map of Mexico ............................... .. 
Business Atlas and Shippers' Guide .....•...... 
Copy stand for type writer ................... .. 
Expressage .............•...................... 
Reports, decisions, &c .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . 
Subscription to Railway Review .............. . 
Expressage ................................... . 
File-holders ..........•......................... 
Telegrams ...............•..................... 
Makin_g walnut case and repairing office fur-
niture. 
Expressage ................................... . 
·wright's Indexes,2vo1umes ................. .. 
Drawing instruments ........................ .. 
Telegrams ..................... . ............ .. 
Company. 
30 Adam:; Express Company. . . . . Expressage ................................... . 
30 R. Beall....................... Phillips's Supreome Court Manual ............. . 
30 \Vashington Law Reporter ... Subscription to Washington Law Reporter ... . 
30 Western Union Telegraph Telegrams ................................... .. 
132 50 
3G 
14 00 
82 73 
40 
60 
500 
1 50 
7 b5 
Company. 
30 . .... do ............................. do......................................... 2 72 
30 Railway Age Company ....... Subscription to Railway Age................... 4 00 
30 Baltimore and Ohio Telegraph Telegrams .. . . . .. . .. . .. . . .. • .. . . . .. .. .. .. . .. . .. 1 00 
0•:::7: ................ --1------------ .... -... --------- ................ ---1 '·"'" 
RECAPITULATION. 
±:~~i !~~~~~id~sd~b;~~: ~::: ~~:: ::::: ~: :::~ ·.::::: ::::::::::: :~: :::~:::::: :::::::::::::::: $~: ~~~ ~ 
Amount deposited in United States .Treasury.......................................... 3 77 
0 
